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Viernes 2 8 de febrero do 1890. - S a n R o m á n y san Macario 
• - . • • • -~r~-^\ 
PERIODICO OFICIAL D E L APGSTADERO D E L A HABANA. 
TELEGRAMAS C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o r k , febrero 2 6 , d las 
5 i de l a tarde. 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centenes, á $4.87, 
Descuento papel comercial, GO dir . , & 6 i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 di?, (banqueros), 
fi$4.81i. 
Idem sobre París , 60 dfv. (banqueros), & 5 
francos 20£ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drv. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 1221 ex-cnptfn. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, de 5f & 5 l l f l O . 
Centrífugas, costo y flete, de 8 I i l 6 d 8 5 l l6 . 
Begular & buen refino, 5 I i l 6 &• oi . 
Ázdcar de miel, de 4 | fi 
Mieles, ri22S. 
£1 mercado más ílrmc. 
TENDIDOS: 500 sacos azúcar. 
Manteca (WUcox), en tercerolas, d 6.15. 
Harina patent Minnesota, $4.75. 
L o n d r e s , febrero 2 0 , 
Azúcar de remolacha. & 12i4i. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 14[8. 
Idem regular reflno, á 12i6. 
Consolidados, ú 97t ex- iuterés . 
Cuatro por ciento espaílol, & 72^ ex-interéa. 
Deacaento, Banco de Ini^íatnrra, 5 por 100. 
F a r í s . febrero 2 6 , 




C O Z i B O - I O D E C O H H E D O H B a . 
C a m b i o s . 
í i á 1 pg D. , «ro M -
ESPAÑA < paüol, según plaza, 
(. fecha y cantidad. 
f 18 á 18i p.g P. , oro 
I N G L A T E R R A \ v f ¡ ^ ' Á % ? r ¿ I 0 
. espafiol, a 3 dir. 
4i ¿ 5 pgP.,ofo es-
pañol, á 8 div. FRANCIA. 
A L E M A N I A < español, á 8 drr. 
( 7 i á 7 í dgP.,oro es-
K S T A D O S - Ü N I D O S \ z i T f ' t * ^ 
[ 
D E S C U E N T O 
T I L 
M E R C A N -
p .g P., oro 
español, ft 8 dir. 
8 á 10 p . g anual, eo 
oro y billetes. 
M e r c a d o n t t r l o c a L 
AZÜOAIWtB. 
. rflakaoo, tronoii do Derosno j 
RUlieux, bajo & regalar . . . . 
.ídem, ídem, idem, ídem, frag-
uo & superior 
Idem, Idem, idem. Id., florete. 
'Üogucho, inferior & regular, 
número 8 á 9. (T. H ) . . . . . . ^ Sin operaolone8. 
Sdem, bueno á superior, n ú - r 
mtiío 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regalar, 
QÚmoro 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n? 15 á 16, i d . . 
Idem, superior, n? 17 ú 18, Id. 
Uñía, florete, n " 19 ¿ 30. Id*;, 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
C s H T U t P U G A B DE GUABAPO.—Polariiación 84 á 96. 
Sacos: de 6 á 6i rs. oro ar., según número.—Bo-
coyes: No hay. 
A Z t i O A B DE MIEL.—Polarización 87 ú 89.—Nominal. 
AZÚCAR MABOABADO.—Comén á regular refino.— 
Polarización 87 & 89.—Nominal. 
Sofi .orss C c r r o d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
D E FRUTOS.—D. Calixto Rodríguez, auxiliar do 
Corredor, y D. Juan A . Ramírez, auxiliar de Corre-
dor. 
Es copia.—Habana, 27 do febrero de 1880.—El Sín-
dico Presidente interino. J o t é M11 de M o n t a l v á n . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid & 240Í por 1G0 y 
DEL } cierra de 24W & 240á 
cufro K S P A S O L . S Por 100' 
FONDOS PUBLICOS. 
BUiatflB Hipotecarios do la Isla de 
Cub^ 
Bonos a« l Ayuntamionto 
A C C I O N E S . 
»2noo Español de la Jala de Cube 
Banco Agrícola 
aajjco del Coiiorcio, Ferrocarri-
lor unidos do la Habana y A l -
macenes de íte.^la 
Ccrupafiía do CaiMinoe do Hierro 
de Cárdenas y Jijeare 
Compañía do CamLnoo de Hierro 
de Caibarién ^ — . ^ 
Compañía de Camines do Hierro 
de Matanzas & Sabanil la . . . . . . . . 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Saguala Grande.. . . . 
Compañía de Caminos do Hierre 
do Cienf uccoa á Villaclars 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rlcana Consolidada 
Compañía Española do Alumbra-
do do Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bmpresa do Fomento y Narega-
oión del Sur 
Compañía do Almacenes do De-
pósito do la Habana 
ObligacioncsJ'ipotocariao cié Cien-
f t̂moa r Villaclara 
Comprailim Vecds, 
106 á 114 
















81} á 31i 
36 
05 á 50 



























jJobleruo dieueral de la Isla de Cuba. 
Secretar ía . 
Excmo. Sr.: 
Hit tKdo constante proocupación de todos los Go-
biernos lo"» perjuicios que so ocasionan al país con la 
fa'siíicació.'f de vinos que algunos industriales, sin te-
mor á. la lef y' d ios medios do que la antoridad dispo-
ne para impedir eso delito, llevan ¡i cabo con la misma 
tranquilidad que si se tratase do cosa de lícito co-
mercio. 
No es bastante ú contener á los falsificadores el uso 
Indebido de marcas que la ley castiga y que ellos apro-
vechan para la circulación de sus productos, cubrien-
do con honrada contraseña, que no les pertenece, el 
fraude que á tantos intereses perjudica; no basta á su 
criminal doseo la ganancia adquirida en perjuicio del 
Tesoro, que no rocauda lo que debiera por la impor-
tación de vinos, que rápidamente disminuye; sin con-
sideración de ninguna clase, sin temor á castigo algu-
no, arrójanse temeririamente á la falsificación, em-
pleando, si os pr.iciso, materias nocivas á la salud pú-
blica que, mi» do una vez, ha sufrido graves altera-
ciones, debidas al nao do vinos falsificados. 
Desitraciadamente, de algún tiempo á esta parte, 
esta qlasa d i íaUilioacionos se ha fJesarrollado en estas 
provincias de una manera alarmante; y, mientras, de 
un lado, los clamores del comercio han llegado á lijar 
la atención de las autoridad e», do otro, se ha observa-
do, piidieudo comprobarse fácilmente, que disminuyen 
los derechos de importación, á pesar del aumento de 
«ousumo de productos que, no siendo propios del país, 
tienen que conseguirse por medio do la elaboración 
artificial. 
Üo aquí el daño d los intereses del particular y d t l 
Estado y el perjuicio á la salud pública, que hay que 
defender enérgicamente con la severa aplicación de 
las dispusicioues que rigien sobro la materia. 
Ya en 1X6J, el Ministro de Fomento dictó una R. O., 
de 23 de febrero, estableciendo reglas de precaución 
y vigilancia para la elaboración de vinos artificiales, 
••d fin de precaver loa abusos do que podría ser vícti-
ma el consumo, con menoscabo do Jos intereses del 
«omercio;" ou 1879, el Ministro do Hacienda, por otra 
R O. de 14 do marzo, encargaba la más activa v ig i -
'•r-n -ix para descubrir la adulteración de los vinos por 
la fuohsina y para que fuese castigada la comisión del 
delito con arreglo al Código penal; en 1880, otro M i -
nistro del mismo ramo ordenaba on 13 de abril que se 
empleasen en las aduanas los medios mds conducentes 
al descubrimiento de la adulteración de los vinos, re-
cordando el cumplimiento de aquella R. O., en 16 de 
agosto do 1885; el Ministro de la Qobemición, en 1887, 
publicaba una Circular señalando los caaos en que las 
adulteraciones caen bajo la sanción del Código penal 
y de la R. O. de 23 de febrero de 1860, comprendiendo 
en aquellas "toda clase do líquidos ó bebidas que. ex-
ponn éndoae con el nombre de vino, no estuviera óom-
pueato do zumo do uva ó tuvieran tan escusa cantidad 
- que en ella predominase el alcohol;" poco después, 
oiro Ministro de Gobernación disponía de R. O. que 
se procediera á la clausura de las fábricas de vinos 
artificiales que no estuviesen autorizadas, en "aten-
•ólón dios gravea perjuicios que se ocasionan, tanto d 
Ha salud pública como d los intereses del comercio de 
Tinos en general, añadiendo quo es asimismo voluntad 
•do S. M . que so apliquen á los dueños de las citadas fd-
"bricas y d los que adulteren y falsifiquen los vinos con 
austancias nocivas, el castigo que determina la re-
gla l " de la Real Orden de Ji8 do jul io del mis-
mo año; en 58 de octubre de 1887, la Presidencia 
•del Consejo do Ministros, teniendo en cuenta que tan 
ámportanto cuestión, agitada por las Cámaras de Co-
mercio, los Consqjos de Agricukura, los Ayuntamien-
tos, las Juntas de Agricultores y otras diferentes en-
tidades acudían al Gobierno reclamando la adopción 
de medidas para asegurar el comercio de exportación 
de vinos, una d? aa riquezas mds sólidas y de mayor 
precio par.-. E";»!.ña, pulilicaba un Real Decreto por 
«l que -e prohibía la circulación y venta de alcoholes 
destinadoa d la bebida, quo no fueran perfectamente 
puros y no estuviesen bien rectificados, y se creaba 
una Comiaión encargada do proponer al Gobierno la 
forma de analizar los vinus destinados d la exporta-
ción, para dejar atendidas las necesidades comerciab-
les, los intereses del Tesoro y las garantías do la sa-
lubridad pública: el Ministro de la Gobernación, en 30 
de enero de 1888, curresi:ondiendo d instancia* del 
Consejo de Iq Asociación de A^ricultor^» «le Kspaña, 
la Lig ' "IH Contribnrentea de Santander; Ju Asocia-
ción Vitícola y Enológica y Consejo provincial, de A -
gricttltur», Industria y Comercio do V»llfidolid,yotr»» 
vmias Corporaciones y particuftires, publicó on la 
"Gaceta" una importante Circular disponiendo que 
los Gobernadores de las provincias persiguiesen la 
venta de vinos naturales y artificiales, aguardientes y 
bebidas que contuviesen materias nocivas, cuidando 
de inutilizar para el consumo, los que se hallaaen en 
este caso, castigando la primer falta con multa, y en-
tregando d los Tribunales ordinarios d los reinciden-
tes, considerando adulterados, de acuerdos con el i n -
forme de la Real Academia de Medicina y Real Con-
sejo de Sanidad, los vinos naturales que contuviesen 
alcoholes do industria impuros y alcoholes de casca no 
rectificados y depurados, el ácido salicílico y otras 
sustancias antisépticas, las sustancias colorantes ex-
trañas, lo mismo las derivadas de los productos de la 
hulla que de los vegetales ó de cualquier otro origen, 
la glucosa artificial, azúcar de fécula ó los mostos y la 
glicerina, dictando varias disposiciones encaminadas 
al análisis de los vinos; y si todo esto no fness bastan-
te, la Fiscalía del Tribunal Supremo, en 3 de noviem-
bre de 1887, excitaba el celo del Ministerio Fiscal pa-
ra el castigo de los fabricantes ó expendedores de be-
bidas destinadas al consumo público, alteradas por 
mezcla de cualquiera clase nociva d la salud. 
Y esto que en la Península, como en todos los paí -
ses, se ha visto obligado d hacer la Administración 
contra los falsificadores que no carecen de productos 
naturales para elaborar sus vinos, aquí es de mavor 
necesidad para contener d cierta clase do industriales, 
que no tienen otra forma de conseguir el lucro, queha-
cer uso indebido de marcas acreditadas d cuyo amparo 
se importan los vinos que no se cosechan en estas pro-
vincias, para circular los artificiales 6 falsificados que 
producen, con grave daño de toda clase de inte-
reses. 
Probados estos hechos, no solo la falsificafiión de 
marcas, sino la elaboración de vinos con ausencia 
completa, d veces, del zumo de la uva, como es públi-
co y notorio en toda la Isla, no so detendrá esta Se-
cretaria en recordar el articulo 287 del Código Penal 
que castiga la falsificación de marcas que usen las em-
presas ó establecimientos industriales ó de comercio, 
ni el 332 que pena al que, con cualquiera mezcla no-
civa d la salud, alterarse las bebidas destinadas al con-
sumo público, toda vez quo en las disposiciones ante-
riormente citadas díctanse reglas precisas para impe-
dir y castigar esa clase de delitos; pero, teniendo en 
cuenta los altos intereses d V. E . confiados y d fin de 
que en lo sncesivo no gocen los falsificadores de la i m -
punidad que vienen gozando, tieno la henra do pro-
poner d V. E. el siguiente Decreto. 
Habana, 24 de febrero de 1890. 
Pedro A . Torres 
DECRETO. 
De acuerdo con las razones expuestas por la Secre-
taría del Gobierno General, he tenido d bien decretar 
lo siguiente: 
Artículo 19 En el plazo de tres meses, á contar 
desdo la publicación de este Decreto, quedarán cerra-
das todas las fábricas de vinos artificiales quo no es-
tén autorizadas por autoridad competente. 
Artículo 29 So pone en vigor en este territorio la 
Real orden de 23 do febrero do 1860, con las modifi-
caciones que exigen las diferencias do flocalidad. 
Art . 39 Los Gobernadores Civiles de las provin-
cias, encargados del cumplimiento de este Decreto, 
designarán, d propuesta do la Cámara de Comercio 
respectiva, ó de la de la Habana, donde no la hubie-
re, los Inspectores industriales d cuyo cargo estará el 
servicio de inspección y visita. 
Ar t . 49 Las multas establecidas por la Real orden 
mencionada, no podrán exceder de 100 pesos, cuando 
se trate de la apertura de fábricas de vinos artificiales 
sin autorización, y de 50, cuando se falte d cualquiera 
de las condiciones de aquella. 
Art . 59 Las Cámaras de Comercio, con arreglo d 
lo dispuesto en el párrafo 14 del artículo segundo del 
Real Decreto do 19 de Noviembre de 1880, ejercita-
rán ante las Autoridades todas las acciones que con-
sideren necesarias para la persecución de los delitos 
cometidos en perjuicio de los intereses comunes del 
Comercio y de la Industria. 
Habana, 24 de febrero de 1890. 
José Súnchet Gómez. 
Real orden puesta en vigor por el anterior decreto es-
tableciendo las reglas de precdución y vigilanciajá 
que se ha de someter la elaboraciód do vinos artifi-
ciales.—(23 de febrero 18G0, publicado en 3 de mar-
zo.) 
1? No se permitirá en lo sucesivo, la apertura de 
establecimientos que tengan por objeto la bonifica-
ción, imitación ó elaboración artificial de vinos, sin 
previa licencia dé la autoridad. 
2? Se considerará permisible: 
Primero. La mejora ó bonificación de los vinos del 
fiáis por medio de sustancias no perjudiciales á la sa-ud. 
Segundo. La imitación do vinos extranjeros ó na-
cionales do reconocido crédito con materias igualmen-
te no nocivas. 
Tercero. La fabricación de vinos producidos d i -
rectamente por la fermentación del jugo ó mosto de 
frutas ú otras sustancias vegetales. 
Y cuarto. La elaboración de vino artificial sin fer-
mentación de jugos naturales y por medio de princi-
pios inocentes en su naturaleza y combinaciones. 
3? Los establecimientos dedicados á las industrias 
á que se refiere la disposición anterier, deberán fijar 
en sus rótulos exteriores su objeto, y los envases l io-
varán precisamente el nombre de la fábrica y pneblo 
•-•u quo se hallaren situados. Los establecimientos 
mencionados en el párrafo tercero de la expresada 
dispoiición, estarán además obligados á fijar en dichos 
rótulos y envases la sustancia natural de que proceda 
el vino; y los comprendidos en el cuarto, á expresar 
en los mismos la calidad artificial do la elaboración. 
4? Se prohibe la elaboración de vinos artificiales 
con sustancias qne no estén consideradas como plena-
mente inocentes en su naturaleza y combinaciones. 
5? El que desee establecer cualquiera de las in-
dustrias á que se refiere la disposición 2?, se dirigirá 
al Gobernador expresando la especie d que intento 
dedicarse y las sustancias que ha de emplear. E l Go-
bernador, previo informo de la Junta provincial de 
Sanidad, resolverá expresando en la concesión los 
mismos extremos que se exigen en la solicitud. 
6? Los cosecheros que deseen dedidarso en sus l a -
gares 6 bodegas d la bonificación ó imitación de vinos 
extranjeros, se sujetarán á las reglas fijadas en las 
disposiciones anteriores para la obtención del permiso 
y ejercicio de aquella especio de industria. 
7? Los establecimientos y cesecberos que en la 
actualidad se dediquen á las industrias que respecti-
vamente permite esta Real orden, solicitarán del Go-
bernador do la provincia en el término de tres meses 
la licencia en la forma quo previene la disposición 5? 
8? Ci.mpele d los Gobernadores y Alcaldes vigilar 
el cumplimiento de estas disposiuionts y al efecto g i -
rarán visitas de inspección, siempre quo hubiere mo-
tiao fundado para dudar de en observación Los esta-
blecimientos que se dediquen d la elaboración del 
vivo por medios artificiales serán objeto, además, de 
una visita trimestral. 
91' Las visitas á que se refiere la disposición ante-
rior, se efeatuarán, íuterim no se establezcan Inspec-
tores industriales, por un perito que designará el Go-
bernador, y en su defecto el Alcalde. Esta designa-
ción recaerá con proferoteia en un Ingeniero Indus-
trial de la clase de químicos, y en su defecto de la de 
mecánicos. 
10 Dichos peritos devengarán 100 rs. en el con-
cepto de honorarios, por cada visita que verifiquen, y 
cuyo pago terd do cuenta del dueño de la fábrica, la-
gar ó bodega, objeto de ella. 
11 Los que establecieren las industrias permitidas 
por cttas disposiciones sin permiso de la Autoridad 
incurrirán en una multa, cuyo máx imum no podrá 
exceder de 1000 rs. si la impusiese el Gobernador, y 
de £00 si el Alcalde, quedando además obligados d 
suspender el ejercicio ínterin no obtengan dicha auto-
rización. La falta de cumplimiento do las condiciones 
de la autorización, se castigard con una multa cuyo 
máximum será de 500 rs. ó300, según la impusiese el 
Gobernador ó Alcalde, obligándose además al intere-
sado á ceñirse á dichas condiciones. 
12 La elaboración de vinos artificiales con » » 8 -
tanoias nocivas á la salud será considerada como do-
lito, y su autor entregado d los Tribunales. Si el esta-
blecimiento que incurriese en este abuso estuviere au-
torizado como lícito, será además cerrado d la segun-
da coniravencióri. 
De Ro.il orden lo digo á V. S. para su inteligencia 
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. S. mu-
chos años.—Madrid, 23 de febrero de 1860.—Cervera. 
—Sr. Gobernador Civil de la provincia de 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L PÚBLICO. 
El viernes 28 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, previo un conteo general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo las 
622 bolas, quo so extrajeron en el anterior sorteo, 
que con las lfi,378 que existen en el mismo, com-
pletan las 17,000 de que consta el sorteo ordinario nú-
mero l,3'2(i. El día 19 del entrante, antes del sorteo, 
se introducirán las G22 bolas de los premios correspon-
dientes al mismo sorteo, que con las 4 aproximacio-
nes forman el total de 626 premios. 
E l sábado 19 del marzo, á las siete en punto de la 
maliana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desdo el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suscríptores d 
recojer los billetes quo tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,327; en la inteligencia 
de que pasado dicho término se dispondrá do ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 21 de febrero do 1890.—El Administrador 
Central, A . JSl Marqués de Gaviria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día IV del entrante mes se dará principio d 
la venta do los 17,000 billetes de que se compono el 
sorteo ordinario número 1,327, que se ha de cele-
brar d las 7 de la mañana del día 11 do marzo del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 p . § de su valor 
total en la forma siguiente: 
iVuwicro de Importe 
premios. délos premios. 
1 de $ 
1 d e ' . " . *.'. '.*.'.'.".'.'.'. 
10 de 1.000 
608 de 400 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior 









Sos.... 626 preiiiios $ 510.900 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $30; 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 centavos. 
La que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 24 do febrero do 1890.—El Administrador 
Central. A. N I Marqués d«. Gaviria. 
EXCMO. A V U N T . t M I E N T O D E L A H A B A N A . 
Secretarla. 
Debiendo precederse d la adquisición do las palmas 
para el Domingo de Ramos, el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal ha dispuesto ee anuncio la compra de se-
senta y una palmas adornadas, de ollas una do gran 
liy'o, y las sesenta restantes do primera clase, d fin de 
que las personas que deseen hacerse cargo del arre-
§lo y adorno dn dichas palmas, se presenten en el espacho de S E. d las dos de la tarde del día 8 del 
entrante mes con proposiciones en pliego cerru-ío; las 
cuales serán extendidas en papel del sello duodécimo 
acompañado de su cédula personal, presentando en el 
acto una pdiaa adornada que sir^u de modelo. 
Lo que do orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
H il) ina,24 de febrero de 1890.—Agxistin Guaxar-
do. C n, 331 3-27 
Orden de la Piasa 
del día 27 de febrero de 181)0. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 28. 
Jefe do dia: E l Coronel del nrimer batallón de 
Artillería Voluntarios, Excmo. Sr. D. Antonio C. 
Tellería. 
Visita do Hospital y provisiones: Batallón Arti-
llería do plaza, cuarto capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón de 
Artillería Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Cazadores de Bailón. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 39 
de la Plaza, D. Luis Zurdo. 
Imaginaría en idem: E l 19 de la misma, D . Carlos 
Jústiz. 
Médico para proTÍsionef: el do la Brigada Sani-
taria, D . José Gfralta. 
ReeoBoolmieuto do pienso: Caballería de Bizarro 
núm. 30. , _ ., 
Castillo del Príncipe: Batallón Cazadores de Bailen. 
Es copia. E l Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
T E M M L R 
Edicto.—D. FRANCISCO PIEDRAS Y BALBOUTÍ», 
alférez de navio de la Armada y de la dotación del 
cañonero Magallanes, nombrado Fiscal de orden su-
perior, para instruir samarla al marinero de segunda 
clase de la dotación del cañonero ind io , Andrés L o -
renzo, por el delito de primera deserción, por el pre-
sente primer edicto, cito, llamo y emplazo, para que 
en el término de diez días, d contar desde la fecha, se 
presente en esta Fiscalía, con objeto de dar sus descar-
gos, el marinero do referencia; y de no verificarlo así, 
sera juzgado en rebeldía.—A bordo. Habana, veinte y 
cinco do febrero do mi l ochocientos noventa.—fran-
cisco Piedras. 3-28 
v A F O B ^ g t m TBAVBSÍA. 
S E E S P E S A N . 
Mzo. 19 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
3 Maaootte: Tampa y Cayo-Hueso. 
3 Leonora: Liverpool y escalas. 
3 Niágara: ¡Jíuevu, York. 
3 Ilutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
4 VUlo de St. Nazaire: Veraoruz y escalas. 
. . 1> Manuelita y Maria: P. Stoo y eeoaiu* 
5 Méndez Núñcz: Nueva York. 
5 Hungaria: Hamburgo y escalas. 
5 Reina M? Cristina: Santander y escalas. 
0 City of Alexandria: Veraortu! y OOOCÍ».» 
6 Drizaba: Nueva York. 
6 Parthian: Amberes. 
7 Pió I X : Barcelona y escalas. 
7 Vizcaya: Colón y escalas. 
9 Beta: Halifax. 
^ 9 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 10 Saratoga: Nueva York. 
. . 12 City of Washington: New York. 
. . 13 Euskaro: Liverpool y escalas. 
t i ' Mannola: Puerto Bino y eaoalu 
. . 15 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 18 Alicia: Liverpool y escalos. 
19 Ardancorrich: Glasgow. 
. , 24 B. Iglesias: Pto. Rieo y eaotln» 
SALDKAIx-
Fbro. 28 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 28 Ciudad Condal: Nueva York. 
28 Baldomcro Iglesias: Fto. Bico 7 nsosda* 
Mzo. 19 Séneca: New York. 
. . 19 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
4 Villo do St. Nazaire: Havre y escalas. 
5 Hutchinson: N . Orleans y escalas. 
5 Hungaria: Veraoruz. 
6 City of Aloxsodria: Nueva York. 
7 Saint Germain: Veracruz. 
10 MaunnUIn v !yín.TÍa: Puerto Blob f AS'alML 
10 Bota: Halifax. 
. . 15 R. do Herrera: Canarias. 
. . 15 Saratoc;a: New York. 
20 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 26: 
Q-| O Barcelona, Cádiz y Puerto-Rico, en 16 días, 
O i - A vapor-correo esp. Ciudad de Cádiz, cap. Car-
dón, tons. 3,174, trip. 119, d M . Calvo y Comp. 
A las l l i de la noche. 
Día 27: 
Q-j o Shieldsborongh (Miss.), en 8 días, berg. inglés 
O I - ¿> Bessie E. Crano, cap Hensley, tons. 184, t r i -
pulación 6. d R. P. Santa María.—A las 9. 
ftl 4 . Filadelfia, en 13 días, gol. amer. John H . Con-
O-*-^ verse, cap. Leighton, tona. 313, trip. 8, d í a 
orden.—A las ISj . 
EiT'Este buque entró de arribada forzosa, por hacer 
agua. Su destino es Cárdenas. 
SALIDAS. 
Día 26: 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Navarro, cap. Te-
llería. 
Cárdenas, berg. amer. Carrio Heckle, capitán 
Preeman. 
Día 27: 
Fara Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
Nueva-York, vap. amor. City of Washington, ca-
pitán Keynolds. 
Cárdenas, vapor inglés Seythian, cap. Hamilton. 
Progreso y Veracruz. vapor-correo esp. Ciudad 
de Cádiz, cap. Cardón. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
Do C A D I Z y escalas, en el vapor-correo esp. Ciu-
dad de Cádiz: 
Sres. Agustín Costa—José Campo y señora—Pedro 
J . Mones—José Vilasaló—Plácido Pérez—Sermine 
Francosco—José Boria—Francisca L . Domínguez— 
Jaime Alemany—Teresa P. Marty—Federico Méndez 
—Emilia Crespo—Benita Saez—Rafael Hernández— 
Kzequiel Suárcz—Vicente Hurtado—Augeles Pérez— 
Joaquín Gouzález—Francisco Alvarez—Hilario Mar-
t ínez-Francisco Aranda—Manuel Gut iérrez—Nor-
berto Valencia y señora—José Kuiz Castro—Francis-
co P. Román—Lufs Pavía—Francisco Pavía—Este-
han Arriaga—Juan Vignnu Darío Puente y familia 
—Aurelio Ballenilla—César Muñoz—José María Ruiz 
—José Maví Tejedor—Angela Planas y 5 hijos—Jesús 
Diaz y señora—Pedro Muñoz y familia—Juan Gual-
berto Gómez y familia—Ignacio Casalla—Jacobo 
Luna—José Lombillo—Rafael N . Bravo—José Bar-
nero y señora—Ramón Baeza—Ladislao Hidalgo— 
Leopoldo Venegas—Agustina Jiménez—Ezequiel A n -
dino—José Jiménez—Teresa Suaqui—Ramón Calleja 
José Barnere—Asunción Castro—Juan Soto—2 mari-
neros—1 confinado—3 guardias civiles—112 inmigran-
tes—2G6 soldados y 8 do tránsito.—Total, 466. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas, en el vapor-correo 
esp. Habana: 
Sres. D . Antonio B. Figueras—Juan Campañy— 
José María Criarte y señora—Isabel L . de Salazar é 
hyo—Isabel B . Lacasell—Virginia Alonso y 4 niños— 
Eugenio Toussaint—Ramón Montero—Candelaria 
Herrera é hijo—Eugenio Fernández—Enrique Bar-
beito—Ricardo B. Caballero, señora, 4 hiios y 1 cu-
ñada—Francisco Espoleta-Juan M. Espoleta—Juan 
P. Hartaut—Amparo Hernández—Francisco Medra-
no—Pedro Roca—Ambrosio García—José Sábalo— 
Juan Cabrera—Juan Morales-—Gregorio Sánchez— 
Lorenzo Rodri'iiuez—Antonio Fortuny—Manuel Fer-
nández-r-Rafael Diaz—Celedonio Miranda—Baudilio 
Porta—Guillermo Abella.—Además, 5 de tránsito.— 
Total, 43 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. Radnoy B. Smilli y señora—Mary S. Lock-
woad—11. T. Suhvelly sofiora—Ge» P. Lies—Geo 
Gifford y señora—Chas S. líonney y señora—E' l io l 
Dritaad y señora—Edward H . Ogden y señora—Geo 
S Dearbcn y señora—Srta. Anne Smart—M. S. W i l -
son—W. Stewart, señora y 1 hijo—Mary A. Btark— 
Laura Norton Webb—Manuel Montero—Víctor P é -
rez—Miguel Insausti—Hugo Holzbeiger y 4 compa-
ñe ros -Lorenzo Bancells—Francisca Massó—Juan 
Bancolls—Isabel Quesada—María de la C. Bancells 
y 2 niñoí—Nieves Avellano—Antonio Diaz do la l i o -
sa y 1 hyo—C. J. Huehenhump—W Ifredo V. Guell 
Antonio Hernández de Orta—Garlos L Fobles— 
Bernardino Arias y 3 hijos—Bernardiuo Arias Valdés 
Emilio Rodríguez—Francisco Lago—Domingo Ca-
—M iroelino Aguiar—Manuel Galán—Manuel Fro-
g i—Pablo Pérez—Abrabam Gouzá ez—Felipe Her-
nández y seño ra—Juana V. Egoscosabal y 3 niños— 
Dominga Uobaina y 3 niños—Enrique E-pinosa—An-
gel González—Luis Comas—Alejandro Zaldivar, se-
ñora é hijo—Herculano GonzMez—Manuel A. Pérez 
—Jusé Hernández Martínez—Rafaela Caaanova y 2 
niñoi—Antonia Sánchez—Julia Casanova—Francisca 
TIOBCOSO—Teodoro E. Valdés—Francisco González— 
Ernesto Hernández Quintero—Andrés Vázquez y se-
ñora—Ramón Basulta—José Velázquez—Pedro D u -
que—Juan Hernández López—Diego Baes—Francis-
no S. Valdés—Pedro Delgado—Bernardo Pulido— 
Julián Farras—Ernesto Menocal—S. Rtfsko—M 
Jorganes—Arcadio Allende—Monuel de Rosas—M. 
T. Plant, señora y cuñada—R. B Harrison—David 
Steeloy, «cñora ó hija—M. J . Lawrcnce y señora— 
J . Harria Squires—M. Hurlen—Sra. Samuel—W. 
Frost—Frank L . Daggett y señora—Geo. 11. Dagpett 
y señora—Wm. D. Gregory y señora—Azbester Ja-
coh Hotel—Cecilia Soto y 5 niños—Saturnina García 
y 4 niños—Juan G. Ramírez—Teodoro y José María 
Gramas—Félix Fernández—Arturo L . Fernández— 
Francisco Diaz—José Carrera—Manuel y ColestiBO 
Correa—Modesta de la Cruz—Joaquín Balbi—John 
A. Kellner—Edward M Byrne—Maurice Wendreo, 
madre y hermana—E. V. Spcncor.—Total, 155. 
Para VERACRUZ, en el vapor-correo español 
Ciudad de Cádiz: 
Sres. D . Diego González—Luis Caller—Vicente do 
Gandíalo—Francisco Espoleta—Ramón Meana—Lo-
renzo de Castellano y 1 criado.—Además 7 de trán 
sitr. 
Para N U E V A YORK, en el vapor americano City 
of Wasliingloyi: 
Sres. D . Michel Tchigorin—Fdmund I . Me Curdy 
—Jeseph Boss—R JvChapman—AnnaM. Armstmng 
—John I I . H . Brcnitrall—Williem I I . Quinley—Wi-
lliam 11. Garlock—Chas M. Tullor—Tomás Aspinwa:] 
—D. A.Stoward—Honwai d Jones y Sra.—Chaor Leí 
—John Hemphill—Cari W. Lindholom—Henry Ber-
nbardt.—Total 17. 
De Barcelona y escalas on el vapor correo español 
Ciadad de Cádiz: 
R. Martínez y Cp: 3 c. tejidos. 
Vidal linos: 8 c. calzado y 2 c. tafilete. 
Parets, Antelo y Cp: 7 c. calzado. 
J . Torres y Cp: 3 c. salchichones y 20 saoos nueces. 
Pons y Cp: 7 c. calzado. 
F. Vidal: 15 p:pas vin • y 1 baúl ropa. 
R. Marlíncz: 6 c. calzado. 
Fernández y Narvaez: 2 c. ídem. 
Dalmau, EatraQy y Cp: 8 cajas idem, 1 ctya vino, 
loneanizas y otros. 
M . Diaz y Cp: 15 c. calzado. 
Martínez. Suároz v Gp: 2 c idem. 
Veiga, Sola y Cp^5 ca ja1» idem, 1 c. vino y vidrio. 
Lliteras y Gp: 4 c. calzado. 
Ahbmedo, Fernández v Cp: 3 c. idem. 
M. Garau; 15 csjos idem. 
L Massó: 100 pipas vino. 
Prendes y Cp: 1 ceja tejidos. 
C. y Poli: 2 c. calzado. 
J . Balcells y Cp: 1 c. cintas y 11 cajas longauisas. 
Marihona, García y Cp: 1 c. tejidos. 
R. Novella y Cp: 6 c. tejidos. 
Parcas, linos, y Cp: 1 caja idem. 
C. Gutiérrez: 2 cajas idem. 
R. Maristany y Cp: l caja idem. 
García y Gutiérrez: 5 cajas idem. 
J. García y Alvarez: 1 caja idem. 
Martínez, Rodríguez, Valdés y Cp: 1 c. idem. 
Cobo Hnos: 1 caja Hem. 
Incldn y ^Ip: 1 caja idem. 
M . López:'* caja tejidos. 
Fernández, Hnos. y Cp: 4 cajas idem. 
Goycoechea y Villanueva: 1 caja idem. 
Alvarez, Valdés y Cp: 1 c. idem. 
Quirós, Loríente y Cp. l o . y l lio idem. 
Jaureguízar, Garrido y Cp: 6 c. idem. 
Terán, Arenal y Cp: 2 fardos idem. 
Somonte y Hevia: l c. idem. 
M . F . Pella: 2 c. idem y 1 o. sombrillas. 
P. Gamba y Cp: 1 caja y 1 lio tejidos. 
Sorra y Ros: 25 pipas vino. 
Badía y Cp: 2 cajas conservas. 
Uresandi, Alvarez y Cp: 15 cajas papel. 
Jané , Pascual y Cp: 5 cajas idem. 
J . Gutiérrez de León: 2 cajas idem. 
R. Montes: 1 caja tintura. 
M . Rodríguez y Cp: 1 c. tejidos. 
L . Arteaga: 3 cajas impresos. 
Pomas, Hno. y Cp: 1 caja paraguas. 
M . Bonet: 1 cija azafrán. 
D . Herrero: 1 caja tejidos. 
Fabra y Gp: 9 c. longanizas. 
León de Buen: 1 c. paraguas. 
P. M . Costas: 2 c. papel. 
J . Balaguer: 1000 o. jubón y 400 c. volas. 
C. Blanch y Cp: 50 barriles vino. 
López, San Pelayo y Cp: 1 c. tejidos. 
L . Ibáñez: 1 c. tejidos. 
E. Nazábal: l caja idem. 
J . A . Martín: 1 c. idem. 
D . Ruiz y Cp: 1 c. idem. 
De Cádiz para la Habana. 
N . Valencia: 1 caja, 2 jaulas, cama y cuna de hie-
rro, libros y ropa. 
J. González: 1 jaula con un caballo. 
Comisario de Guerra: 5 cajas documentaciones. 
San Román y Pita: 800 cojas higos. 
E. Menacho: 11 barriles y 25 c. vino. 
N . y Griño: 4 barriles idem. 
R. Maturana y Cp: 1 c. tejidos. 
H . Alom y Cp: 1 c. listonería de seda. 
Compañía Trasatlántica: 150 c. vino. 
R. B. Pegudo: 1 o. cecina y garbanzos. 
J . Azcue: 2 c. decoraciones para teatro. 
Viuda de Bustamante: 1 barril vino. 
De Tánger trasbordado en Cádiz, 
Compañía Trasatlántica; G c. dátiles. 
De Puerto Mico para la Habana. 
C. Blanch y Cp: 100 s. café. 
B . Romero y Cp: 54 idem idem. 
De Barcelonapara Nuevitat. 
Tomen Janer y Cp: 2 c. impresos. 
De Shieldsborongh, en el bergantín inglés Beoeie 
E . Crane: 
Consignatarios; 4723 piezas madera de pino de tea. 
De Filadelfia, en la gol. amer. John H . Converse: 
Para Cárdenas . 
Rojas y Bacot: 795 bocoyes y 48 tercerolas vacías 
para miel. 
B i a t r a d a s do cabota je . 
Día 27: 
De Sagua, vap.JAdola, cap. Cardeluz: con 860 sacos 
azúcar; 90 tercios tabaco y efectos. 
Dimae, gol. Amable Rosita, pat. Bernaza: con 
700 sacos carbón. 
Mantua, gol. Lince, pat. Molí: con 600 sacos car-
bón. 
D o s p a c h a d o a de cabota je . 
Día 27: 
Para Matanzas, gol. María Josefa, pat. Calafoll: con 
efectos. 
Sagua, gol. Rosita, pat. Cabaleiro: con efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efectos. 
jQuciues c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Ciudad Condal, capitán 
Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Delaware (B. W.) , gol. amer. Isaac Jackson, ca-
piíiín Goodnin, por S. T. Tolón y Comp. 
Gádiz, Barcelona y Génova, vapor-correo espa-
fiol Unenos Aires, cap. Cebada, por M. Calvo y 
Comp. 
Filadelfia, bca. amer. Teresina, cap. Lubiano, 
Eor H . B. llamel y Comp. 'olaware (B. W.) , horft. amer. Odorilla, capitán 
Holland, por R. Truffin y Comp. 
Delaware (U. W.) . gol. amer. Elbridge Souther, 
cap. Seavey, por R. Truffin y Comp. 
Canarias, bca. esp. Feliciana, cap González, 
por Gslbán. Rio y Comp. 
Delaware (B. W . ) . gol. amer. Sadie Villant, ca-
pitán Rivers, por R. Truffin y Comp. 
i PI Y Mmu. 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tons. 
HERNÁN CORTÉS 3,200 „ 
PONCK D E L E Ó N 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
c a p i t á n D . G r e g o r i o KTacher . 
Este hormoso y rápido vapor saldrá fija-
mouto ol dia 16 de abril, del puerto de la 
IJ abana con destino á 
S a n t a n d e r , 
, C o r u ñ a , 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pjisajeros, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 2G7 50-16F 
V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES, 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Este magnífico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril del puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admito pasajeros á quienes se dispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José). 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 268 60-16P 
B u q u e s q u e s e t a n d e s p a c h a d o . 
Para Cárdenas, berg. amer. Carrie Heckle, capitán 
Treeman, por R. Truffin y Comp.: en lastre. 
Filadelfia, uarca italiana Carmelita Rooca, capi-
tán Moresco, por J . Brocchi: en lastre. 
Progreso y escalas, vapor-correo esp. Habana, 
cap. Moreno, por M . Calvo y Comp.: con 53,800 
cajetillas cigarros y efectos. 
Nueva-Orleans y escalas, vapor amer. Aransas, 
cap. Staples, por Lawton Hnos.: con 5,500 sacos 
azúcar; í)06 tercios tabaco; 51,250 tabacos y efec-
tos. 
Cayo HUORO y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton Hnos.: con 129 tercios 
tabaco; 3,000 tabacos y efectos. 
Cárdenas, vapor ingles Seythian, cap. Hamilton, 
por Henry B . Hamel y Comp.: en lastre. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
do Cádiz, cap. Cardón, por M. Calvo y Comp.: 
de tránsito. 
B u q u e » que h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. Ba.l-
domero Iglesias, cap. Bayona, por M . Calvo y 
Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 6 
de febrero. 
Azúcar, sacos 4.220 
Tabaco, tercios 1.085 
Tabacos torcidos 176.450 
Gajetillas cigarros 3.787 
Picadura kilos 938é 
Cera amarilla kilos 617 
eJxtraoto de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar, sacos 5.50O 
Tabaco, tercios 1.035 
Tabacos torcidos 54.2ñ0 
Cajetillas cigarros 53.800 
L O N J A D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas el día 27 de febrero, 
Santander i no: 
300 sacos arroz semilla corriente 7 rs. ar. 
iVararro.-
50 cujas quesos Patagrás $32 qtl. 
40 tabales pureles 12 rs. uno. 
Barca Famil ia , de Torrevieja: 
2000 sacos sal en grano 10 rs. fang? 
1000 id. sal molida 12 rs. fang? 
M a r í a Andrea: 
300 sacos maiz Gibara. Rdo. 
Almacén : 
50 onjas quesos Patagrás corriente.. $32 qtl. 
m e s á l a c a m 
PARA CANARIAS.—HA F I J A D O SU S A L I -da para el 25 de febrero la barca F E L I C I A N A , 
capitán González; directa para gran Canaria y Tene-
rife, admite un resto de carga y pasajeros. Impondrá 
su capitán d bordo ó sus consignatarios Galbán. Rio y 
C?—Snn Ignacio 36. 1698 15-13F 
Üf Genera? Trasatlántica de 
VAPOKEB'COlilfJüOS FE.ANCE8E8. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho pjierty latir» «l 7 de marzo el 
rapor 
c a p i t á n D e K e r s a b i e c . 
Admite carga á Ueto y panderos. 
Se advierte á los soficres importadores que las m*r 
aucíao tío Francia importadas por estes vapores, pagar 
Iguales derechos quo importadas por pabellón español 
Tarifas muy reducidas con oonooiiulentos directos 
todas laa dudados importantes de Francia. 
Los seHores empleados y militurea obtendrán TOUÍ* 
jas en vh^ar por evta línea. 
De mds pormenores impondrán Amargura n. 3. 
ConEip-iataño*: R R I D ^ T . MONT' ROS Y CP1-
2190 dlO-27 10a-2fi 
ÜEMPRESA; 
D E 
apores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DR 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V a p o r 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Saldrá el dfa 15 D E MARZO á las 12 del dfa, vía 
Caibarién, y llegará á Canarias á tiempo oportuno 
nara la tradicional fiesta la Bajada do la Virgen de las 
ÜÍIEVES, locando en 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G-arachico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G-ran C a n a r i a . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E D E 
L U Z , para mayor comodidad y economía de los seño-
res pasajeros. 
L t carga so embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el día 13 inclusive 
tío despacha por sus armadores. 
SAN PEDRO 26. P L A Z A D E T,UZ. 
G i a l ie of Steair. 
L I N E A D E VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además do los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nos de la Habana (a) San José, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
t acerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
^q - ieran hacerla llegar d algán punto de la costa, pue-
Y'é-*Jr atracar sus goletas al mismo vapor, y sa carga les 
serd entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea os la U N I C A que ofrece semejantes 
ventajas. 
E l p r ó x i m o v a p o r 
saldrá de Londres del 5 al 10 do marzo y de Amberes 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibe carga para la Habana, Cárdenas y Cienfue-
gos y tocará en otros puestos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
L ó n d r e s . . . . Sros. E . Bigland y Cp. 
Amberes.. . . . Daniel Steinmann Haghe. 





ANTES D B 
AJTONiO LOPEZ Y C O I ? . 
E l - V A P O E - C O E R E O 
BUENOS AIRES, 
c a p i t á n C e b a d a . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona ol 28 de febrero d 
las cinco de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y oarga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pesaportea se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta ol dia 2S. 
De más pormenores impondrán stie consignatario!). 
M . CALVO Y COMP.. Oficios n. 28. 
I n. 26 312-1 £ 
ILínea d® Mew-Xork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Herdu tres viajas mensuales, saliendo los vapores de 
Mte puerto y del do Nueva-xork, loa días 10, 20 y 80 
do oad* mea. 
r L VAPOR 
c a p i t á n D . M i g u e l C a r m e n a . 
Saldrá para Hew-York 
el día 28 de febrero, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y paaiyeroe, é los que ofrece el buen 
trato qne esta antigua Compañía tieno acreditado en 
OUH diferentes linean. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oo u conoelmiento directo. 
La carga sa recibe hasta la víspera da ia salida sola-
mente por el muollo de Cabailerfa. 
La correspondencia sólo se reoibo ou la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esto CompuUía tiene abierta una póliza 
fletante, así para esta lineu como ppttí tuüai: las demás, 
bajo la oual pueden asegurara» toáoí. los «foctos que 
•3 ombarijueá en «QC vaporee. 
Haban;-. 21 de febreero 1899.—M. C A I . V O Y 
OF? Oflolos n? 28. i n. 27 313-1 R 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L V A P O R - C O R R E O 
B . I G L E S I A S 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nucvitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 28 de febrero á 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico 
hasta ol 27 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las demás, 
biyo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de febrero do 1889.—M. Calvo y Com-
pafiía. Oliólos 38. 119 312-E1 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífióo. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-





C O E U Í Í A E s p a ñ a . 
H A Y E E E r a n c i a . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobro el dia 4 de marzo el vapor-correo 
francés 
Ville de St. Nazaire 
c a p i t á n D e c h a i l l e . 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux, 
Havre, París y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Rotterdam, Amsterdan, Ham-
burgo, Londres y demás puertos de Euro-
pa, así como para Rio Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
L a carga se admite ol 3 en el muelle de 
Caballería, firmándose conocimientos di-
rectos paratodof !v>s puertos. 
Flete ppn. tabacot: 3T. 
De. más pormonon í impondrán BUS con-
slgnatarios, A rh. i rgü ra 5, 
Brldat, Mont'ros y Comp. 
2425 8d-25 8a-25 
F a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana los 
MIÉRCOLES d las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
H U T C H I N S O N . cap. Baker. Miércs. Pbr? 18 
ARANSAS Stapies 25 
HUTCHINSON. - Baker. . . Mzo. 4 
A S ANSAS Staples 11 
Se admiten pasajeros y carga para dioho puerto j 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Eong Kong (China). 
De mds pormenores dirigirse á Mercaderes S5, saa 
o o a s i g n a t a r i o B . L A W T O N HERMANOS. 
- 1WJ 1 F 
VAPOR ESPANOIi 
A . D E L C O L L A D O T C O M P ! 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE L A H A B A N A A B A -
H I A - H O N D A , RIO BLANCO, SAN CAYETA-
NO Y RIALAS AGUAS Y VICE-VER8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la no-
ehe, y llegará d San Cayetano los domingos por la 
tardo, y d Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahia-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles d las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan d bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A gjonsolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N E L COLLADO, y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, GARCIA y C?. Mercaderes 37. 
E M P R E S A 
DE 
YAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Este vapor saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los días 2,12 y 22 do cada meo, retornando por 
I T n e v i t a s y 
llegará á la Habana los días 8, 18 y 28 do madrugada. 
125 9-F 
Esta eirpresa tiene abierta una pólfca on el ü , 8. 
Lloydsde N . York, bajo la cual asegora tanto la* 
mercancía-- como los valores que se embarquen en aru 
Tupores, á tipo medico. 
También la Empresa en particular, asegura ol ga-
nado d precio sumamente reducido. 
So despacha por Sobrinos do Herrera, San Pedro f« 
p l u a d f ^ » 125 m-l.« 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN D . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor d la linea de 
Sag-aa y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes d las seis de la torde, llegando d CAIBAHIÉN los 
wuVrcoícs por la maBana, de alli retornará losyuerc* 
tocando en SAGÜA y llegará á la HAIIANA los vicríies 
de 8 d 9 do la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
J . 9 
c a p i t á n D . P . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
vientes & las seis do la tardo, llegando d CAIBARIÉN 
los domingos por la mañana; de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sros. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Qoronio. 
135 81*>-E1 
Los Sres. Sobrinos do Herrera, nos parti-
cipan que desde el dia 15 del corriente re-
ducirán la tarifa de pasajes do sus vapores 
A D E L A y C L A R A entre este puerto, Sa-
gua y Caibarién. 
Así mismo han rebajado á dos pesos el 
flete por cabeza de ganado de Caibarién á 
oste puerto. T 25 9 - F 
M S BE L E f B l 
8, O ' R E r L í i Y 8, 
tiüQÜIííA A 3ÍEÍICAÍ)EEE8. 
MACEN FAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r c a s ele c r é d i t o . 
Giran letras sobré Londres. New-York, New-Or-
ibana, Milán, Turín, Homa, Venecia, Florencia, Nd-
poies, Lisboa, Oworio, Gibraltsr, Bromen, Hamburgo, 
París. Havre. Niutes, Burdeos, Marsella, Ll i lo , Lyoc, 
SíéjUio, Voraorva, Ean Juan de Pnerto-Eioo. ¿o, 
5" 
Sobre todas las capitales y pneblos: cobre Palma de 
Mallorca, Ibisa. Mahón, y Santa Otas de Tenerlfa, 
Y E N E S T A ISJLA 
*\bi0 RSatanzas, Cárdenas, Remedios, Santa f l a n , 
Cvlbarión, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegoi, 
Sancti-Spírituc, Santiago do Cuba, Ciego de Avlls, 
ülaniamllo, Pinrvr dol Rio, Qlbora. Puerio-Pdncipe. 
P L A N T S T E A M S H B P LIATE 
A ITew-'S'ork e n 7 0 h o r a » . 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
Uno de estes vaporas saldrá do esto puerto todos los 
lunes, jueves y sábados & la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros d Nueva York sin cambio alga-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleeton, 
Eichmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. Se 
rondón billetes para Nueva Grleans, St.Louis. Cbica-
eo y todas las principales ciudades de los Estados U n i -
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que Baletk de Nueva York. BiPotca 
de ida y vuelta d í íueva York $90 oro americano LOK 
conductores hablan «1 oastollano. 
Paru mác pormenores dirigirse 4 STUI conslgDat&rta 
L A W T O N HERMANOS. Waroaderea n. 3fi. 
• J. T) f7'uif,egoi;. 7X1 Broad"»"»! WioTs.-Yort;-~ 
y . K. RM** 4gon»* iUmr*} VUHero, 
l l H * X58-1» 
B A N Q I H B i B Q S 
HACEN FAeOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
7 g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
S O B K i ; ÍTEW-YOÍ l i i , S O S T C W, OHÍCAGO, S A » 
FRANCISCO, SrüSTA-OKLBANS, VBBAOBÜX1, 
BEBñCIOj HAN JUAK D I ! tlJELVÍ O-BICO, PON-
OBi FrlArAGíTEÍK, LrtMBTIKS, I ' A K I S , BUíV-
DKOS. LYOM» « A Y í í f í m í , HASJ1ÍUR .OO, BJ£B-
IKEN BERXJN, V l K N A . ASESCTBSAN. B l t U -
HKIoAS, ROMA, NAPOLEK, BEELAN. GÉNOVA, 
ETC., ETC., AHI COMO SGBKK VODAH IÍAS 
OAPITAIiKS Y PmíBJLOsü DB 
ESPAÑA É IBIiAS OAJSTAKIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
BSPAÑOI.AS. FRANCESAS, É V M O I J i ^ A H , BO-
MOSDEIiOSESTADOS-UNlNtC; ' , Y OüAI.O.VSB-
« A OTE A OLAffV tvs v*?.ft.w.T(íH PTJBIJCCS. 
Mercaderes 10, altos. 
S B I T P A Q O S P O J R C A B X a S , 
GIBAN LSTBAS 
A OORTA Y A L A B O A VISTA, 
-Nibro Londres, Ptrtb, Hevlin. Nuevu-York. y deraij 
üijzas importantes de Francia Alemania y Estados-
Unidos: aal como sobre áJadrld. todas ! ja capitales d i 
Srofincia y p lajearos v Gar.»i1*í. 
PI454 166-2 O» 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B H . A F I A 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letras d corta y larga 
Tlsta, y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y oindadee im-
portantes de los Estados-Dnidos y Europa, así como 
•obre todos los pnebloa de Espofia 7 s u provinoiafl. 
o « 30 E 
GIRO D E LETRAS. 
3< 
C U B A N U M . 4S , 
O B I S P O -V C B P . A P Z A 
• i 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades d 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P ü E l i -
T O - R Í C O , SANTO D O M I N & O , y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS B A L E A R E S fi 
ISLAS CANARIAS. 
También sobre las principales plaxas de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
21, O B I S P O 21 , 
C n. 31 IBR-T E 
E S Q U I N A A A M A R G r U R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
«obre Nne7*-Yo:k, Nueva-Orleans, Veracmi!, Méiioc, 
San Juan do Pnorto-Rioo, Londres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ndpoles, Milán, 
Génova, Msjsolla, Havre. Li l le , Nantes. St. Quintín, 
Dioppe, Tolonse, Venecia, Florencia, Palermo, T u -
rín, Mesina, & , así como sobre todas las capitales j 
pueblos de 
E S P A Ñ A £ I 8 I 1 A 8 C A N A R I A S . 
v«a. ti!» 
M E R C A N T l I i E S . 
Ferrocarril de Vía estrecha de San 
Cayetano á Vinales. 
S e c r e t a r í a . 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva se cita d los señorea accionistas para 
la junta general extraordinaria que ha de verificarse 
el día 15 do marzo próximo venderé d las ocho de la 
mañana en la rasa '¡alzada del Monte número 1, con 
objeto de tratar de los particulares siguientes: 19 A -
rreglo definitivo con el acuerdo hipotecario y consoli-
dación de los empréstitos levantados para prolongar 
la linea, mediante una concesión de bonos. 2'.' Re-
forma de los artículos 20, 25 y 34 del Reglamento. 
39 Nombramiento de Vocales en sustitución de los 
quo faltan. Se recuerda d los sonoros accionisUs que 
con arreglo al Reglamento, para asistir d las juntas 
habrán de depositar ocho días antes do la misma en la 
Contaduría de la Empresa los títulos do. sus accionns 
obteniendo el correspondiento resguardo, y que la 
junta se verificará cualquiera que sea el numero de 
accionistas que concurran. 
Habana, febrero 27 de 1890.—El Secretario, Carlos 
Fontsy Sterling. CS29 15-28F 
Comisión Liquidadora de la Caja 
de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana. 
Se convoca á los sefiores accionistas para una junta 
general que tendrá efecto el día diez 3' sieto del mes 
entaante do marzo á las doce, en las oficinas de la 
Liquidaciou, calle de O'Reilly número veinte y cinco, 
advirtieudo que el objeto do dicha junta es dar cuenta 
do las operaciones realizadas en el último semestre 
vencido en treinta y uno de diciembre del año próxi-
mo pasado, así como todo lo relacionado con la conti-
nuación de la liquidación y que los señores liquidado-
ros y el presente Secretario reiteran la renuncia que 
de sus respectivos cargos tienen hecha en anteriores 
juntas, y debe tratarse del nombramiento de las per-
sonas quo según los Estatutos y Reglamentos hayan 
de reemplazarles. 
Habana, febrero 22 de 1890.—El Secretario, I gna -
cio Remirez. C S27 4-28 
Compañía Anónima de Ferr ocarriles 
de Caibarién Á Sancti Spírítus. 
S e c r e t a r í a . 
Debiendo tener efecto d las doce del días veintiocho 
del entrante mes de marzo, la Junta general ordinaria 
prevista en el artículo 21 del Reglamento, de orden de 
la Presidencia se convoca d los señores accionistas, d 
fin do se que sirvan concurrir en la fecha señalada, d 
las oficinas de esta Empresa, situadas en la casa núme-
ro 83 de la calle do Jesús María. 
En dicha Junta se leerá la Mümoria que presenta la 
Directiva, de las operaciones del año do 1889, se ele-
girá entre los señores accionistas una comisión com-
puesta de tres miembros propietarios y tres suplentes 
para el examen, glosa y comprobación de las cuentas, 
y por último, se nombrarán uos vocales propietarios y 
dos suplentes, con residencia uno de los primeros y 
otro de los secnndos en la jurisdicción de Remedios. 
I.os libros y documentos dé la Sociedad quedan des-
de esta fecba de manifiesto en la Contadflría para ser 
examinados por los señores accionistas que lo tengan 
por conveniente. 
E l traspaso de acciones se cerrará cuarenta y ocho 
horas antes de la celebración do dicha junta. 
Habana, 26 de febrero de 1890.—Manuel A . Ro -
mero. C 325 10-25 
SOCIEDAD ANONIMA 
NUEVA F A B R I C A D E H I E L O . 
Por orden del Sr. Presidente se cenvoca d los sefio-
res accionistas de esta sociedad para la Junta General 
que ha do celebrarse el próximo domingo 2 de marzo 
en los altos de la casa número 306 de la calzada del. 
Monte, d las doce del día. 
Será el objeto de la Junta. 
19 Dar lectura al informe que presenta la comisiónt 
nombrada en la Junta General de 6 de cuero ú l t im» 
para la glosa de cuentas del pasado ejercicio social. 
29 Lectura y discusión del nuevo líoglamento p re -
sentado por la comisión nombrada á csio efecto en 1Í» 
expresada Junta General. 
39 Determinar la forma en qne haya de llevarse £ 
efecto el aumento al capital acordado en la J unta r e -
ferida. 
49 Asuntos generales. 
Habana y febrero 24 de 1890.—El Secretarlo, i ' . 
Cambrone. Cn 315 5a-a5 6d-23 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E l Consejo de Gobierno de esto Banco, en sesión 
celebrada en el día de hoy, ha acordado que los des-
cuentos y préstamos que realice este Establecimiento, 
tanto en oro como en billetes, se verifiquen d los s i -
guientes tipos: 
Ocho por ciento d tres meses. 
Diez por ciento d seis meses. 
Lo que se anuncia al publico para su conocimiento. 
Habana, 24 do febrero de 1890.—El Gobernador, 
P. S.—Ramón de Huro. 
In 9<!8 5-25 
AVISO 
á l o s a c c i o n i s t a s de l a S o c i e d a d 
A n ó n i m a C o o p e r a t i v a 
Terminado hoy el último plazo quo la General del 
19 del próximo pasado mes, tuvo ia bondad de conce-
der d los sefiores accionistas que aún no habían toma-
do su título de la 21.1 emisión, quedan sesenta y cuatro 
acciones para ceder d los señores accionistas que as-
piren d tener otra más. A íL-tos acordóla directiva 
concederles un plazo de 10 diasque vence el 19 de 
marzo, para que pasen al establecimiento d inscribir su 
solicitud. Vencido este plazo, se procederá d repartir 
tro los solicitantes los títulos en cartera, ó d sor-
tearlos, en ol caso quo el número do solicitantes ex-
ceda a el de los títulos, según el acuerdo del 12 de fe-
brero del año próximo pasado. La última Memoria 
estd impresa, y pueden pasar d recogerla todos los 
accionistas quo la deseen. También uueden pasar d 
recoger los títulos de la 2? y 3,.l emisión, para lo cual 
deben acudir provif tos del título de la 1", á Cu de 
consignar con exactitud en el nuevo libro los folios de 
las antiguas. Habana, 19 de febrero do 189o.—^1 Se-
cretario. 2075 8ii-20 7d-21 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E 
A L U M B R A D O D E G A S . 
El Sr. D . Manuel Tagle ha participado el extrnvio 
del certificado núm 268 de las 18 acciones de esta 
Compañía pertenecientes al mismo y marcadas con 
los números 236, 289 á 292, 670 d 672 y 758 á 767 y so-
licita se le provea del duplicado correspondiente. Eu 
tal concepto, se anuncia por este medio y durante o-
cbo días a fm de que si alguna persona se creo con 
derecho á dicho certificado ocurra á deducirlo, en la 
inteligencia de que si en el plazo indicado no se esta-
blece reclamación, se expedirá el duplicado pedido 
quedando el título primitivo nulo y de ningún valor. 
Habana. 19 do febrero de 1890.—El Secretario, J . 
Carbonell y Ruiz. 22P2 8-26 
C O M P A Ñ I A 
d e l f e r r o c a r r i l y a l m a c e n e s 
de d e p ó s i t o de S a n t i a g o do C u b a . 
SECRETARÍA. 
Por disposición del Sr. Presidente se convoca á los 
Sres. accionistas para la Junta general reglamentaria 
quo debe cekbrarse el domingo 9 del entrante marzo, 
a las doce y media del dia, en la calle S. Tadeo n. 16. 
con objeto de enterarles de la contabilidad del año 
social terminado eu 31 de diciembre último, cuyos 
trabajos so encuentran desde esta fecha expuestos en 
la Contaduría de la Compañía d examen do los socios, 
de elegir la Comisión glosadora de esas cuentas, y 
leer el informa presentado por la encargada de glosar 
las del fkfip 1S88, con advertencia do que, según lo 
dispuesto en el art. 23 del Reglamento, la Junta se 
celebrará con cualquier número de socios que concu-
rran, y que, conforme al art. 33. ios nuevos accionis-
tas no podrán asistir d la Junta, como no lo lucren 
con tres meses do anticipación d la lecha de su cele-
bración. 
Santiago do Cuba, febrero 9 de 1890.—El Secreta-
rio, Alberto Giruudv. 
2279 4-26 
C o m p a ñ í a K i s p a n o - A m e r i c a n a de 
G-as, C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h - A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
C0 C o n s o l i d a t e d ) . 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Compañía, en sesión ce 
lebrada eu New-York el 21 del corriente, acordó re-
partir un dividendo de l i p § , correspondiente al p r i -
mer trimestre de esto año, entre los accionistas que lo 
sean el 19 de marzo próximo, d cuyo efecto no se ad-
mitirán eu ese dia traspasos de acciones en esta Ofici-
na. Lo quo so publica por acuerdo del Consejo do A d -
m i n i s t r D c i ó n para que los s e ñ o r e a accionistas de esta 
Isla ee sirvau acudir desde el dia 15 del citado marzo, 
do doce d tres de la tarde, d la Administración situada 
eu la calzada del Monto n. 1. para percibir sus respec-
tivas cuotas, eou ol aumento de uu 9 p § , que es el t i -
po de cambio lijado para el pago do este dividendo por 
las acciones inscritas en esta Secretaría. Habana, 24 
de febrero de 1890.—El Secretario del Consejo de A d -
ministración, Tiburcio Castañeda. 
C 316 21-25F 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo ^3 
de los Estatutes y de lo acordado por el Consejo da 
Gobierno del Banco, en tu petión de esta fecha, 
convoca á los señores accioaUrae para la junta gene-
ral ordinaria quo debo, f f e c t iv i r í e r! día 24 de marzt» 
próximo venidero, á lea doco de tm mañana en la sala 
de sesiones del Estable oimiento, calle de Aguiar n ú -
mero 81; advirtieudo que solo se permitirá la entrada 
en dicha sala á los señores accionistas que con arregla 
d lo dispuesto eu el artículo 80 del Reglamento, p re -
senten la papeleta de asistoueia d la junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde e l 
día 16 del mismo marzo, en adelante. 
Desde el mismo dfa 16 de marzo, también on ade-
lante, de una d tres do la tarde y cou arreglo al a r -
tículo 81 del Reglamento, (>e sntif faráu on las depon— 
denciasdel Banco las preguntas que tengan á o i e t t 
hacer IOF señores accionistas facnltiúfóa para asistir & 
las juntas generales.—Hebai 17 le f-liroro de 1890, 
— E l Gobernador: P. S.. José R a m ó n di, Huro . 
1 968 30-19F 
Empresa de Fomento y Nayegacióu 
del Sur. 
S e c r e t a r í a . 
Habiendo participado la Sra. D? Felicia Pioabia, 
viuda de Ferrer, el extravio de los títulos representa-
tivos dé l a s seis acciones qneposée en cata Empresa, 
registradas con los números 403, 528, 529, 552, 1,489 y 
1490, se hace público por este mwüo; en la inteligen-
cia de qne si transcurridos veinte días d contar desdo 
esta fecha, no se presentase reolamación en contra, se 
proveerá a dicha señora de nuevos títulos, según pre-
viene el artículo 39 del Reglamento de esta Empresa, 
Habana, febrero 15 de 1890.—El Secretario-Conta-
dor, Juan Palacio. 1926 20-18F 
C o m p a ñ í a del f e r r o c a r r i l e n t r e 
Cienfuegos y V i l l a c l c r a . 
S e c r e t a r í a . 
Por órden del Sr. Presidente y acuerdo de la J u n -
ta Directiva, se convoca d los señorea accionistas ¡S 
Junta General extraordinaria, que so efectuará d las 
doce del día seis de marzo próximo, en la casa calla 
del Aguacate número 128, para el nombramiento de 
la comisión de glosa do las cuentas del año sooial ter-
minado en 31 de octubre último, por no haber acepta-
da el cargo los señores que fueron electos para formar 
dicha comisión en 15 de enero último, y para proceder 
igualmente d í a elección de un vocal de la Junta D i -
rectiva por ronnneia del Sr. D . Cosme Blanco H e -
rrera.—Jlabana y febrero 18 de 1890.—El Secretario, 
Antonio S". de Bustamante. 
C 278 1I-19P 
AfISflS. 
OJO.—DON V I C E N T E P A R D O Y B O N A N Z A , Juez de primera instancia del distrito Centro de 
la Habana, ha dispuesto ol remate el día 8 de marzo 
próximo en el Juzgado, de dos casas situadas una ca-
lle de Misión n . 59 y Sitios 135: darán razón Corrales 
número 56. 2394 6-28 
A V I S O . 
Por escritura de fecha 20 del actual anta 
el Notario de esta ciudad D , Mariano Alba-
dalejo, hemos revocado todos los poderes 
quo teníamos conferidos al Sr. D . Fernando 
Molina y García, dejándole en su buena 
opinión y fama. Matanzas, febrero 22 do 
1890.—Maria de los Dolares Quijano de 
Hernándee.—Juan Hernández Cejuela. 
C 320 3-27 
AVISO AL PÜBUCO. 
Con esta fecha y por ante el Notario Ldo. D . M a -
nuel Foruari, he revocado el poder que para adminis-
trar mis bienes, cobrar alquileres ó rentas y demás 
cantidades y para asuntos judiciales; tenía conferido £ 
D. Ramón Secades y Fernández, ante el mismo N o -
tario, eu 4 de setíembrR del año próximo pasado; de-
jándolo eu su buena opinión y fama. Habana, 21 do 
febrero de 1890.—A ruego de D . Pedro Paz y López, 
por no saber lírmar, J o s é Carballal. 
2242 4-26 
AVISO. 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los mueMes y 
demás efectos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse cu la casa Monto n. 3, altos, d todas ho-
ras, las personas que deseen hacer proposiciones, pa-
ra su compra en conjunio ó por lotes, podrán presen-
tarse d D . Josó Estapó, Lamparilla 16, ó d D . R a m ó a 
Martí Boada, Bernaza 68, ó d D . Antonio Santallncía, 
Damas 4, que componen dicha comisióu.—Habana y 
Febrero 21 de 1890. Cn 303 6 22 
POR M U T U O C O N V E N I O SE 11A D I S U E L T O ta sociedad de Muñí y Casauovu, Sixto Muni, pa-
dre, y Alberto Muñí, hijo, que en el Mercado de T a -
cón se dedicaban cn el giro «le calzado, quedando los 
créditos activos y pasivos á cargo del socio Frnncisco 
Casanova, quedando dicho Sr. Casanova saldo y cum-
plido cou los señores Muñí, padre, y Alberto Mnuí , 
hy«. 2270 4-26 
E l último día de cada mes publicaremos un volumen 
do gran támafio que sea respecto de las literaturaa 
extranjeras lo quo LA ESPAÑA MODERNA es d la l i te -
ratura nacional. 
Daremos d conocer en esta nueva revista lo mds se-
lecto quo se publique en todas las naciones, correita 
y siempre directamente traducido por los mejores l i -
toratos espafioles. 
El primer número contendrá trabsjos de Zola, Dau-
det, Renán, Taine, Gladstone, Tolstoi, etc., etc, 
LA ESPAIA MODERNA 
R E V I S T A 
IBERO--AMERICANA 
Segundo año de publicación. 
Cada reparto formará un grueso volumen de 224 
páginas en 4'.' mayor. 
Verá la luz, durante el afio 1890, el día 15 de cada 
mes, con la puntualidad que tiene acreditada. 
Constituyen su redacción los doce siguientes escri-
tores: Barrantes, Campoamor, Cánovas, Castelar, 
Clarín, Echegaray, Galdós, Monéndoz Pelayo, Pardo 
Bazán, Palacio Valdós, Pí y Margall y Valora, con 
los que alternarán, en concepto de colaboradores, los 
primeros publicistas espauolcs. 
Precios de suscriciím en la Isla de Cuba 
ú cada una de dichas revistas. 
PAGAKDO POR ADELANTADO. 
Un aúo 8 00 pesos oro. 
Un semestre 4-50 „ , , 
Un número 0 80 ,, 
Los señores mscritores do provincias agregarán d 
estos precios setenta cent ivos más para gastos de 
correo. 
Agencia general para toda la Is la . 
Librería LA ENCICLOPEDIA, de la SRA. V I U D A 
D E A L O R D A , O'Reilly nV 96, Habana.—Correos: 
Apartado D . 
Representante también de 'a Biblioteca Judicial y 
del Progreso Edi tor ia l , para las islas de Cuba y 
Puerto-Kico. 
C tí. 311 4-25 
(APUNTES D E L N A T U R A L . ) 
P O l í 
T E S I F O N T E G A L L E G O G A R C I A . 
DOCTOR EN DERECHO CIVIL Y CANÓNICO 
Y LICENCIADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO. 
Comía de un tomo en cuarto menor, esmeradamen-
te impreso eu excelente papel, y de cerca de 250 
páginas, en el que so hallan < : o n 6 Í g n a d a R las impresio-
nes de su autor, cou estilo fácil y elegante. Para co-
nocer la índole y variedad de los asuntos deque trata 
este libro, nada mejor n i más oportuno que la e i m u f -
ración de sus diversos capíiulos. Son los u i g u i e n í e B : 
Embarque y despiubarquo —Primeras irr ín-siones. 
—¡sociedad I l ibancra—El Teatro.—La Lab na i u -
dnsirial —La Prensa Cabana.—Viajes.—Lá Troclik. 
—El Zanjón.—Una noche toled-ma y Las Tuim, - .— 
El CamagiV-y.—Departamento Oriental.—Isla de P i -
nos.—La Enseñanza cu Culia.—El Crédito.—Cuba 
cual es y cual debe ser.—La Literatura Cuhaua.—El 
Regionalismo en Cuba.—Los Voluntarios —Cruce do 
razas — E l Velo político.—Resistencia pasiva. 
De venta ÍÍ $2 1V¿ cts. oro, en 
IA PROPAGANDA LITERARIA, 
Z U L . U E T A 28. Cn 283 8-20 
R O M A a O S A "2- M I L L A S . 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Han trasladado su escritorio y almacenes eu la 
misma calle de Oficios número SI. 
C 255 1B-14F 
Regimiento Cabollcría <5e Pizarro 
número 30. 
Se desea a'quilar un patio, corral ó solar próximo a l 
Cuartel de Dragones, «jue tenga uietros dé largo 
por 14 de ancho, propio para haoei un picadero: las 
proposicioneii pueden dirigirse al Coronel del regi-
miento que ocupa dicho cuartal.—Hubana, 10 de fe-
brero d<: 1890.- P. O., E l SocreTario. i<Vanci«co J i -
>n/..»./>. On 2Rfi 15-11P 
E L SALON M LA M 9 M . 
Queda abierta la suscrición de esto periódico de 
Modas para el año do 1890. Indispensable para laa 
familias y cuya superioridad sobre los de su clase, sa 
evidencia por el hecho práctico de la numerosa sus-
oripcióu que sostiene y que aprecia perfectamente 
sus buenas coudicioues, preciosos figurines y texto 
ameno y variado. Precios de suscrición, por un año 
$5*30—Somfítre $3'50. números sueltos 30 centavos— 
pai'u aatioipadfi en oro. Agencia en la Habana, Luía 
Amaga, Ñíplinio número 8, Para el interior, sus a-
geatos autorizados. C . 189 >U I F 
HAJBAKA. 
TTERNES 28 DE F E B R E R O DE 1890. 
Telegramas por el Catle. 
SERTICIO PABUCÜLAB 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL D I A R I O D E L A MARIN A. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A I T E R . 
Madrid, 27 de febrero. 
El n u e v o G o b e r n a d o r G e n e r a l de 
la I s l a de C u b a h a c o n f e r e n c i a d o 
con e l M i n i s t r o de X J l t r a m a r . 
N o s e a u m e n t a l a c a t e g o r í a de l 
I n s p e c t o r de O b r a s p ú b l i c a s , s e g ú n 
s e h a b í a d i cho . 
I g u á l a s e á l a q u e d i s f r u t a l a de 
l o s I n s p e c t o r e s de M o n t e s y M i n a s . 
Madrid, 27 de febrero. 
£ 1 G e n e r a l P a l a c i o s p r e s e n t a b a s u 
c a n d i d a t u r a de S a n a d o r por la pro-
v i n c i a de S a n t i a g o de C u b a , <le a-
c u e r d o c o n e l G o b i e r n o ; pero é s t e h a 
m o d i f i c a d o d i c h o a c u e r d o 7 p r o b a -
b l e m e n t e a p o y a r á a l G e n e r a l B a r -
g é s . 
E n e l v a p o r - c o r r e o q u e s a l d r á de 
S a n t a n d e r e l 2 0 de m a r z o , s e e m b a r -
c a r á p a r a l a I s l a de C u b a , e l G e n e -
r a l C h i n c h i l l a . 
Madrid, 27 de febrero. 
Se ha d e s m e n t i d o o f i c i a l m e n t e e l 
r u m o r q u e c i r o u l a b a de q u e h u b i e s e 
srscaido e n s u a n t e r i o r e n f e r m e d a d 
8. M . e l B e y . 
S m Peterslurgo, 27 de febrero. . 
S a c a u c a d o g r a n s e n s a c i ó n e n es -
t a c a p i t a l u n a í t í s u l o p u b l i c a d o e n 
el p e r i ó d i :o IÍOVOKU, e n e l que s e di-
ce que A u s v r i a e s t á a u m e n t a n d o s u s 
í u e r a a © m i l i t a r e s c o n e l objeto de a-
c u d i r «?n a u x i l i o do B u l g a r i a , porque 
e l pago de l a i n d e m n i z a c i ó n r e c l a -
m a d a por R u s i a c o n s t i t u y e u a a a-
m • n a z a p a r a l a paz ; y p r o v o c a á l a » 
p c t a n c i a s i n t e r e s a d a s e n m a n t e n e 
é s t a , á que h a g a n e s f u e r z c s por l a 
g u e r r a . 
E l rub lo h a sufr ido , c o n e s t e moti -
vo, u n a b a j a notable . 
Nueva-York, 27 de febrero. 
3?or d i s p o s i c i ó n de l depos i tar io , 
ee h a c e r r a d o l a r e f i n e r í a a m e r i c a -
n a de a z ú c a r e s t a b l e c i d a e n S a n 
F r a n c i s c o , q u e d a n d o c e r c a de m i l 
h o m b r e s s i n t rabajo . 
Madrid, 27 de febrero. 
£ 1 gobierno h a r e c i b i d o u n a i n v i -
t u c i ó n de l de A l e m a n i a p a r a que 
e n v í e u n r e p r e s e n t a n t e á l a confe-
r e n c i a que so c e l e b r a r á e n a q u e l l a 
c a p i t a l p a r a t r a t a r de l a s i t u a c i ó n 
de l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s . 
Estokoimo, 27 de febrero. 
L a d i e ta h a r e s u e l t o que e l tratado 
de C o m e r c i o q u e e s i s t e entro e s t a 
n a c i ó n y E s p a ñ a t e r m i n e e n febre-
ro de l a ñ o d e 1 8 9 2 . 
San Petersburgo, 27 de febrero. 
S o e s p e r a c o n g r a n a n s i e d a d p o r 
e l G o b i e r n o l a t e r m i n a c i ó n del j u i 
c i ó que s e e s t á f o r m a n d o á P a n i t z a 
y e l c u a l v a dir ig ido d i r e c t a m e n t e 
c o n t r a R u s i a , h a b i e n d o e n c a r g a d o 
a q u e l a l d r a g o m á n de l C o n s u l a d o de 
A l e m a n i a que p r e s t e toda s u a ten-
c i ó n a l c u r s o que s i g u e e l proceso . 
Londres, 27 de febrero. 
C o n m o t i v o de l a s c o n s p i r a c i o n e s 
c o n t r a e l S o b e r a n o de B u l g a r i a , d i 
c e s e que e n R e n i , c i u d a d de l a B a -
s a r a b i a , s e e s p e r a b a l a l l e g a d a de 
u n g e n e r a l r u s o , e l c u a l d e b í a a g u a r -
d a r a l l í l a n c t i c i a d e l t r iunfo de los 
c o n s p i r a d o r e s p a r a i n m e d i a t a m e n -
te d i r i g i r s e á B u l g a r i a y a s u m i r e l 
m a n d o de a q u e l l a n a c i ó n . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 27 >i€ febrero. 
jEJntre l o s r e c u r s o s q u e s e conce -
de a á l o s A y u n t a m i e n t o s de l a I s l a 
do C u b a , e n l o s n u e v o s p r e s u p u e s -
tos , f i g u r a e l i m p u e s t o de c c n s u m o 
d& ganado . 
E l n u e >ro M i n i s t r o de C h i l e h a pre-
a e n t a d o h o v s u s c r e d e n c i a l e s á S u 
M a j s s t a d l a R a i n a , c r u z á n d o s e con 
e s te m o t i v o d i s c u r s o s l l e n o s de fra-
s e s m u y l i s o n j e r a s . 
JLa G a c e t a de h o y p u b l i c a u n R e a l 
D e c r e t o d i s p o n i e n d o que s e p r o c e d a 
á l a e l s c c i ó n de u n S e n a d o r por l a 
p r c v i a c i a de l a H a b a n a y de otrc 
por l a de S a n t i a g o de C u b a . 
B l a s ido n o m b r a d o G o b e r n a d o r C i -
v i l de l a p r o v i n c i a de M a t a n z a s , el 
S r . C j p r i i e s . 
E l M i n i s t r o de "Ul tramar h a l l e v a -
do h 3 * á l a f i r m a de S . M . i a R e i n a 
ur, R=ial D e c r e t o c r e a n d o u n cuerpo 
de n i á l i c ^ s de b a ñ o s e n I T l t r a m a r . 
E n e l C o n c e j o de M i n i s t r o s q u e s e 
h a c e l e b r a d o h o y , bajo l a p r e s i d e n -
c i a de S . M . l a R e i n a , h a quedado 
f i r m a d o e l indu l to d e l D u q u e de Se -
v i l l a . 
E n e l C o n g r e s o de l o s D i p u t a d o s 
h a c o n t i n u a d o h o y d i s c u t i é n d o s e l a 
c u e s t i ó n de l a c o n f e r e n c i a de l a s 
N a c i o n e s A m e r i c a n a s c e l e b r a d a 
e n W a s h i n g t o n . 
E l S r . N a v a r r o R e v e r t e r c o n t e s t ó 
a l S r . P o r t u o n d o n e g a n d o l a i m p o r -
t a n c i a q u e a q u e l l e a t r i b u y ó á l a c i -
t a d a c o n f e r e n c i a y t e r m i n ó s u d i s -
c u r s o a b o g a n d o por l a u n i ó n de E s -
p a ñ a y l a s R e p ú b l i c a s H i s p a n o - A -
sx^ericanas. 
Falsificación de bebidas. 
jEn la parte oficial del presente número 
del DÍABIO insertamos, según ofrecimoa a-
yer, el importantísimo Decreto del Sr. Go-
bernador General, de fecha 24 del mes ac-
tual y publicado en la Gaceta de la Habana, 
del 26, dictando reglas para perseguir y e-
vitar la falsificación de las bebidas espiri-
tuosas. Pocas resoluciones merecerán ma-
yor aplauso, no eóle porque con ella se es-
grimen las armas de ia Ley contra hechos 
punibles, comprendidos en varios artículos 
del Código penal, sino también por el gran 
beneficio qae se presta á la salud pública, 
LA SEROEá DE TILLEMOS 
&iF£h escrita H¡ fraceés 
I Í U T S L É T A N G . 
(PuWioada por " L a España E d i t ^ T ^ " ¿8 Madrid, 
y de Teuta en la 
Galer ía Id ie rar ia , de la Habaaa: Obispo, 95). 
(COSTINÚ A.) 
Tamb:én , á pesar de las lentitudes y tor-
pezas de Catalina, yo estuve lista en un a-
br i r y cerrar de ojos. Ea preciso decir que 
p ise mucho de m i parte, ¡oh, mucho, mu-
chol 
Partimos en el momento en que daban las 
nueve. No sorprenderé á nadie al decir que 
me (> »oeideraba dichosa como una Empe-
ra t r iz t>1 pn.ier reinar sobre los cojines nue-
TU8 y relucientes, por no haber servido nun-
ea, aunque desde hac í a mucho tiempo es-
taba en las caballe'iz^s, del gran landeau 
con las armas de Villemor. E l sol estaba 
de buen humor aquel día . E l soplo t ibio y 
d i ^ r e t o de un vieútec i to del Norte hab í a 
dispensado por los cuatro rincones del hori 
zonte las nub-ís, h ú m e d a s y cargadas, que 
se abarran siempre, en esta época, á los 
huei'og de los pieos elevados, que cubren 
Con sombra el fal le entero 
T o - I o estaba azul, todo eataba alegre, to-
do sonre ía . B^lveigne silbaba entre dientes 
BU ca-. ón del rev Dagoberto. 
¡Oh! £1 valle q u e d ó a t r á s muy pronto, 
y no»> encontramos casi en seguida en las 
garran de la m o n t a ñ a . E r a preciso llegar 
a l l í a m b a , muy arr iba , y pasar al pió d é l a 
g r a n cruz negra que d i r ig ía ana brazos de-
corrigiendo tan perniciosos abusos. L a ge-
neralidad del público ha acogido dicha dis-
posición con verdadero júbilo y agradece 
al Exorno. Sr. Gobernador General interino 
esa gallarda muestra que ha dado de su 
recto criterio, al ejercer un acto de autori-
dad, por muchos conceptos juste y conve-
niente y en extremo laudable. 
Entre nuestras corporaciones, una Co-
misión de la Cámara de Comercio, com-
puesta de diez vocales de BU Directiva, 
presidida por el señor D. Segundo A l -
vares, acompañado del nuevo Vice-Presi-
dente Sr. D. Kamón de Herrera y del Sub-
secretario, visitó ayer al Sr. General Sán-
chez Gómez, con objeto de darle las gra-
cias por la promulgación del Decreto de 
que se trata. 
S. E . se manifestó propicio á los deseos 
de la Cámara para perseguir, mientras du-
re su mando interino, á los falsificadores, 
agregando que toda la gloria, si es que pu-
diera conquistarla al realizar sus propósi-
tos, pertenecía al Sr. Secretario del Go-
bierno General, autor del encomiado tra-
bajo. L a Comisión ofreció su incondi-
cional apoyo á dicha Autoridad, retirán-
dose muy complacida. Seguidamente fué 
á visitar al Sr. Secretario del Gobierno 
General, cambiándose entre todos halagüe-
ñas impresiones. 
De vital interés el aaunto d© que se tra-
ta, el comercio Se halla interesado en todo 
cuanto e« haga para defender sus intere-
ies contra la acción de los faleiflcadores 
iue comprometen la salud pública, atacan 
ios sagrados derechos de la propiedad de 
marcas y privan al Erario de las entradas 
iue representan la considerable cantidad 
ie pipaa de vino que se dejan de impor-
tar. 
E n suma, es el Decreto que nos ocupa 
.in documento de gran importancia, asi por 
ia buena doctrina que encierra como por 
lo acertadamente que en él se halla trata-
da una cuestión de verdadero interés pú-
blico. Su preámbulo, ó sea la exposición 
que precede á la parte dispositiva (obra 
del Sr. Secretario D. Pedro A. Torres, que 
hoy se embarca para la Península) está 
hábilmente escrito, y mejor pensado, y 
contiene observaciones y datos muy esti-
mables. Reiteramos nuestros plácemes al 
Decreto del 24 do febrero. 
«MW» i3i en—i 
Yapor es-correos. 
A las once y media de la noche del 
miércoles, fondeó en bahía el vapor-correo 
nacional Ciudad de Cádiz, procedente de 
fíarcclona, Cádiz y Puerto-Rico. Conduce 
-158 pasajeros para este puerto y 8 de trán-
ííÉo. Entre los primeros vienen 2 marineros, 
1 confinado, 3 guardias civiles, 20G solda-
dos y 112 inmigrantes. Han llegado en di-
cho buque los tenientes de navio D. Este-
ban Arriaga y D. Juan Vignau; el co-
mandante de infantería D. Norberto Va-
lencia, les capitanes D. José Ruiz Cas-
ero, D. Francisco Parra, D. Pedro Mu-
ñoz y D. Jesús Díaz, do infantería de 
marina; el teniente de artillería D. Aurelio 
Vallecilla; los alféreces de infantería don 
Leopoldo Venegas, D. José Mario Ruiz y 
D. Ladislao Hidalgo; el Sr. D. Darío Puen-
te, de Administracióu Militar, y D. Juan 
Gualberto Gómez, periodista. 
Ayer, jueves, á las nueve de la mañana, 
llegó sin novedad á Cádiz el vapor nacio-
aal Veracrue. 
Tesorería Central de Hacienda. 
Por dicha oficina recibimos para su pu 
ülicacion el siguiente aviso: 
E l Excmo. Sr. Intendente General de 
aacienda ha dispueato se procoda al pago 
da la mensualidad de diciembre último, á 
las clases Pasivas residentes en la Penín-
sula. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E . , esta 
Tesorería verificará el expresado pago de 
looe de la mañana á dos de la tarde, en 
los días y forma que á continuación se ex-
presan, previa presentación de la corres-
pondiente nominilla. 
Pensiones de noviembre de 1889.—Jubi-
sdos de Gobernación, pensiones de gracia, 
cubilados de Gobernación, oseantes de Go-
M-rnación, Fomento, Hacienda y G-rscia y 
Justicia; jubilados da Fomento y Guerra y 
retirados de Marina, día 28 del actual. 
Cesantes de Guerra, j ahilados de Gracia 
? Justicia y Montepío Civil, dia 1? del en-
orante marzo. 
Habana, 27 de febrero de 1890.—El Te-
sorero General, Angel Mar ía Carvajal. 
Regrf so á Ja Península. 
A bordo del vapor-correo Buenos-Aires, 
3n que llegaron á esta isla, hace veinte días, 
•egresan hoy á la Península SS. AA. RR. 
los Sres. Condes de Paría y Duque de Char-
cres, acompañados de su secretario particu-
lar, el Sr. Marqués de Harcourt, y su médi-
co el joven y justamente reputado Dr. Re-
camier. 
No obstante el breve espacio de tiempo 
que han residido en esta isla los ilustres 
Príncipes de la Casa de Orleans, y sin em- | 
bargo del carácter puramente particular 
que conservan y de su deseo de no recibir 
ninguna clnse de demostraciones oficiales 
ni aceptar fiestas, á las que recientes 
iesgracias de familia les impiden asistir, 
3S. A A . llevarán indudablemente un grato 
recuerdo de su permanencia en este país, 
donde se les ha considerado con el respeto 
que se debe á su rango, asociándose todos 
á la pena que embarga sus corazones. 
No han podido los príncipes sustraerse á 
las visitas recibidas, de autoridades y per-
sonas de distinción de esta sociedad, y han 
procurado además visitar alguno de los lu-
gares más renombrados de la isla de Cuba, 
y fincas y establecimientos que disfrutan do 
merecido crédito: y en esas relaciones so-
ciales han demostrado, lo mismo el señor 
Conde de París que el Sr. Duque de Char-
tres, que al par que ilustres por su ascen-
dencia, lo son también por el talento, me-
reciendo el alto concepto de que disfrutan. 
E l Sr. Marqués de Harcourt, Secretario 
particular do S. A. el Conde de París, 
miembro de una de las familias más nobi-
liarias de Francia, es asimismo persona de 
altas dotes de inteligencia, que ha dado á 
conocer en sus relaciones particulares, lo 
mismo que su distinguido compañero el Dr, 
Recamier. 
Á todos deseamos el más próspero viaje. 
Paseos públicos. 
Haciéndonos eco de los deseos de muchas 
personas que frecuentan los paseos públi-
cos, nos permitimos rogar al Excmo. Ayun-
tamiento quo se sirva disponerla inmediata 
composición de los Parques y demás luga-
res de recreo, cuyo piso se halla deteriora-
do. 
Y ya que la Habana puede enorgullecerse 
de poseer en el centro de la ciudad esos lu-
gares do exparciniiento, menester os que se 
atiendan, conservándolos de modo que o-
frezcan comodidad al público y llenen las 
aspiraciones y deseos que demanda la cul-
tura de la población. 
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Partida. 
E n la tarde de hoy so embarca para la 
Península, en comisión del servicio, á bordo 
del vapor-correo Buenos Aires, nuestro a-
migo el Sr. D. Podro Antonio Torres, Se-
cretario del Gobierno General, acompañado 
de su distinguida esposa. E s este elevado 
funcionario persona de poco común ilustra-
ción y muy perita en todos los ramos que 
conciernen á la administración pública. De 
ello acaba do dar reciente prueba en el 
preámbulo del Decreto sobre falsificación 
de vinos, do que nos ocupamos en otro lu-
gar del D I A R I O . 
Les deseamos un próspero viaje. 
Vapor "Ramón de Herrera." 
E n la tarde del jueves fondeó en puerto, 
procedente de Canarias y escalas, el vapor 
mercante nacional Mamón de Herrera, con 
carga general y pasajeros. 
Inmigrantes. 
A las seis de la mañana de ayer desem-
barcaron en el vapor remolcador de los se-
ñores Herrera, los 112 inmigrantes quo han 
llegado en el vapor-correo Ciudad de Cá-
diz. 
E l Sr. Roqué fué á recibirlos, de orden 
del Excmo. Sr, Gobernador General, dispo-
niendo que fuesem trasladados al Cuartel 
do Madera, manifestándoles que más tarde 
se les darían ropaa y tabacos. 
Dichos inmigrantes fueron conducidos á 
su residencia en guaguas de Estamilo: ex-
cepto una familia gallega, los demás son 
andaluces. 
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Buque do guerra. 
E n la mañana de ayer so hizo á la mar la 
corbeta de guerra sueca, Saga. 
E l Sr. Castellanos 
A bordo del vapor-correo nacional Ciu-
dad de Cádiz, salió ayer tarde para Vera-
cruz el Excmo. Sr. D. Lorenzo Castellanos, 
miuiatro plenipotenciario de España en la 
vecina república de Méjico, de donde se 
trasladó á osta Isla, donde nació y reside 
su familia, en uso de licencia. 
L e deseamos feliz viajo. 
solados hacia el cielo. E l camino, torcido 
como una gran serpiente blanaa, veinte ve-
ves replegado sobre sí mismo, enlazada la 
cumbre de la montaña con sus anillos de-
siguales y comprimidos. L a subida fué muy 
larga, á pesar de que los caballos de Bal -
veigne eran buenos animales, que no deja-
ban un sólo instante su trote regular y sua-
ve, ¡Daintre! A medida que nos elevába-
mos, el panoraba se engrandecía al rededor 
de nosotros, y á cada altura de la selva el 
valle de Villemor se empequeñecía y pro-
fundizaba más, mientras que las montañas 
tf? la otra vertiente parecían acercarse y 
duplicar sus masas por la unión de costum-
bres que pertenecían á tierras más leja-
nas. 
E l pueblo de Villemor parecía del tamaño 
de la mano el castillo no era más que un 
punto blanco, y era precis* mucha buena 
noluntad para afirmar que en aquel cerrillo 
que lo dominaba veíanse exactamente las 
ruinas y la vieja torrecilla de triste memo-
ria. 
M. de Villemor respondía con mucho a-
grado, pero sobriamente, á mis preguntas 
y á mis observaciones, 
A l fin llegamos al punto culminante, Bal -
veigne, sin que se lo hubiesen mandado co-
locó su tiro á lo largo de la roca que soste-
nía la gran cruz, y sin que se lo mandasen 
tampoco á abrir la puerta, 
M. de Villemor me hixa bajar, y bajó de-
trás de mí. Comprendí que aquella era una 
parada de costumbre, y me dispuse á utili-
zarla bien para estirar mis piernas, que no 
se daban cuonta de una inmovilidad tan pro-
longada, y cuyo hormigeo me molestaba de 
una manera bastante desagradable. 
—Anselmo cumple siempre bien su obli-
ga n no ea verdad? preguntó mi padre á 
Noticias de Marina. 
Por el vapor-correo Ciudad de Cádiz se 
han recibido en la Comandancia General 
del Apostadero, las siguientes reales órdenes 
quo lo comunica el Ministerio do Marina: 
Destinando á este Apostadero al capitán 
de Infantería de Marina, D, Jesús Diaz Mo-
lino. 
Concediendo el paseá situación de super-
numerario, por un año, al alférez de navio 
D. José Contreras y Guiral, 
Haciendo extensiva á los jefes, oficiales y 
tropa de los cuerpos do la Armada, la remi-
sión á la Península de personas de su fa-
milia, c 
Remitiendo despacho de alférez de fraga-
ta para el vigía de semáforos D. Manuel 
Obregón y Gutiérrez, 
Destinando á este Apostadero á los te-
nientes de navio D. Víctor Aroca y D, Ra-
món Carranza, 
Aprobando estado de entrega de mando 
de la lancha Manatí. 
Disponiendo que el crucero que se cons-
truye en Cartagena se titule Cataluña. 
Nombrando jefe de las tropas embarca-
das de este Apostadero al coronel de Infan-
tería de Marina J}, Ramón Flores y Acosta. 
Nombrando maestro mayor del taller de 
maquinaria del arsenal de Cavite al primer 
maquinista D. José Antonio Palomino. 
Destinando á este Apostadero al teniente 
de navio D. Juan Vignau y Vignier. 
Ascendiendo á segundo maquinista á don 
Gerardo Sánchez y D. Luis Herrera y á 
cuarto al ayudante de máquina D. Juan Gó-
mez Ruiz. 
Aprobando estado de entrega de mando 
del crucero Sánchez Barcaiztegui. 
Ascendiendo á segundo maquinista á don 
Aquilino López, entrando en número el ter-
cero D. Enrique Dalmau. 
E l Sr. Secada. 
Según vemos en los periódicos de Cárde-
nas, se encuentra gravemente enfermo en 
esta capital nuestro respetable amigo el 
Sr. D. Francisco G. Secada, Presidente del 
comité de Unión Constitucional de dicha 
ciudad. 
Deseamos vivamente su restablecimiento. 
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La Cámara de Comercio. 
E n la noche del lunes celebró dicha im-
portante corporación la Asamblea general 
reglamentaria, y renovación parcial de la 
Directiva, resultando electos por unanimi-
dad los señores siguientes: 
Vice-Presidente. 
Excmo. Sr, D. Ramón de Herrera y Gu-
tiérrez. 
Contador. 
Sr, D, Julián de Solórzano. 
Secretario General. 
Sr. D . Saturnino Martínez. 
—Sí, señor Conde; jamás lo he hallado en 
falta. 
—j,Venís á menudo vos mismo? 
—¡Oh, sí, ciertamente! Que llueva, que 
ventee, que truene ó que nieve, subo cada 
ocho días, á buen seguro. 
—Bien. Y a sabéis en cuánta estima ten-
go todo lo que concierno á la capilla; por 
eso quiero que mis órdenes se cumplan con 
toda puntualidad. 
—¡Oh! sí, señor Conde, ya lo sé. Y por 
eso preferiría morir antes que faltar á mi 
deber ó dejar que otros faltasen por mi 
culpa. 
—Gracias, Balveigne; tengo confianza en 
tí. 
E l fiel servidor se inclinó profundamen-
te, muy emocionado y muy orgulloso de 
aquellas palabras, dichas con un acento 
grave y de convicción que aumentaba su 
mérito. 
M. de Villemor se volvió hacia mí. 
—Ven, hija mía, me dijo tendiéndome la 
mano; tenemos que hacer los dos una pia-
dosa visita. 
Tomó la mano de mi padre, y mirándo-
le, con una muda interrogación do ojos, 
marchó á su lado, 
M, de Villemor juzgó sin duda inútil ex-
plicar ya su pensamiento, y no respondió 
nada á mi tímida y silenciosa pregunta. 
Contorneamos la roca que sostenía la 
gran cruz, y nos internamos, por un sen-
dero arenoso, en un bosque de abetos muy 
espeso. E l aire circulaba, vivamente, ba-
lo las sombrías ramas y entre los troncos 
blaueos y apretados de los árboles resino-
sos. Mí padre tuvo la precaución de le-
vantar el cuello de mi abriguito para quo 
no cociese IVio. • 
¿Adonde íbamos? ¿Por qué esta pere-
SECCIÓIÍT D E COMERCIOS 
Vocales. 
Sr. D. Antonio Serpa, 
„ ,, Francisco Solís, 
„ „ Andrés Prieto. 
Suplente. 
Sr. D. Mauricio Dussaq, 
SECCIÓK D E INDUSTRIA. 
Vocales. 
Excmo, Sr. D . José Gener y Batet. 
Sr. D, Antonio Clarens. -
,, Gustavo Bock y Muller. 
,, „ Antonio González CuryAejo. 
Suplente. 
Sr. D. Faustino Domero. 
SECCIÓIT D E ITAVEGACIÓN, 
Vocales. 
Sr. D. Antonio Balcells. 
„ ,, José Jané. 
„ ,, José Fabra. 
Suplente. 
Sr. D. Joaquín Pérez y Fernández. 
E n la expresada asamblea se repartió en-
tre los concurrentes la Memoria que pre-
senta la Directiva, habiendo consignado 
éstos un voto de gracia á la misma porque 
con su celo y acertada ges ión aumenta el 
prestigio y respetabilidad de la Cámara, 
L a Directiva propuso, y la asamblea a-
cordó, nombrar socios de honor de la Cá-
mara á los señores que componían la última 
de la Junta general de Comercio incluso el 
Vocal nato de la misma D, José García Bar-
bón y ei honorario D. Juan J . Musset. 
Quedó designado el día 3 de marzo pró-
ximo para la celebración de una asamblea 
general extraordinaria, que se ocupará ex-
clusivamente del proyecto de Confedera-
ción Ibero-Americana, presentado por nues-
tro amigo el señor don José María Au-
trán. 
Prisión. 
Según vemos en los periódicos de Cien 
fuegos y Sagua, ha sido detenido en el po-
blado de Buonavista, cerca de Remedios^ 
D. Caridad Sotolongo, que segdn se oróe 
es el autor del secuestro de D. Jenaro Fer 
nándoz, efectuado recientemente en Puerto-
Principe. Dicho sujeto fué conducido á Mo 
rón por fuerzas de la Guardia Civil, que 
verificó la captura. Desde ese punto debe 
ser trasladado á Puerto-Príncipe, á disposi-
ción del Juzgado correspondiente. 
Comercio de Cárdenas. 
Una persona que merece entero exédito 
le manifiesta á un colega de dicha ciudad, 
que dentro de breves días empozarán lae 
obras necesarias para levantar do nuevo 
el almacén de los señores Huici ó Tzurieta, 
destruido por el iucendio del sábado 22. 
Los negocios de la sociedad expresada 
han continuado sin interrupción, como an-
tes, en los almacenes de los señores Be-
launzarán y Compa, por los mismos arren-
dados al efecto. 
E l Buquíí de Mowtperígier. 
E n los periódicos de Madrid que recibi-
mos por el vapor-correo de Cádiz, encon-
tramos numerosos pormenores relacionados 
con el fallecimiento del Sr. Duque de Moot-
pensier: 
Cádiz, 6 (12'10 Urde.) 
E l corresponsal da L a Correspondencia 
de España en Sanlúcar, me envía para te-
legrafiar desde esta capital las noticias que 
no puede comuaicar desde allí por el exce-
so de servicio y la deficiencia do medios de 
comunicación. 
E l Duquo de Montpenaier, con su ayu-
danta el Sr, Lerdo de Tejada, so dirigía al 
coto do Breva, distanto dos leguas do San 
lúcar, y al llegar al sitio denomiuado Tal-
hora, vió perdices y se bajó del coche para 
tirarlas, pero no pudo hacerlo; volvió á su-
bir al carruaje, y apoyando ia cabeza en el 
hombro del ayudante, espiró. 
E l Sr. Lerdo, auxiliado por un guarda, 
trasladó el cadáver del duque al soto, avi-
sando á Sanlqcar para que acudiera un mé 
dico y el Sr. Etiquivel. 
L a infanta D'í Luisa Fernanda, qno atínfea 
había viatado aquel coto, fué aquel día, 
acompañada de sua niotecítos, en b;- c.i de 
BU esposo, y al encontrar al ayudante so 
alarmó sobre manera. Este intentó dete-
nerla, manifestándola que era peligroso se-
guir, habiendo cazadores por las cercanías; 
paro la iafanta insistió hasta que vió el ca-
dáver. 
L a escena del encuentro fué desgarrado-
ra. 
Poco después llegaron el señor Esquivel 
y el médico: éste intentó sangrar al Duque, 
pudiendo convencerse de que todo era inútil 
ya. 
E l cadáver ocupó el laudó de la infanta y 
ésta volvió á Sanlúcar en el breck, en que 
había fallecido su augusto esposo,—JBie<l-
ma. 
—Cádiz, 6 (T2,151.) —En Sanlúcar se pre-
para una gran manifestación de duelo con 
motivo de la muerto del Duque de Mout-
pensier. 
Todas las campanas de los templos do-
blan á muerto y los faroles muestran CU' 
biertas negras. 
E l Ayuntamiento ha suspendido la sesión 
y el teatro sus funciones. 
Ha llegado el gobernador de Cádiz. 
L a infanta D1- Luisa Fernanda, entrega-
da á su dolor, no recibe á nadie. 
E l despacho del Duque se ha convertido 
en cámara mortuoria. E l cadáver está ves-
tido con el uniforme de capitán general y 
ostenta el collar del Toisón de Oro. L a caja 
es de zinc, dentro de otra de madera. 
L a ilustre viuda ayudó á amortajar el ca-
dáver de su esposo. 
Al llegar el carruaje con el cadáver ocu-
rrió una escena conmovedora, pues los in 
fantitos D, Alfonso y D. Luis, hijos de doña 
Eulalia, lloraban amargamente, y toda la 
servidumbre daba análogas señales de do-
lor. 
L a condesa de París ha llegado con su 
hija la princesa Elena: ha telegrafldo al con-
de, que navegaba hoy con rumbo á Améri-
ca para que regrese.—Biedma. 
—Cádiz, 6 ('12*15 í j — L a llegada de la se 
ñora condesa de París á Sanlúcar, originó 
otra escena desgarradora. Dicha augusta 
señora y su hija D* Elena, bajaron á ver el 
cadáver. 
L a infanta D* Luisa Fernanda, no recibe 
á nadie. 
Espérase al infante D, Antonio y al mar 
qués de Monasterio, en representación de 
la Reina Regente. 
L a artillería ha comenzado á hacer sus 
salvas fúnebres.—Biedma. 
—Jerez dé la Frontera, 6 (4<30 t.)—En 
tren ordinario llegaron á Sanlúcar el capi-
tán general del departamento don Floren-
cio Montojo, acompañado de su ayudante. 
También han llegado las familias de Hidal-
go, González y otras do Jerez. 
grinaeión que teníamos que hacer los dos? 
M . do Villemor no había vuelto á hablar. 
De fijo no tardaría en saberlo, pues ya 
distinguía á través del bosque deslumhran 
tes rastros de entoldada luz. Dentro de 
algunos minutos tendríamos á la vista la 
otra vertiente de la montaña, 
Y , en efecto, desembocamos de pronto 
en una especie de plataforma que circun-
daba estrechamente la orilla de los pinos. 
Delante de nosotros extendíase el vacío, la 
inmensidad, ¡Espectáculo maravilloso, si-
tuación nunca viíta! Uno de los más her-
mosos valles del mundo, el de Gresivau-
dan—lo he sabido más tarde, cuando la 
Geografía no era ya para mí una cosa com-
pletamente ignorada—se extendía á nues-
tros pies. Por todas partes lo circunda-
ban imponentes montañas, áe formas y de 
aspecto variados, ya desnudas ó cubiertas 
de bosques, de nieve, ó azuladas por la dis-
tancia. Centenares de pueblos resaltaban 
sobre aquel fondo, manchas brillantes co-
loreada do rojo gris por las tejas nuevas de 
las techumbres que según en medio de los 
campos. Allí abajo, á la izquierda, una 
mancha un poco más grande se ostentaba 
al pie de un promontorio gigante que aco-
daba el valle y lo volvía á echar brusca-
mente hacia el Norte. E r a Grenoble. Y a 
lo adivinaba. Y entre los pueblos y los 
bosques, las nieves y las hierbas, la cinta 
clara del leóre so extendía altivamente; el 
Isóre, la gran afiuencia de ríos y de torren-
tes, según me había explicado Ba lve ígse 
un dia que yo lo preguntó cuál era el cauce 
del Tecle, el rio nuestro. 
M . de Villemor no me había llevado á 
aquel sitio para sorprender mi joven ima-
ginación con un espectáculo tan grandioso 
é inolvidable. Apenas ai, obligado por el 
esplendor del panorama, recorrió con una 
A la una do la tarde llegó la comisión 
enviada por la Reina Regente, y compues-
ta del marqués de Monasterio, condes de 
Romreó y Berberana y otros gentiles-hom-
bres. 
A las dos de la tarde se puso en marcha 
la fúnebre comitiva, abriendo la marcha u-
na sección de la guardia civil, á la que se-
guían la artillería rodada, dos escuadrones 
de caballería de Victoria, regimiento infan-
tería de Extremadura, hermandades reli-
giosas con sus cruces, autoridades y comi-
siones. E l duelo, en que formaban muchí-
simos particulares, recorrió las calles de 
don Francisco Rodríguez, Eguiluz y Sevi-
lla hasta la estación del ferrocarril, donde 
el féretro fué depositado en un wagón pre-
parado con alfombras y crespones y alum-
brado por gruesos blandones. 
E l tren se puso en marcha á las tres y 
treinta de la tarde. 
—Esta mañana ha llegado á Madrid en 
tren especial el cadáver de S. A. el infante 
duque de Montpensier. 
Como se había anunciado que llegaría á 
las nueve d e la mañana á la estación del 
Mediodía, antes de dicha hora se hallaba 
en la estación una compañía con bandera y 
música para T r i b u t a r l e los honores debidos 
á su dita gerarqúíai y algunos gentiles-hom-
bres y empleados de la real casa. 
El salón regió d e la estación se hallaba 
convertido en capilla ardiente, estando co-
locada en medio la cama imperial, dorada, 
con colgaduras de terciopelo negro, y oro, y 
t o d a la habitación, así como l a s puertas de 
la miema t>ae dan al andón y á la s.Uida 
enlatadas con paños- negros, ostentándose 
en medio d o uno de eilos el escudo de la real 
casa. 
Bien pronto ae supo que el tren especial 
venía con bastante retraso, diciéndose quo 
no llegaría á la estación hasta muy cerca 
de las doce, y algunos de las que esperaban 
la llegada en el andén regresaron á Madrid 
para volver á la estación á dicha hora. 
A las diez ealieron las tropas de BUS cuar-
teles para cubrir la carrera. 
A las once y cuarto entraba en la esta-
ción el tren especial que conducía los res-
sos mortales del duque de Montpensier 
tributándole la sección de infantería los ho-
nores de capitán general, muerto con man-
do en jefe. 
El wagón donde venía él féretro estaba 
convertido en capilla ardiente, levantándo-
ae un altar en uno de los lados. E l cadá-
ver venía encerrada on una caja de zinc y 
ésta dentro de otra madera con paño negro 
galoneado de oro. Sobro la caja, en un al-
mohadón de terciopelo, venían la leopoldi-
na, el baetón y la espada de capitán gene-
ral y las d o s corouas del Ayuntamiento de 
Sanlúcar y de L a Correspondencia de E s -
paña. 
Además del señor marqués do Monaste-
rio y del Sr. Esquivel, venían en la comisión 
•ine acompañaba e l cadáver el capellán del 
palacio de San Telmo y el arcipreste de 
Sanlúcar. 
La comisión h i z o entrega del cadáver quo 
fué llevado por ocho celadores de la Real 
Casa desdo e l rren hasta la capilla ardiente 
de la estación, d o n d e fué depositado, mien 
tras los capellanes de Palacio cantaban un 
responso. 
Ya se hallaban en la eatación e l gobierno, 
las autoridades de Madi id , comisiones y je-
fes oficialsis do la guarnición que habían de 
formar la comitiva. 
Poco anteada las doce comenzó.á orga-
nizarse esta, colocándose el féretro en el 
coche-estufa de ia Real Casa, en la misma 
forma en que estaba en la capilla ardiente; 
ana hermosa corona de fioresnaturales, en-
viada por S. M . la Reina, ee colocó en la 
parte poKterior del coche. 
Abr ía la marcha una sección de caballo 
ría de la guardia civi l y de t rás dos caballos 
enlutadoá. Seguían los celadores y em-
pleados do caballerizas, con hachones y de-
trás la cruz de la Roal Capilla, acompaña-
da por 12 capellanes de hoaor y seis frailet-
agustino» del líscorial. 
Iban dobpaéa seis batidores de la escolta 
real y en medio el coche-ostufa, cuyas cua-
tro cintas llevaban dos gentiles hombres y 
dos Monteros de Espinosa y á la derecha 
del coeho él caballerizo señor marqués de 
Beniely el capi tán do carrera Sr. Marchecl, 
Tras el coche-estufa iban, á pié, el capí 
tán general y el gobernados mili tar do Ma-
drid, con sus ayudantes, una sección da in-
fantería del R-giraieiuo Me Canarias, con 
múeica á la calwza, llevando las armas á la 
funerala, gentiles hombres do casa y boca 
y mayordomos de semana. 
La presidenóia seguía inmediatamente, 
figurando en ella el obispo de Madrid, eí 
duque d e Medina Sidonia., los ministros d e 
Gracia y Justicia y de la Guerra, el mar-
qués de Monasterio, el marqués de Villaso-
gura, como jefe de la casa de la reina doña 
Isabel; el conde de Brúñete, como gentil 
hombro de la infanta D* Eulalia y un gen-
t i l hombre de la condesa de Paría , y el se 
ñor Esquivel, jefe do i a casa de los duques 
<ie " M V m t p e n í d r r . 
Dct-puc-j dií iá prevldeucia ib :n ln.=i capi-
tanes generales señores conde de? Cheste, 
Jovellar y marqués de la Habana; ayudante 
•le S. M . la reina, el presidente del Consejo 
y loa ministros de la Corona; el presidente 
del Congreso, el marqués do Santa Ana, el 
marqués de Nájera, ei gobernador c iv i l se-
ñor Aguilera, Navarro, Ochoteco, una co-
misión de la orden do Calatrava, compuesta 
da los señores marqués de Sanfelices, duque 
le Béjar, condo del Pilar, Pando, Miranda 
y Kivaherrera, y los generales Ochando, 
Caballos Escalera, Obregón, Vargas, Villar; 
Torreros, Rodríguez Arias, Colomo, San-
ohiz, O'Ryan, Calleja, marqués de Pacheco 
y otros que no recordemos, y comisiones de 
jefes y oficiales de todos los cuerpos de 
guarnición en Madrid. 
E l Sr. Navarro y Ochoteco, director de 
los Registros, irá á el Escorial, como dele-
gado del señor ministro de Gracia y Justi-
cia, notario mayor del reino, para extender 
el acta de enterramiento. L o acompaña el 
Sr. Moro, oficial de la dirección, encargado 
del Registro civil. 
Cerraban la comitiva el regimiento de ca-
ballería de Lus i tañ ía y las tropas de l a 
guarnición tendidas en la carrera. 
E n el paseo da San Vicente y al lado del 
muelle de mensageria hizo alto la fúnebre 
comitiva, y se colocó el coche-estufa en un 
vagón enlutado y convenientemente dis-
puesto para recibir los restos de S. A. el 
duqua de Montpensier, desfilando las tro-
pas por delante después de haberse rezado 
un responso. 
A los lados de la carroza presenciaban el 
desfilo las personas que formaban el duelo, 
servidores de caballerizas y los celadores de 
Palacio. 
Terminado este acto se procedió á la for-
mación del tren, colocando el coche-estufa 
después de la máquina y un furgón. 
Seguía un coche-salón, donde iban el se-
ñor duque da Medina-Sidonia, los señores 
Aguilera, gobernador de Madrid; Ochoteco; 
Sr, Obispo de Madrid; el padre Monsaña, 
los ayudantes de S. M, la reina, el Sr. E s -
quivel, jefe do la casa del señor duque de 
Montpensier, y el Sr. Brúñete, jefe do la ca-
sa del infante D. Antonio. 
Seguían al coche-salón cuatro vagones do 
primera, donde tenían asiento los capella-
nes de honor, mayordomos de semana, gen-
tiles hombres de casa y boca, capitán da la 
Escolta Real, caballerizos y el director de 
L a Correspondencia de España. D. Eduardo 
da Santa Ana, que ha acompañado á el E s -
corial los restos de S. A., en representación 
de su señor padre el marqués de Santa Ana, 
y el arquitecto de Palacio, Sr, Lema. 
mirada el maravilloso valle; su fin era muy 
distinto. Marchaba hacia el fondo del pre-
cipicio. 
E l suelo se inclinaba entonces en suave 
pendiente y formaba un declive musgoso, 
sembrado de malezas, y aquí y allí hendi-
do por las aguas. Después la cumbre apa-
recía cubiertas de rocas y peñascos, y brus-
camente la montaña terminaba en un pico 
vortiginoso rayado tan sólo por una espe-
cio de cornisa ancha, de algunos metros, y 
que se extendía todo lo largo de la roca 
Un gran abeto arrancado de raíz, que el 
viento había lanzado allí y que se había 
colocado á lo largo do la roca esperando 
que una tempestad lo precipitase por com-
pleto en eí abismo, acortaba la distan cia 
antro la cumbre y la cornisa cerca de vein-
te metros. 
A un golpe de vista, muy azorada, había 
reconocido todos sus detalles. 
Mi corazón empezó á latir precipitada-
mentej jmia ojos so obscurecieron, y mo detu-
vo murmurando con voz muy queda, como 
avergonzada por las sensaciones que expe-
rimentaba: , — 
—¡Padre! ¡Tengo miedo! 
M. de Villemor me cogió en sus brazos, 
apoyó mi cabeza en eu hombro y me dijo 
con una voz dulco y cariñosa: 
—No tengas miedo, hija mía. Ningún da-
10 nos amenaza. 
--¿Adónde vamos? preguntó con una voz 
ua poco más segura. 
—Alia 
E inclinándose en el espacio, mi padre 
mo hizo ver, á un lado de la cornisa de que 
acabo do hablar, una especie do capilla me 
dio incrustada en la roca y medio eleván-
dose por encima del abismo, 
—¿Cómo llegarómos? pregunté entonces. 
Por esta escalera que ho hecho abrir en 
E l tron salió de la estación del Norte á 
las 2 y 12 minutos. 
Un piquete do infantería tributó los ho-
nores debidos á los restos del señor duque 
de Montpensier, presentando las armas á la 
salida del tren y tocando la música la mar-
cha real. 
D e M a d r i d a l E s c o r i a l . 
L a fúnebre comitiva llegó á la una y me-
dia al paseo de San Vicente, 
E l coche-estufa en que iba el féretro del 
duque de Montpensior fué colocado sobre 
un vagón revestido de negros paños, y ante 
él desfilaron todas las tropas que escoltaban 
el cortejo, mientras quo el clero de la Real 
Capilla entonaba plañideros responsos, y el 
aire palpitaba con el vibrar resonante de 
las marciales músicas. 
Apiñado gentío so estrechaba en torno de 
la estación del Norte, é invadía los andenes 
y coronaba las alturas de la montaña del 
Príncipe Pío. 
Cuando terminó el desfile, formóse el tren 
expreso por este orden: máquina, furgón de 
cabecera, coche-estufa, un coche-salón, 
cuatro de primera clase, dos de segunda y 
furgón de cola. 
E n el coche-salón iban el duque da Medi-
na Sidonia, el gobernador do Madrid, el se-
ñor obispo de Madrid-Alcalá, el Sr. Nava-
rro Ochoteco en representación del ministro 
de Gracia y Justicia, el padre Montaña, los 
ayudantes da S. M. la reina, el Sr. Esqui-
vel, jefe de la casa del duque do Montpen-
sier, y el Sr. Bruneti, quo lo es de la del 
infante D. Antonio. 
E n los cuíitro coches de primera instalá-
ronsa los mayordomos do semana, los cape-
llanes do honor, el capitán de la escolta 
real, los gentiles hombres de casa y boca, 
loa caballerizos, el director de L a Corres-
pondencia de España, D. Eduardo Santa 
Ana, y el Sr. Loma, arquitecto de palacio, 
además de cierto número de alabarderos. 
En los coohes de segunda entraron más 
alabarderos, individuos de la servidumbre 
do palacio y un piqueta de la Guardia civil. 
E l tren salió de la estación á las dos y 
cuarto. E l piquete do infantería que daba 
la guardia da honor en el andón plegó la 
bandera y presentó las armas y la música 
tocó la Marcha real. 
L a marcha del tronque en un principio era 
muy lenta, continuó luego con vertiginosa ra-
pidez. Al pasar por la Moncloa, los guardas 
de esta posesión presentaron sus armas y 
saludaron militarmente. 
Corrió luego el tren, sin detenerse apenas 
en cada estación del tránsito, atravesando 
el agreste paisaje, y á las tres y media llegó 
á la estación de Sañ Lorenzo del Escorial, 
on donde esperaban una compañía del ba-
tallón cazadores do Puerto-Rico con bande-
ra y música, á los acordes de la Marcha 
real bajóse del enlutado vagón el coche-
estufa, al que fueron enganchados seis mag-
níficos caballos. 
Numerosos grupos ocupaban silenciosos 
los andenes, y el cortejo que llegaba de 
Madrid unióse al contingente del clero y 
Ayuntamiento del Escorial y comisiones del 
Real Patrimonio. 
Por la carretera que conduce al Monaste-
rio do f̂ an Lorenzo encaminóse la comitiva 
en esta forma: 
Cruz de la Real Capilla, guardas del pa-
trimonio, Ayuntamiento del Escorial, cruz 
y clero del Escorial de Abajo, batidoras de 
la escolta, cocho-estufa servido por sics la 
cayos, monteros do cámara, gentiles hombres 
de casa y boca, caballerizo de campo y ca 
pitán de carrera, escolta de alabarderos 
mandada por un oficial mayor, capellanes 
de honor, gantiles-hombres de casa y boca, 
mayordomos do semana, presidencia del 
peñor duque da Medina-Sidonia con el obis 
pu de Madrid-Alcalá y el gobernador civil 
de Madrid, piquete de alabarderos, coche 
de respeto y una compañía en columna de 
honor con bandera y música del batallón 
cazadores da Puerto-Rico, de guarnición en 
el Escorial. 
Los s -blados de infantería llevaban los 
fusiltis á la funerala, y la música tocó du 
rante el camino dos hermosísimas marchas 
fúnebres. 
Do trecho en trecho, las parejas de la 
Guardia civil que se hallaban á uno y otro 
h-ido del camino, presenciaban inmóviles el 
desfile y presentaban las armas. 
Par entre las peladas ramas de los ála-
mos ee divisaba la molo gris del monasterio 
y do vez on cuando algún ave de rapiña 
chillaba tras las copas da los pinos y le 
vantaba asustada el vuelo, como protes 
tando de la intrusión que los hombres ha 
cían en sus dominios. 
Él soí, que hastia entonces había brillado 
con luz primaveral, ocultóse por completo 
on un manto de apiñadas y cenicientas nu-
bes, poniéndose á tono con aquella natura-
laza fría y áspera del Guadarrama, en la 
qua el monasterio, quo es una verdadera 
apoteosis de la piedra, no es, corno han di-
cho muchos, una estravagancia de Feli-
pe I I , sino un verdadero rasgo de genio 
artístico del que llamaron los franceses el 
Demonio del Mediodía. E l monasterio de 
S -'u Lor-- nzo, • a un ̂ dsáje alegre, sería un 
vcrdudero anaí-ionismo. 
E l clero del E s c o m í do Abajo sé retiró 
en cuanto llegó al límite de su jurisdic-
ción. 
Cuando la comitiva llegó al Patio de los 
Reyes, el clero de la Real Capilla hizo en-
trega del cadáver del duque da Montpen-
sier á loa monjas agustinos del monasterio 
de San Lorenzo. Colocóse el féretro, y á su 
cabecera el negro filmohadoa con la leopol-
dina, bastón y espada del difunto, sobre un 
pequeño catafalco, y toda la clerecía ento-
nó «l cántico I n Parad/num. 
Concluida esta ceremonia, trasladóse el 
ataúd á otro mayor catafalco cubierto do 
negro paño, todo sembrado de bordados de 
oro, qua estaba situado en el centro de la 
iglesia. L a presidencia del duelo tomó 
asiento dando frente al altar mayor, y una 
guardia de honor de cuatro alabarderos se 
relevaba á cortos intervalos junto al féretro, 
en torno del cual ardían amarillos cirios 
con impasúble llama. 
L a capilla del monasterio, al unísono con 
la trompetería del órgano, cantó -en el coro 
la Vigilia do difuntos, inundando el templo 
de tristes harmonías. Destacóse allá arriba, 
en el altar mayor, la blanquísima silueta 
del obispo da Madrid, y luego el prelado 
descendió cubierto de gran mitra y abru-
mado bajo el peso da áureas vestiduras, y 
anta un precioso reclinatorio cantó algunos 
salmos de difuntos con voz apagada, á ia 
qüe hacía coro el clero, entre las blancas 
nubecillas del incienso. 
Una procesión de monjes agustinos pasó 
como una visión por la crugía alta do la 
derecha, y se unió después al señor obispo 
y al clero restante. E l féretro del duque de 
Montpensier fue levantado á hombros, y á 
los sones del Benedicms, que el clero en 
masa entonaba, fué bajado al Panteón de 
Infantes, donde quedó depositado. 
Las coronas que llevaba el féretro eran 
todas magníficas, pero sobre todas desco-
llaba la da Su Majestad la reina regenta, 
flores naturales y cintas con los colores na 
clónales. 
L a familia de Orleans tiene ya bastantes 
muertos en el monasterio de San Lorenzo. 
Vi en la capilla de San Juan Bautista el so-
pulcro de la infortunada rema Mercedes, 
sobro cuya losa, la piedad de su sucasora 
en el tálamo y en el trono, ha dejado una 
preciosa corona, símbolo de la unión por el 
amor entre aquella juventud malograda y 
esta viudaz prematura. 
Junto al ataúd del duque do Montpensier 
están asimismo los sepulcros de sus hijas 
Amalia y Cristina, muertas, como D^ Mer-
cedes, á la edad en que todo sonríe en la-
vida. Sobre uno y otro mausoleo ¡descansan 
sendas estatuas yacentes de' blanco már-
mol, en tal postura, que parecen mirar con 
dulce tristeza el ataúd que guarda el c a d á -
ver de D. Antonio de Orleans. 
Evaristo Bomero. 
•110 inri t lm 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
E l 27 de febrero 35,675 82 
COMPARACIÓ1T. 
Del Io al 27 de febrero de 1889. 604,071 90 
Del 1? al 27 de febrero de 1890. 813,959 20 
De más en 1890 209 887 30 
la roca y á la que protege un doblo pasa-
manos de hiarror Vamos, sosiégate, hija 
raía, y sé valiente,, como debe da serlo una 
Villemor. 
Entonces empezamos la bajada. 
—Cierra los ojos, Regina mía, y agárrate 
con tus brazos alrededor de mi cuello. 
Uní fuertemente mis manos alrededor de 
su cabeza, pero no cerré los ojos. Con su 
brazo izquierdo me sostenía apoyada junto 
á su cuerpo, y con los dedos nerviosos de su 
mano derecha se agarraba al pasamanos 
rígido ó inmutablemente sostenido en el 
granito. 
Bajó con un movimiento muy suave y 
muy regular. L a escalera cortaba al frente 
da la roca en diagonal muy poco inclinada, 
y daba vuelta dos veces sobre eí misma pa-
ra llegar á la cornisa. Los escalones estaban 
tallados en plena roca; el conjunto parecía 
una especie de nicho largo, muy poco pro-
fundo, que se extendía en cordón sobre la 
muralla granítica. Si no hubiera sido por 
el anchuroso vacío, mal atenuado por la 
delgada cinta de hierro de los pasamanos y 
varillas de los montantes; si no hubiera sido 
por el secreto horror que subía del abismo, 
hubiera bajado cuatro á cuatro los escalo-
nes de piedra, y hubiera llegado al último 
en pocos segundos. 
M . de Villemor empleó algún más tiempo. 
Tocamos al fin el suelo horizontal. Algu-
nos minutos más, y llegamos delante do la 
capillita. Tenía una puerta da hierro maci-
za, pintada da negro. M . de Villemor la 
abrió con. una llave que llevaba en su bolai-
11o, atada á la extremidad de una larga ca-
dena dé oro. Mo hizo entrar, y entró detrás 
de mí 
Nos encontramos en una sala cuadrada, 
rodeada de muros espesos y cubierta de una 
bóveda de piedra tallada. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Resoluciones del Ministerio do Ultra-
mar, recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo Ciudad ds Cádiz: 
Nombrando médico-director de las aguas 
minero-medicinales de Madruga al Sr. D. 
José María Pardiñas. 
Concediendo los honores de Jefe de Ad-
ministración, libre de gastos, á los Sres. D. 
Celestino González y D. Bernardo Arrondo. 
Aprobando el decreto de 13 de agosto de 
1889, del Gobierno General, reformando las 
tarifas telegráficas para el servicio interior 
le esta Isla. • 
Nombrando Registrador de la Propiedad 
de Sancti-Spíritus á D. Aurelio D. Albuer-
ne. 
Real decreto estableciendo para el mes 
do julio próximo el giro mutuo por telégra-
fo, entre varias poblaciones de asta Isla. 
Disponiendo el cambio do destinos entre 
los oficiales quintos D. Angel Romero y D. 
Manuel Estovan. 
Concediendo ocho meses de licencia al 
Juez de Instrucción del Oeste de esta ciu-
dad, D. Rafael García Fernández. 
Real decreto admitiendo la dimisión del 
Gobernador Civil de Puerto-Príncipe, don 
Enrique Caprües. 
—Como á las dos de la tarde del lunes 
último, se declaró un incendio en el campo 
de la colonia *'Benedicto," sita en el barrio 
del Manguito, Palmillas, quemándose unas 
70,000 arrobas de caña parada. También en 
el mismo dia se declaró fuego en los bohíos 
de los trabajadores del ingenio "Mercedi-
tis," situado en Contreras, Cárdenas, que-
mándose 60 ó 70 bohíoa, sin que afortuna-
damonto hubiera desgracias personales. 
- E l martes último se declaró un violento 
incendio en las sabanas que rodean el pue-
blo de Caimito de la Hanábana, poniendo 
en grave peligro las casas y la escuela de 
dicho poblado y devorando tres caballerías 
do pastos. 
-Nuestro antiguo é ilustrado amigo par-
ticular el Sr. Ldo. D. Antonio de Góngora-, 
cuya visita hemos tenido el gusto de reci-
bir, nos ha manifestado qua si bien es cier-
no que formó en las filas del partido liberal 
á ra íz de la paz del Zanjón, dejó de perte-
necer á él por habar trasladado su residen-
cia á la Península el año 81, y que comR) 
t r a n s e ú n t e no hace política, hoy por hoy, 
mereciendo sus simpatías ambos partidos, 
el constitucional y el autonomista, porque 
en los dos figuran individualidades con cu 
ya amistad se honra y que merecen su afee 
to y consideraciones. Nos complacemos, 
pues, en hacer públicas estas manifestado 
nes, puosto que recordando su antigua fi -
liación política y sin hacer memoria de su 
alejamiento del país en los ú l t imos años, al 
hablar da loa que felicitaron calorosamente 
al Sr. Cas t añe r con motivo de su elección 
para el Gobierno interino do Matanzas, lo 
supusimos militando activamente en el par-
tido autonomista. 
—Según nos escriben de Alfonso X I I , el 
intoliganta Juez de primera instancia de di-
cho partido judicial D. Francisco Vasco y 
Vasco, ha hecho entrega del juzgado, por 
hallarse enfermo. E l Sr. Vasco y Vasco ha 
¡¿ido objeto de las más deferentes atenciones 
por parte do aquellos vecinos. 
— A l medio día del domingo 9 del actual 
se celebró en Santiago de Cuba una reunión 
con objeto do tratar de la fundación en 
aquella ciudad de una asociación que lleva-
rá por t í tu lo "Centro de propietarios do fin-
cas rústicas y urbanas." Aquella t en ía el 
carác te r de preparatoria. Asist ió una regu-
iar concurrencia, encontrándose representa-
da la prensa local. Se nombró una comisión 
para redactar el reglamento. 
—Han sido robados de un establecimien-
to do ropas de Cienfuegos unos $1,000 en 
géneros. Se atribuye el hecho á un joven do 
14 á 15 sños , dependiente del mismo esta-
blecimiento. 
—Los encomenderos de Sancti-Spíritus 
se quejan do que esté beneficiando reses en 
el rastro de la ciudad, el representante ó 
rematador del impuesto de consumos, con-
tra el cual es imposible sostener competen-
cia alguna. 
—Continúan con toda actividad en Cien 
fueíros los trabajos para la instalación del 
alumbrado público eléctrico. 
—En la Intendencia General do Hacían 
Ua, hsu rticUiido por el vaporeo; reo na 
cional Ciudad cíe Cádiz, las siguientes re 
soluciones del Ministerio de Ultramar: 
Real Decreto declarando cesante á don 
Luis Izquierdo, Administrador de la Adua 
na de la Habana. 
Confirmando la cesantía da D. Luis Otei 
za, Secroterio Contador de la Junta de la 
Deuda. 
Declarando cesante á D Salvador de la 
Fuente, Inspector do esta Aduana. 
Aprobando la sustitución de D. Juan 
Martínez Zabalo en el cargo do Adminis-
trador ó Inspector Central de Aduanas. 
Idem la comisión extraordinaria de don 
Gabriel del Cristo. 
Dispóntendo el cambio da destinos entre 
los eñolales segundos D. Manuel Sarraz v 
D. Alfonso Scholly. 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
oficial 5? do la Intendencia General, hecho 
á favor de D. Jesús Covián y nombrando 
on au lugar á D. Antonio Troncólo. 
Aprobando prórrogas do posesión conce-
didas á D. Manuel González Chacón, don 
Rafael Luis Apodaca y D. Pa&tor Pérez 
Castañeda. 
Concediendo 30 días de prórroga de em-
barque á D. Eduardo González. 
Traslado de la Junta do Clases pasivas, 
concediendo pensión á doña Carmen Baile 
de Taudenes, D. Alvaro Celorio, D. José 
María Otero Párela, doña Luisa San Mar-
tín do Rodríguez, doña María del Carmen 
Elisa y Garnica, doña Dolores Antonini y 
Morales, doña Rosa Rodríguez de Díaz, do-
ña Gertrudis Martínez de Golfin, doña Jo-
sefa Manduloy de Fernández, doña María 
Josefa Urrecho do Moyano, doña Vicenta 
Gómez de Valdivieso y doña María Altes 
da Malet. 
Traslado de Guerra concediendo retiro á 
D. Antonio Simón Puigdones, don Josó 
Maclas Griñón, D. Federico Luquo, don 
Gonzalo Cano, D. Francisco Planas, don 
Manuel Maroto, D. Manuel María Vázquez 
y D. Domingo Gróa. 
—So ha dispuesto el cambio da destinos 
antro los celadores da Policía on los barrios 
de Guadalupe y Marte. 
—Antier, jueves, se hicieron cargo d é l a s 
Inspeccionoa de Policía del primer y quinto 
distrito de esta capital, respectivamente, 
los funcionarios del ramo Sres. Caprües y 
Cristo. 
— E l Sr. D. Silvestre Martínoz Bembo, so 
ha hecho cargo de la calcduría del barrio 
de Pueblo Nuevo. 
— E n la tarde del miércoles recibió cris-
tiana sepultura el cadáver del obrero don 
Benjamín Fúster, una de las victimas del 
acontecimiento ocurrido últ imamente en la 
estación de la Ciénaga. L a Empresa de Fe-
rrocarriles Unidos contribuyó con su óbolo 
para sufragar los gastos del entierro del 
desgraciado Fúster , como igualmente sus 
compañeros de trabajo que asistieron al 
entierro. 
También en la mañana de ayer, jueves, 
falleció la apreciable señora doña Carlota 
García Herrans de Robisco, á consecuencia 
de las quemaduras de pronóstico gravo que 
sufrió el miércoles último, en los momentos 
de hallarse entregada á los quehaceres de 
su casa, y de cuyo hecho nos hemos ocupa-
do en el D I A R I O do ayer. 
E l entierro de la Sra. García Herrans de 
Robisco, se verificará hoy, viernes, ó las 
ocho de la mañana. 
jDescansen en paz! 
— L a Administración del Bureau Verita*, 
acaba de publicar la siguiente relación de 
los desastres habidos en el mar, sufridos por 
buques de todas las naciones y de que ha 
tenido conocimiento durante el pasado mea 
de diciembre y quo son como sigue: 
En veleros: 18 americanos; 2 anstriacosj 
1 brasileño; 27 ingleses; 1 danés; 1 holan-
déti; 5 franceses; 9 alemanes; 1 griego; 6 
italianos; 10 noruegos; 1 portugués; 2 rusos 
y 1 sueco: total 85. E n este n ú m e r o se cuen-
tan 2buque8 cuya suerte se ignora. 
E n vapores; 1 americano; 13 ingleses; 2 
holandeses; 1 alemán; 1 mejicano y 2 no-
ruegos: total 20. E n este número se inclu-
yen 2 de suerte desconocida. 
Con fecha 21 escriben de Nuevitas 
que la zafra continúa con algunas interrup-
ciones, debido á frecuentes chubascos que 
han puesto los caminos intransitables, lo 
que tiene paralizados algunos trenes de ca-
rretas dedicadas á la conducción de ma-
deras. 
—Do E l Diario de Cárdenas del 25: 
Tenemos al sentimiento de comunicar & 
nuestros lectores, que se halla en estado 
mxiy gravo el simpático bombero del Co-
mercio, Sr. D Juan Manuel Mansera, á 
consecuencia del eepamo quo sufrió poco 
después de hísh. r contribuido á apagar loa 
escombros del ; ¡m icón incendiado de que 
son propiotari ; loS fceñores Huici ó Izu-
rrieta. 
Los bomberos dal Com-r;"'o con motiro 
del citado incendio, d e spués del cual ha 
quedado su material en gran parte deterio-
rado, y como eso Cuerpo es do rocíente fun-
dación, tiene falta de todo y de caballospar» 
el tiro del material y el pronto auxilio á loa 
siniestros, en atenta carta so han dirigido 
á los periódicos de esta ciudad, para que 
estos exhorten al público para que contri-
buya al sostenimiente del citado Cuerpo y 
con sus donativos pueda colocarlo á la alta-
ra de los de la Habana, Matanzas y Cien-
fuegos. 
—Sa ha consultado al Gobierno General 
el ascenso á Coronel de nuestro amigo y co-
rreligionario el Sr. D. J o s é Poi lie? va, pri-
mer Jefa del Batallón da Volunta ríos de 
Cienfuegos, con arreglo al ar t iculo 4o del 
Reglamento del Inst i tuto. 
— E l moreno J o a q u í n C á r d e n a s ha sido 
condenado por ia Audiencia do lo Criminal 
de Santa Clara á 40 años de presidio, por 
los delitos de homicidio, asesinato ó incen-
dio. 
— E n la madrugada del lunes anterior 
salió del puerto de Cienfuegns n bote pas-
eador, tripulado por dos mar iñe ros do a-
quella marr ícu la , y aunque debían , regresar 
por la noche, á ú l t i m a fecha, se Ignoraba su 
paradero, y se teme que haya naufragado. 
— E n Guanajibe*. Remata y otros puntos 
del término do Remedios, quedan aún bas-
tantes escogidas de tabaco por vender, y la 
hoja fs de excelente calidad. 
—Según E : Orden de C a i b a n é o , los veci-
nos do Baez y Fomento han nombrado una 
comisión gestora para que influya cerca de 
la Direct iva del farrocarril de Sigua, con. 
objeto de que óátMacnerdü el paso do la lí-
nea, en proyecto, á Sancti-Splritus, porlos 
barrios referidos. Forman la comisión, co-
mo Presidente, D. Fernando Llórente, y 
vocales, D. Jo^é Torres y D . Manuel López 
Cacho. Entre los vecinos y terratientea de 
Fomento y Baez hay comprometidos 100 
mil pesos en acciones, que tomarán en el 
modo y forma quo se establezca ^or la Di-
rectiva. 
Si todos loa vecinos y propietarios da la 
comarca que ha de recorrer la nueva bnea, 
presentan ísmaies argumentos á la conside-
ración del Directorio de la Compañía, ten-
gan por seguro que el ferrocarril se haré. 
—Ha llegado á esta ciudad, procedente 
de Oienfuegoa, un individuo blanco, con 
destino al presidio da Ceuta, en el que de-
be sufrir la pena de cadena parpetua, im-
puesta por los delitos da ascrinaco y lesio-
nes. 
Dicho sujeto es el quo hará dos años pró-
ximamente, estando en cama, enferma de 
de las viruelas, su novia D? Eulalia Soler, 
le dió de puñaladas. 
—SsgtLVí E l Productor de Sagua, en todas 
las fincas azucareras se hace cada día más 
visible la merma de consideración que ten-
drá la actual zafra. Los campos están cla-
ros y la caña , do suyo raquítica, resulta po-
c • jugosa. Peed a darse por cierto que la 
cosecha en esa jurisdicción será por lo ba-
jo , un t reinta por ciento menor do lo que se 
esperaba. 
E n esta virtud, los hacendados so retraen 
de vender fruto, con la esperanza de qn* 
antes do mucho ee operará en los mercados, 
una íeacción favorable. 
—Bajo el epígrafe de "Alcantarilla Que-
mada", dice un per iódico do Cienfuegos: 
"Uno do los celadores do reparación de la 
linea de Cárdenas, adv i r t i ó el lunas último, 
momentos antea de que cruzara el tren de 
viajeros, quo una alcantarilla quo está en 
el kilómetro 118, entre las estaciones de 
Mordazo y Manacas estaba ardiendo. Se 
adelantó todo lo que pudo, logrando poner 
la señal do parada al tren que llegaba en a-
quellos instantes, evitando do este modo 
un accidenta de gravea consecuencias, pues 
la alcantarilla, en el estado en que estaba 
no hubiera resistido el peso da la locomo-
tora. 
Un tren de Sagua que estaba en Santo 
Domingo, salió inmodiatamente á dar auxi-
"io, trasbordando el pasaje, operación que 
hizo demorar los demás trenes de viajeros 
en combinación, cerca da tres horas. 
Los trabajos so hicieron con rapidez, lo-
grándose que el tren de Cárdenas pasara 
anoche para Santo Domingo. 
Se ignora si el fuego do ia alcantarilla ha. 
sido casual ó intencional". 
E n aquel sitio el suelo co.U3orvaba su as-
pereza natural, mientí<*3 que el circuito es-
taba allanado y enlosado. A todo lo largo 
de la balaustrada, frescas ñores, deposita-
das por la mañana seguramente, veíanse 
desparramadas. 
Yo miraba todas aquellas cosas entrañas 
con grandes y asombrados ojos. Entonces 
M. do Villemor ma dijo con vos grave: 
—Arrodíllate, hija mía, y di tu oración 
predilecta. 
Y añadió con una voz más queda, que se 
ahogaba en la garganta. 
—Aquí fué donde murió tu madre. 
Caí da rodillas sobre las losas, aturdida, 
anonadada, aniquilada por aquella revela-
ción que nada me hacía prevéer: abatimien-
to moral que viuo á poner fin á la obra do 
las intensas sensaciones exterioras quo aca-
baban do agolar casi la resistencia nervio-
sa de mi organismo. L o que mis labios 
murmuraron, no lo sé; todo mi pensamien-
to, toda mi alma, todo mi ser dirigíanse ha-
cia la evocación terrible y dulce que M. de 
Villemor acababa de hacer. ¡Mi madre! 
¡Yo había tenido, pues, una madre como los 
demás niños! 
Y registré ansiosamente en mi memoria, 
buscando on los rincones más profundos de 
ral cerebro, y mi doloroso esfuerzo resultó 
inútil y vano. 
Nada, no encontraba nada. Ni un re-
cuerdo, ni un indicio, ni una luz. 
M. da Villemor se había arrodillado cerca 
ie mí, con la frente apoyada sobre la ba-
laustrada, y rezaba y lloraba. 
Esto apenas duró algunos minutos, pero 
ma parecieron horriblemente largos. Esta-
ba aturdida, con los ojos dilatados y fijos, 
contando, á despecho mío, los latidos pre-
cipitados de mi corazón. 
M. de Villemor, en una postración com-
Por el vapor-correo Ciudad de, Cádiz re-
cibimos periódicos do Madridi con fechaa 
hasta el 8 dol actual, dos dlaa más recien-
tes qua las que teníamos por la v ía de T a m -
pa. Hó aquí sus priGalpales noticias: 
m 7. 
L a sesión del donado de ayer 6 da febre-
ro se abrió 4 las trea y media, bajo la pre-
sidencia de), señor marqués de la Habana. 
E l señor pi esidonte propuso á la Cámara, 
ŷ  esta aoordó, que constase en el acta haber 
oíd© con sentimiento la noticia de la muerte 
de S. A, el duque de Montpensier. 
— L a sesión del Congreso del día 6, se 
abrió á las tres y media, presidida por el 
duqua de Almodóvar. 
Alguna concurrencia en las tribunas, oche-
diputados en el salón. 
Se dió cuenta del fallecimiento del duque 
de Montpensier, y la Cámara acordó consig-
nar en el acta el sentimiento profundo con 
que ha sabido tan triste nueva. 
—Ayer ha firmado S. M. la reina el de-
creto relevando al Sr. Oteiza, alto emplea-
do de Cuba, por abandono de destino. 
plata, no se movía. Tenía miedo, aún más 
acaso que al bnjar la escalera encima del 
abismo, paro de otro género. No era el ya 
horror del yaeto; era la angustia de una so-
focación lenta y continua. Me parecía qu© 
estábamos encerrados en un sepulcro y que 
no íbamos á salir más de él. 
A l fin, mi padre hizo un movimiento. Se 
inclinó y besó la roca bruta que rodeaba la 
balaustrada. Procuré imitarlo, y al poner 
mis labios sobre la piedra, notó que estaba 
sembrada do grandes manchas enrojecidas. 
Hubiérase dicho que de sangre coagulada. 
Cuando me levanté , pál ida y temblorosa, 
la puerta de la capilla se había abierto, y 
M. de Villemor mo esperaba en el umbral. 
Me tomó silenciasamento en sus brazos, ce-
rró la puerta con llave, y con lentitud y su-
ma precaución volvió á subir la vertiginosa 
escalera. E s t a vez había cerrado los ojos' 
y me quedó inerte, sin impulso y sin volun-
tad. Así me l levó hasta el interior del; 
bosque de abetos. 
Allí ya, quise bajarme. Pero estuve al-
gunos instantes sin poder volver á tomar 
posesión de mí misma; diñeiles y vacilantes 
fueron mis primeros pasos. Mi padre ee 
interesaba por mí, con afectuosa bondad, y 
ae esforzaba en dominar mi propia emoción, 
así como en disimular la alteración de su» 
facciones. Sólo necesitó de algunas pa la -
bras cariñosas para devolver la calma á mi 
cabeza; en cuanto á lo demás, hab ía pro-
metido ser valiente como una Villemor y 
conducirme bien hasta el fin. Pero jamás 
se borró de mí la impresión quo hab ía ex-
perimentado. Hoy, después de otros mu-
chos dolores, lo siento aún, aguda, apasio-
nada, misteriosamente profunda y suges-
tiva. 
(Oontrnitará) . 
—Los amigos del Sr. Gamazo no piensan 
presentar ninguna enmienda & loa presu-
pnestos. 
E l Sr. Maura combatirá el de gastos, re-
ferente al ministerio de Marina. 
E l Sr. Gamazo combatirá la totalidad del 
de ingresos. 
Y otros diputados de la misma fracción 
parlamentaria harán discursos de crítica á 
diferentes secciones, pero como decimos, sin 
presentar enmienda. 
—Ayer se decía en algunos círculos del 
Congreso, que era muy posible que en abril 
próximo quedasen aprobados la ley del su-
fragio universal y los presupuestos de la 
Península. 
— S . M. la reina ha firmado ayer el real 
decreto declarando cesante al administra-
dor do la Aduana de la Habana, señor I z -
quierdo. 
— E l debate político ha continuado ayer 
en el Congreso. 
Ha hablado el Sr. Maura con la espocta-
ción que se produce para oir á los primeros 
oradores del Parlamento; con la atención 
sujeta del Congreso á su hermosa palabra, 
y el interés de la Cámara, pendiente de su 
oración. 
E l Sr. Maura ha sido brovo. L a primera 
parte en defensa de su actitud en la crisis 
pasada, y de la del Sr. Gamazo ha sido sem-
brada de aceradas frases y hondas ironía, 
resultando de dura oposición el Sr. López 
Puigcerver, y á más de dura quizá en algu-
nos momentos excesiva, efecto sin duda 
de las extraordinarias aptitudes oratorias 
del Sr. Maura. 
L a segunda parte ha tenido, sobro todo 
al final, mayor alcance político aunque se 
notara el deseo do no estremarlo en el ora-
dor. Su definición de la disciplina política 
poco menos que desdeñada, y sus declara-
ciones sin entusiaemo en pro del compromi-
so de votar el sufragio universal han sido 
comentadas después como impulsos que lo 
apartaban del gobierno y del partido go-
bornnnte y han sido oídas con amargura 
f)or la mayoría y con regocijo por parte de as oposiciones. 
Después del discurso, el orador ha sido 
reconocido en toda la extensión y altura de 
sus grandes méritos, pero ha sido también 
reconocida su disidencia econémica y polí-
tica. 
E l ministro de Gracia y Justicia Sr. Ló-
pez Puigcerver, contestó á última hora. 
L a réplica del Sr. Puigcerver elocuente y 
persuasiva, razonada y correctísima, merece 
el manifiesto beneplácito de la mayoría y los 
más ardientes elogios do los liberales que 
no participan de las ideas económicas de 
los disidentes. 
E l Sr. López Puigcerver ha dado nna 
nueva y brillante demostración de su senti-
do liberal couciliador y do sus altas calida-
des de orador y gobernante y sosteniendo 
la polémica á gran altura. 
—Hoy continuará el debate político del 
Congreso, haciendo uso do la palabra el se-
ñor Martes. Podría suceder que hoy mismo 
teiminara aquella discusión. 
— L a s conversaciones políticas de anoche 
versaron sobre el debato del Congreso. 
L a creencia general era que los amigos 
del Sr. Gamazo se distanciaban más cada 
día de la mayoría del partido liberal. 
Los gamacistaa por su parte, insistian en 
afirmar que el akianco de su disidencia no 
autorizaba suponer que pudieran formar en 
las filas del partido liberal-conservador. 
— H a sido declarado cesante el Sr. L a -
fuente, inspector de muelles de la Habana. 
—Ayer f jé firmada por S. M. la reina la 
autorlzaclúa para dar lectura en el Congre-
so á los presupuestos de Puerto-Rico. 
Dentro do muy pocos dias dejará ultima-
dos el Sr. Becerra los de Cuba, en cuya 
confección so ocupa estos días. 
—Reunióse ayer on ©1 Senado la comisión 
elegida para abrir una Información parla-
mentaria acerca del expediente de las lau-
chas cañoneras construidas en el arsenal do 
la Graña (Ferrol) con el propósito de oír á 
los Sres. Pozuela y Merolo, que lo habían 
Bollcltado, el primero de los cuales manifes-
tó, de acuerdo con la opinión del marqués 
de Trivee, que esa Información debia ser 
amplia y comprensiva de todos los asuntos 
administrativos de la marina. 
E l Sr. Merolo expuso su criterio, y la co-
misión acordó reunirse otro día para deter-
minar las bases sobre que debo fuudar sus 
trabajos. 
— E l Consejo do ministros celebrado ayer 
CAU S. M. no tuvo ninguna Importancia po-
lítica. 
Después del discurso del presidente habló 
8. M. con los consejeros sobro varios parti-
culares relacionados con los honores que 
han de hacerse al cadáver del duque do 
Montpensier, habiendo quedado ultimados 
aus detalles como decimos en otro lugar. 
Después firmó la reina los siguientes de-
cretos: 
Gobernación: Decreto autorizando la 
construcción de un boopltal sistema Tone 
en lugar del do San Juan de Dios. 
Gracia y Juatlula: Imhdto de los reos df 
Osuna acordados en el Consejo del domingo 
próximo pasado. 
Ultramar: Decreto declarando cesante al 
fflfecretario de la Junta de la Deuda de Cu-
"ba, Sr. Otelza, por abandono do destino, y 
á los Sres. Izquierdo, administrador de la 
aduana de 1» Habana, yLafuente, Inspector 
de muelles. 
Del 8. 
Todos estos días de debate político han 
venido reuulóndoBe los Srcc. Martos, Casso-
da y Romero Robledo en los pasillos. 
Ayor estas reuniones han tenido un nue-
vo concurrente: el diputado Sr. Maura, que, 
tarrnlnada la sesión del Congreso, fué á 
buscar al Sr. Martos, á quien felicitó y dló 
un cariñoso abrazo, mientras á su vez reci-
bía la felicitación que por su último dis-
curso le dirigía el ¿mínente orador demó-
crata. 
El Sr. Maura anunció que probablemente 
vio rectlflcaría y que si tomaba notas del 
discurso del Sr. Sagasta era para dar cuen-
ta exacta al Sr. Gamazo. 
E l Sr. Martos se felicitaba de la actitud 
del Sr. Gamazo y do las declaraciones del 
Sr. Maura, añadiendo que no osaría el se-
ñor Sagasta despedirlo como hizo con él, 
sin concederle siquiera los ocho días que 
.hay por costumbre on otros palsss para 
fospedir á cualquiera, aunque sea á un 
¿rt&do. 
—^mediadamente quo el ministro de 
üitraiüttr tuvo conocimiento de la muerto 
del capitán general de Cuba, telegrafió al 
seguado cabo, Sr. Fernández Cavada, en-
•oargándolo el mando interino de la Isla y 
dándole Instrucolonoa para el desempeño 
do su cometido. 
Los diputados por Cubasereumeron ayer 
tardo en el Congreso para tratar de varios 
asuntos de aquella Isla, y acordaron tam-
bién rogar al Gobierno riue active todo lo 
posible el nombramiento del nuevo capitán 
general 
Según informes oficiales, el gobierno no 
s o a c u p ó ayer do este asunto pn ra tomar 
una resolución. Sin embargo, las personas 
quo iSfií interés atienden laa cuestiones 
de la gTJMi Antllla se apresuraban á poner 
de manifiesto las razones por las que reúne 
las mavnroa probabilidades el general Chin-
chilla, y si solamente abrigaban alguna du-
da, A t a se fundaba en que dicho general 
no aceptase el cargo, por crí»r que no os 
esta la viez primera que se le ha otrecjdo, si 
bien confiaban on que en los actuales mo-
mentos no so negarla, por la gravedad que 
laa cuestiones do Cuba han adquirido. 
Para el caso en quo i \o se hiciera ol nom-
bramiento del general ChinGhilla, se cita á 
ios generales Rodríguez Arlas, cap;tan ge-
neral de Madrid, y Burgos, actual dU-estor 
de ingenieros. 
—Muchos comentarios se han hecho estos 
días últimos acerca de los discursos pro-
nunciados por los oradores quo han inter-
venido en el debato político, y do Intento 
Siemos dejado nosotros casi para pít ima 
(hora el hacernos eco de estos comentarios, 
¡pues así los recojomos más completos, verí-
dicos y desapasionados. 
L a oración parlamentaria quo ha servido 
Í(referentemente de tema á laa críticas de os hombres políticos de todos los matices, 
ha sido la del Sr. Maura, y si blon es justo 
decir que en lo que respecta á la forma to-
dos han estado conformes en que fué brl-
llanííslma, en Cuanto al fondo las opiniones 
«xpreíKidas han sido muy diversas 7 ^un 
contraria». 
E l punto que servía de blanco á todos los 
l íros era el referente al sufragio universal. 
Eespocto á las declaraciones que acerca do 
este proyecto de ley hizo el Sr. Maura, de-
oían algunos ministeriales que combatir 
despiadadamente á los gobiernos de su 
partido en las cuestiones económicas y de-
clararse luego libios ó indiferentes en el 
principio más esencial da su programa po-
lít ico, era manifestarse más dontro del par-
tido conservador que del liberal, y que de 
ese modo no se ayudaba á consolidar y for-
talecer este mismo partido liberal. 
Y no es lo extraño el que asi se expresa-
sen los más ardientes ministeriales, sino 
quo para ser justos hemos de manifestar 
que también hemos oido hacer confesión 
«emejanto á algún gamaclsta, ol oualj si no 
de expresaba con tanta claridad como los 
citados ministeriales, decia que no creía 
conveniente ese proceder, pues él no que-
ría en modo alguno hacer el Juego de los 
conserva'iorea. 
Sabomort que los propósitos del Sr. G a -
maao, propósitos que el diputado castella-
no ha manifestado siempre como invaria-
bles, son permanecer dontro del partido l i -
beral, porque á él pertenece, porque en él 
se considera como en su propia casa, y, so-
bre todo, porque separándose del partido 
liberal sería tanto como confesar quo den-
tro de éste se han perdido las esperanzas 
da hallar solución á la crisis económica, y 
qiie dicha solución solo podía encontrarEe 
en el partido conservador, cuando ol inte-
rés del Sr. Gamazo está en sostener y de-
mostrar que dontro del partido liberal exis-
ten los anhelados remedios económicos, y 
no solamente los remedios, sino también 
hombres dispuestos á aplicarlos. 
E n esta actitud y en esta situación espe-
rarán los gamacistaa que el partido liberal 
termine su obra, y con ella esta etapa de 
su vida política. 
• » 
De los discursos de ayer no hubo tiem-
po de hacer comentarios por lo avanzado 
de la hora en que terminó la sesión. 
Hízoso notar, si embargo, la contradic-
ción palmaria que resulta entre los propó-
sitos de los gamacistas do hacer economías 
reduciendo el ejército, y las opiniones ma-
nifestadas por el ex-presidente del Congre-
so, el cual declaró que no debían hacerse 
economías á costa de los que defienden la 
patria. 
— L a s reformas militares y los planes del 
señor Gamazo no caben en un saco—dijo 
un amigo del Sr. Martos. 
T ésto replicó: Todo se compagina de-
senvolviendo el plan dol general Cassola. 
— E s verdad—dijo éste—pero es preciso 
convencer de olla al señor Gamazo, al cual 
parece que asusta la masa militar, pues 
busca las economías en la reducción del 
contingente-
Por lo demás, del discurso del Sr. Mar-
tos so dijo que habla sido elocuente, pero 
no habla hecho sangre. 
E l Sr. Sagasta muy hábil y feliz en su 
discurso, que entusiasmó verdaderamente 
á la mayoría. 
E l Sr' Martos rectlfleará hoy y también 
ol general Cassola hizo la indicación de 
que tendría quo usar de la palabra para 
rectificar algo del discurso del señor Sa-
gasta. 
Se cree que el debate político termirá 
hoy aunque haya que prorrogar algo la se-
sión. 
Hay propósito de continuar el lunes los 
presupuestos y el sufragio, en cuyos asun-
tos el Sr. Martos decía que era tan ministe-
rial como él señor Sagasta en los primeros, y 
más ministerial que el señor Sagasta tn lo 
segundo. 
—Se encuentra en esta corte el nuevo 
ministro plenipotenciario de la república 
dol Uruguay, señor D. Juan J . Día)!, quien 
ha desempeñado igual cargo cu París du-
rante doce años. 
F u é el primer ministro do Uruguay acre-
ditado cerca del gobierno de nuestro país, 
y quien en nombre del suyo, firmó los tra 
bajos definitivos de paz y amistad entro el 
Uruguay y España. 
— E n Oatenlonte ha fallecido el conde de 
Torreflel, padre del vizconde de Miranda y 
de la marquesa de Dos Aguas. 
imwa m B U 
MSPONDBKCIA DEL "DIARIO DS LA KARIÍLL" 
Nueva-York, 19 de febrero. 
E l próximo lunes saldremos do dudas por 
lo quo toca á la localidad de la Exposición. 
E l cable, quo es la hete noire, de los corres-
ponsales, anticipará á ustedes la noticia, 
antos quo se publique esta carta, do la re-
solución del Congreso do Washington, don-
de se ha lijiido para el jueves y viernes de 
esta semana el debate sobre el proyecto de 
exposición y para ol lunes próximo la de-
terminación de la ciudad donde deba cele-
brarse, si el Congreso, como se espora, vota 
en favor del proyecto. 
L a candidatura de Nueva-York al em-
plazamiento del certamen, ha ganado mu-
cho terreno desdo que el senador Platt a-
rrió bandera al ver la actitud resuelta del 
pueblo do esta metrópoli en un mass mee-
ting que so celebró en el vasto anfiteatro 
do Cooper Instituto el lunes per la noche. 
Habían convocado el meetíng Mr. Chaun-
coy M, Dopew, Mr. Warner Miller y otros 
hombres notables de la Comisión nombra-
da por el Mayor de la ciudad para llevar á 
cabo el proyecto de la exposición, y desde 
el punto y hora que so publicó la convoca-
toria y se supo quo esos dos oradores y al-
gunos otros iban á hablar en contra de la 
actitud del Senador Plátt y de los que que-
rían Ingerir la política en el proyecto, se 
noté en el público neoyorquino una corrlon-
te favorable á dicho meeting. Y la comente 
fué tan crecida quo Inundó la espaciosa sa-
la do Cooper Institufe el lunes desde las 
primeras horas do la noche, y se desbordó 
por la plaza y calles Inmediatas, donde so 
ngolpó un inmenso gentí ¡ quo 110 hallé ca-
bfdá 6n la sala. 
E l entusiasmo del público por la exposi-
ción se hlzó patento con las ruidosas mapi-
festaclones de aprobación con que ora reci-
bida toda alusión favorable al proyecto, y 
do la Indignación que causaba la sola men-
ción del nombre de Mr. Platt. Aquella reu-
nión pública era imponente: lo era por el 
número, por la espontaneidad, por la firme 
determinación de los que asistieron á ella. 
No era cosa de menospreciar su Importan-
cia y trascendencia. E l público de Nueva-
York domostró estar resuelto á quo la ex-
posición so verifique en su centro 7 no ha 
do permitir que manejos políticos do mala 
ley vengan á quitársela. E l Senador Platt 
estaba en el Hotel de la Quinta Avenida y 
sus amigos y emisarios Iban y venían para 
tenerlo al corriente de lo que ocurría. Cuan-
do vieron que Iba creciendo la afluencia .al 
meeting y que éste asumía proporciones 
al.-.r naníe", cr-mpi-endió Mr. Platt que sería 
prúdi n'te i ifrahuv ye'"- » y virar d» bdrdo, y 
va ol acto Uík'gr:«üó á Mr. Depow, quo se 
hallaba en ol meeting, diciéndolo que a-
ceptaba la solución quo le había propues-
to, noticia que anunció Mr. Depew al final 
de su discurso y produjo gran regocijo en 
los oyentes. 
L a solución Ideada por Mr. Depew, es 
muy sencilla. Consiste en que ao impondrá 
la condición de quo sean necesarios los vo-
tos de dos terceras partes de la Comisión 
para que tonga fuerza y valor cualquier?! 
de sus acuerdos De esto modo ni la frac-
ción deTammany ni nlngsna otra podrá, 
imponerse en la marcha( dirección y mane 
jo de tan vasta y coioBai empraog.. E l Se-
nador Platt y sus amigos aceptaron esta 
solución y cantaron victoria en sus órganos 
do la prensa; poro los periódicos demócra-
tas y los Independientes ponen do relieve la 
derrota que han tenido los Plattlstas, puesto 
que el proyecto de ley quo se ha presentado 
á la Legislatura de Albany será aprobado 
ahora tsJ como lo formuló la Comisión, sin 
el aditamento da !ps veinte y tantos Indi-
viduos adictos á Mr. Plati. 
E l discurso de Mr, Depew, humorístico 
como todos los suyos, fué sumiimente aplau-
dido, porque Mr. Depew, sin ser un orador 
profundo ni tener grandes dotes oratorias, 
pasée en grado eminente un tacto especial 
para agradar al público- Sus discursos no 
tienen grandes vuelos, paro están plagados 
de anécdotas y cuentos, y esto casi nunca 
dejado atraer y cautivar á uu público oó 
rao el norte americano, el cual, debajo de 
esa capa de seriedad y formalidad que lo 
caracteriza, es el público más dado á la 
guasa y lo, chacota de cuantos se conocen. 
'•DurauU I^, pít ima semana, dijo Mr. De-
pew, he roprceentado pj. papel do pacifica-
dor. SI alguno de ustedés quiere pasar 
buenos ratos, lo recomiendo qué se tóola á 
padñcador. Pues bien, yo he tratado de 
rúcter paz y da hallar una solución uatís-
factor.Á 4,3 este problema. Ustedes recor-
darán que Cristóbal Colón dejó atónitos á 
los sabios de la corte do ¡¡Tornando ó Isabel, 
mostrándoles el modo do poner ÜÜ huevo 
de punta sobro la mesa. Pues bien, yo soy 
Colón. {Bisas). Yo he resuelto el problo-
n;a." Y enseguida anunció que los Plattls-
tas hatiían aceptado la solución quo él pro-
puso en la forma anunciada más arriba. 
Está bién. E l problema sa #a resuelto (?) 
por lo que toca á la cuestión política dentro 
del Estado do Nueva York; pero ¿hemos 
adelantado muchos pasos hácia la realiza-
ción del proyecto? Mr. Depew y otros do 
sus iniciadores dicen y afirman que puede 
conaldorarse como un hecho la adjudicación 
á Nueva York del derecho do celebrar el 
oertemeu. Puedo sor y puodo quo no 
sea. ¿Acaso ei Coj;gre?o de Washington es 
ajono á la política? ¿AÍcasb pueden pre-
sentarse allí la misma oposición'aí proyecto 
por cuestiones do partido? ¿Acaso no hay 
allí partidarios do Chicago, do Washington 
y do St. Louls, que pueden hacer quo al 
guna de esas ciudades se lleve la preferen 
ola? 
Los legisladores que íávorecon á Chicago 
son muy numerosos y so dice que r e n t a n 
con quo los abogados, de St. Louls se pasa-
rán á ellos, antes que permitir que Nueva 
York oo lleve la victoria. Quien sabe si en 
el Congreso habrá otro Colón que resuelva 
el problema adjudicando Ja exposic¡<Sn á 
Washington como término medio entro Nue-
va York y Chicago. E n fin, el lunes próxi-
mo saldremos de dudas. 
L a comisión de Patentes y Privilegios de 
la Cámara de Representantes, PO ocupa en 
redactar un proyecto de ley autorizando al 
Seorocario de Estado para que nombre dos 
delegados á la Conferencia internacional 
qae ha de celobr^ree en Madrid el día X* de 
abril, á cuyo fin so votará un crédito de 
$5,000 para sufragar los gastos que se oca-
sionen. 
K. L E N D A S . 
ECOS D E L A HOBi. 
E i C K I T O S H X P R E S A M R K T B P A K A BL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Madrid, 8 de febrero de 181)0. 
E n la reprisa de Les Danichef, que ha te-
nido lugar en el Gimnasc de París, han lu-
cido las actrices los últimos caprichos de la 
moda, y es lo más nuevo y más elegante de 
que se puedo hablar: aunque la obra estaba 
vista hasta la saciedad, la concurrencia es 
grande sólo por ol gusto de ver los trajas 
de las actrices, pues ya so sabe que las mo-
distas lanzan sus nuevos inventos para que 
las artistas do primer orden los luzcan en 
los teatros, y para quo las concurrentes 
más elegantes y más opulentas, elijan y fi-
jen la moda con sus encargos. 
Pocas obras se han vestido con tanto lu-
jo como Les Danicheff, en esta segunda épo-
ca de sus represontaclones. Mmo. Pasca, 
que ya no es joven, conserva después de su 
larga y gloriosa carrera, una elegancia ex-
quisita y un talento do inventiva, que sólo 
á olla pertenece: en el acto primero de la 
obra viste una falda de terciopelo color ca-
maleón, abierta sobro un traje funda do ter-
ciopelo color oro derretido: bueno será ad-
vertir que estos nuevos colores así bautiza-
dos son sencillamente, el camaleón, un co-
lor café quo tira á encarnado, y el oro de-
rretido, color de oro claro. L a delantera y el 
corpino de este traje están cubiertos de en-
caje de Venecla: mangas de terciopelo color 
de oro, con una gran hombrera de encaje 
do Venecla, que las adornan hasta ol codo, 
y se enlazan por debajo: gorrlta de tordo-
polo bordada do oro, con un velo de muso-
lina blanca que cae por la espalda: las man-
gas tienen la forma do las que usaban las 
castellanas do la Edad Media, es decir, que 
desde la muñeca empiezan á abrir y for-
man una especie do campana, que cubre la 
mitad de la mano: el conjunto de este traje 
os elegantífiínio. 
E u el acto segundo la misma Sra. Pasca, 
sale á escena con un traje do crespón de la 
China negro, cuya falda os de larga cola: la 
delantera está plegada; como adorno qui-
llas y bolsillos de azabache: manga ajusta-
da quo sólo llega al codo, adornada al bor-
de con largo fleco de azabache: boa do piel 
de Skungs, quo da vuelta al cuello y cae en 
largas puntas, prendido cu la cintura con 
nna gran flecha de brillantes: gorrlta de 
terclopolo negro guarnecida de pluma, y 
guantes muy largos de piel de Suecla, quo 
llegan hasta la manga. 
E n el acto coarto Mmo. Pasea pone el 
colmo á la ologancia y á la distinción con 
un traje' do piel de seda blanca, abierto so-
bre otro de raso blanco que forma delante-
ra: el de encima tlone la forma de una le-
vita, y grandes solapas, cada una de las 
cuales está adornada con tres grandes gol-
pos de pasamanería de seda blanca, que 
terminan en flecos de perlas: el corplho lle-
va un gran canesú. Igualmente do pasama-
nería blanca, adornado con otros dos gol-
pos á la entrada del canesú: manga ajusta-
da y alta do hombro de piel de seda. 
Mlle. Darland, otra de las estrellas del 
Gimnasio, lleva en el acto primero un ves-
tido de recibir do paño azul turquí adorna-
do do galones do oro: al burdo do la falda, 
un volantito tableado con dos galones por 
encima; en el corpiño por delante, unas ta-
blas de creppón turquí; en lo alto de la 
manga un galén de oro: on el acto segundo 
lleva esta misma actriz, un vestido do pa-
ño color da piel de Suecia adornado con ti-
ras de astracán negro, en la parto inferior, 
el mismo adorno en el corpiño y escote: oí 
cabello reunido en una trenza grande y flo-
ja, deshecha desde la tercera parlo Inferior. 
Mlle. Pfrindeaux, luco también dos trajes 
encantadores; es ol uno do raso color na-
ranja, cubierto enteramente do encajo mo-
reno: guarnición al borde de la falda y en 
el escoto de plumas de avestruz; cínturón 
do terciopelo quo forma pico por delante. 
E l seguudo trajo os do camino, de cache-
mir color pizarra guarnecido con tiras de 
piel do chinchilla, chaqueta larga de paño 
del mismo color, con cuello ancho de chin-
chilla; mangas altas de hombros: sombrero 
do terciopelo color pizarra, con fondo ple-
gado y guarnecido de plumas. 
•% 
Tratándose de elegancias da la corto, de-
bo empezar por los trajes que han llevado 
S. M. la Eolna Regente y S. A. la Infanta 
Isabel en 'as fiestas religiosas que han te-
nido efecto on Palacio, con motivo del res-
tablecimiento del Rey, y de los oficios de la 
Candelaria. S. M. llevó al Te-Beum que se 
cantó en la iglesia de San Francisco, un ri-
quísimo trajo de terciopelo negro con flores 
de raso blanco: el velo era blaíTíJo y el ade-
rezo de perlas y brillantes: ol trí-jc tenía 
prolongada cola, y más larga aún la tenía 
ol mauto de terciopelo liso forrado de raeo 
blanco y guarnecido al burilo con una tira 
do plumas blancas. 
E l traje do la Infanta era de raso croma, 
bordado en sedas de diversos tonos: ol ade-
rezo era de rubíes y brillantes. 
L a Reina ha llevado para la festividad 
do la Virgen do Candelas, un vootldo do 
piel de seda gris, con adorno» verdes: el 
luto del duque de Montpensier, sobre tantea 
otros que tenía que llevar la corte, hará 
que durante algunas semanas las reales 
personas no dejen el trajo negro. 
Según dicen cartas do París, allí se lleva 
para bailo el vestido funda de paño de co-
lores claros, con raso ,̂ azul pálido y cane-
la ó masilla, todo ésto adoraadp con enca-
jes do oro. So créo que no puedo durar este 
capricho de la moda, porque los enoajea de 
oro se ponen negros con di ca'or do las lu-
ces y ofrecen un aspecto dnplorable: cada 
do» ó tres voces que se lleva uno do estos 
veftidos, hay quo enviarlos ai quitamanchas 
pai-a que limpie, no sólo los encajes, sino las 
manchas negrau quo dejan en los vestidos 
que guamoeon; filn embargo de estos in-
convonlentcg, los vestidos de paño durarán 
on los salones d» París todo e! invierno, y 
empiezan á verse en Madrid en los pocos 
salones quo hay entreabiertos. E l primor 
vestido de paño que se vió on Madrid era 
blanco, y fué hecho para la duquesa de la 
Torre, quo órdeuó ado^nailo cop galones de 
oro; pareció entonces excelente 'esta nove-
dad, y pasados algunos meses, la moda ha 
venido á dar la razón á la elegante Inven -
tora, que jarasís PO pono lo que la moda or-
dena, sino lo que ella misma Inventa: la 
duqucpa dp la Torre ha atado á la moda á 
su carro triunfal.' 
Una amiga raía, rruy eieganto, y abona 
da al teatro Real, ha encargado un vestido 
muy elegante, y que á la simple vista se 
conoce quo ha de producir maravilloso efec-
to en el fondo de terciopelo carmesí do su 
palco: el traje es de una tola llamada ahora 
velutina, y que no es otra cosa que un ter-
ciopelo de poco cuerpo: el color es un deli-
cioso color capuchina: la falda plana por 
dolante lleva al borde una ancha tira de 
pluma negra; la parto do detrás cao en ta 
blas grandes, formando cola; el corpiño es 
tá formando pliegues planas en la espalda 
y pecho, y Ruarnecldo al borde con un en-
caje; la hombrera derecha os una manga 
muy corta y hueca de la tela del voetldo: 
iá izquierda Ijx Jprma un bollo grupo do 
| •! i mas negras; en la ' cadoia' ísquiorda, ye 
como prendiendo los pllognes dol delantal, 
otro grupo aún mayor do plumas negras; 
ou los cabellos media luna de brillantes, 
sosteniendo dos plumas negras al lado iz-
quierdo. 
L a unión del color capuchina con el ne-
gro esi sumamente bonita y nueva, y favo-
ruco muciió. eojíre todo á las señoras quo 
tienen el cabelló negro". 
• * 
L a forma de laa faldas ha cambiado defi-
nltlvamcnio, un poco también la de los cor-
piños: ya no so hacen éstos exageradamen-
to largoa, paro tampoco cortos como se 
creyó Iban á llovarse cuando se ensayó el 
estilo Imperio: dicho estiló no ha abandona-
do sin que llegara á aclimatarse: pero ¿qué 
Importa? la semilla se arrojó, y más pronto 
ó más tardo dará sus frutos: todo lo que es 
cómodo, gracioso y modesto, obtiene al fin 
la preferencia sobro lo molesto, sobro lo 
que oprimo y violenta: de los dos extremos, 
tallo muy corto ó talle prolongado con exa-
geración, surge el talle natural, ol término 
medio tan estimado on todo, y que es el be-
llo ideal en todas las cosas de esto mundo. 
Un talle natural, esbelto sin exceso do 
delgadez, es lo más cémodo y á la vez lo 
más elegante y distinguido, porque no opri| 
moni if lo^íiop, y por lo tanto deja Ubre la 
acción. 
Vuelven ya á aparecer las gi,and68 golas 
y los lichúi de gasa y de tul que tanto fa-
vorecían, y seguramente en cuanto el am-
biente do la primavera venga con su tibia 
dulzura á desterrar las pieles y el paño, el 
tul y la gasa adornarán los corplñoa de las 
jóvenes. Un Uchú da gasa ó de encaje, pren-
dido aliado Izquierdo 4 ° ! necho cou una 
flor natural, era ol adorno más lindo que 
so podía inventar, y que parece recomienda 
ya la moda. 
Como consecuencia de los corpiños semi-
eacotados, vuolvep. las cruces y los medallo-
nes, pendientes de collares do terciopelo ne-
gro: algunas señoras que losposéen muy ri-
cos, empiezan ya á lucirlos on el Real; y 
muchas llevan un grupo de florea de pedre-
ría adornando el opeóte. 
M A E I A D Í L P I L A S S r t n r t s . 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O DB A L B I S U . — P a r a hoy, vior-
noR, so ha «ombinado en dicho coliseo un 
programa muy atractivo. Helo aquí: 
A las ocho.—De Madrid á P a r í s . 
A las nueve.—La I s l a de Sun Balan-
drán. 
A las diez.—i£¿ Año Pasado por Agua. 
E L NÚMERO IV.—Entre el cúmulo d. 
preciosos grabados quo eníjalanan las pági-
nas de L a Ilustración Española y Ameri-
cana, merecen citarse loa retratos del Mi-
nistro de la Guerra, Sr. Bsrmúdez Reina, 
y del Ministro de Marina, Sr. Romero Mo -. 
reno; los hermosos dibujos " E n el vestíbu-
lo del Roal" y "Mañana de niebla" y la co-
pla del bonito cuadro " E l fin del árbol dé 
Navidad." 
L a indicada revista madrileña, que acá 
ha de entrar en el X X X V años do su pu -
blicaoión, trae asimismo los retratos del 
célebre barítono Ronconi y del Excmo. se-
ñor D. Fernando Calderón Collantea, y " E l 
cadáver del príncipe D. Amadeo do Sabo-
ya, en ol lecho mortuorio." 
E n la sección literaria se leen trabajos 
de mérito del Conde de Coello, Bremón, 
Lotl, Frontaura, Fastenrath, así como un 
curioBo artículo de D. Manuel del Palacio, 
sombrado de Interesantes anécdotas, que 
se denomina Jorge. Bonconi y la "cuerda" 
granadina. E n Muralla 89, entresuelos, se 
admiten sascrlptores á esa publicación 
ilustrada, que ha sabido conquistaríe justí-
simo renombre. 
E N T A C Ó N . — E l estreno do los minslrefs 
llevó numerosa concurrencia al gran teatro. 
E l espectáculo, variado y entretenido, sos-
tuvo la hilaridad del público durante dos 
horas y media. Algunas escenas merecieron, 
entre ruidosos aplausos, los honores de la 
repetición. So eignlflcaron mucho los dos 
pequeñuelos y George Jackeon, son tres ar-
lastas de mérito. Gustó mucho la cuadrilla, 
en la cual creemos que John Brewer figu-
raba entre los que representaban el soxo 
femenino. Muchas risas y muchos apláneos 
y mucha satisfacción. 
Esta ' nocho las divertidas piezas Una 
Bumhá y Un Ensayo de Negros y varie-
dades on las que se baila, se toca y so can-
ta. Otro lleno, por supuesto. 
AMAGO D E I N C E N D I O . — A las doce y me-
dia de la nocho dol miércoles, lo hubo en la 
casa n0 2i2 do la calzada del Príncipe Al -
fonso, á causa de haber hecho explosión 
una lámpara do petróleo, cuyo líquido In-
flamado prendió fuego á un catre de viento 
y varias piezas de ropa, como igualmente 
causó quemaduras de pronóstico grave á 
los Inquilinos do la casa D. Dionisio Casti-
llo, parda Isabel Borrallo y niña Rosa Ma-
ría. Conducidos los pacientes á la casta do 
aocorro do la cuarta demarcación, se les hi-
zo la primera cura po r ol facultativo do 
guardia. E l estado do la Isabel y Rosa Ma-
ría, es sumamente gravo, temiéndose un 
desenlace fetal. A los pocos momentos de 
haber ocurrido este accidente, se persona-
ron on la casa do socorro el Sr. Juez de 
guardia, el Jefe de Policía Sr. Santosclldes, 
capitanes de Orden Público Sres. Meana y 
Guardado, Inspector de l distrito y colado-
res Cuevas y M-n tínoz. Laa bombas Virgen 
de los Desamparados y Cervantes, que acu-
dieron al lugar de la alarma, se retiraron 
seguidamenti! á sus cuartolofl, por no sor 
necesarios BUS auxilios. 
VACUNA —Se administrará hoy, viernes, 
de 12 á 1, en la Kacrlstla de la parroquia do 
Jesús María, y de 1 á 2, en la do Guadalu-
pe, por los Oros. Hoyos y Llurla. 
L A ENCICLOPEDÍA .—Esta conocida li-
brería de la Sra. Viuda do pierda, O'Rollly 
9G. ha recibido el primer t o m o de l a Biblio-
teca de extranjeros ilustrrs que p u lica la 
empresa de L i España afowrría. Titúlase 
dicho t omo Jorge Sand y abarca la biogra-
fía y otros trabajos relativos á la inrigne 
nóveliscá, así como un paralelo entre o l l a y 
Balz.H'. 
E n un anuncio de L a Enciclopedia que 
aparoce en otro lugar, encontrarán nuestros 
lectores raaa noticias respecto de dicha 
publicación. 
O BÚA DB C A S ' I ' E L A R . — L a casa editorial 
madri'eña de la Sra Viuda de Rodríguez 
ha émptobidido la publicación do la obra de 
D. EunlloCastelar titulada Z/ísíar/aíM Mo-
vimie.'.ti Bepublicano en Europa y on el 
proHpeoto en que la anuncia dlco lo si-
guiente: 
"Conocedor do antemano el mundo cien-
tífico y literano del libro quo vamos á pu-
blicar, debemos decir que los ífrandes críti-
cos anglo-ameri'-nnoa U;in dicl}'- que este li-
bro sería una d « lad glorhto dt» nuestros 
tiempos. KnLondiesyen Praga'se ha re-
producido y divulgadoeFta m i m a opinión. 
Su fama «-ra nuudia en las nacio&Éúj más 
cultas cuándo t davia no estaba publicado 
en su patria. Noímcroá venimos á cubrir 
ésta aiisic iíi.i u'iiverB-»'; á llenar ésta falta, 
publicandu rma obra 6'ovj 1116 el oamoro 
posible, t»i iáoun^iftnxa de que e l público 
español sabrá ágradecerndslb devorando 
con l a anaiodad de siempre las obras del 
escritor y del orador quo aostlone las rela-
ciones luteleotuales do nuestra patria con 
el mundo civilizado." 
Han aldo nombrados agentes de la men-
cionada obra ou la Habana, los Sres. Moli-
nas y Julí, establecidos en Rayo 30, y los 
cualsa han recibido y a los primeros cua-
dernos do la misma, acompauadoe do un 
hermoso retrato do Castelar. 
L A S LEGÍTIMAS .—Cada día disfrutan de 
M á s fama las verdaderas tortas de polvorón 
que confecciona D. José Bermejo. Son ex-
quisitas y propias para tomarlas con choco-
late, oafé ó solas y también acompañadas de 
buen vino jerezano. Las personas d« buón 
gusto deben proferirlas á otross dulces me-
nea sanos.Las que ahora so hacen sen espe-
ciales, en forma de bizcocho y puede» ad-
quirirse en el al rnacán de víveroa ñnos L a 
Providencia donde únícamonte se expen-
den, pues no so venden por la calle. L a s 
que so pregonan en la vía pública no son 
de la fábrica de Borruoio. 
RIP R I P . — T a n pronto como regreso de 
Matnnzag la troupe lírico-dramática de Pa-
lón y Compañía, se estrenará en el 1 ran 
teatro la bellífilma oporota de Planquet, 
Bip Bip. 
L a empresa so ocupa actualmente en el 
decorado é Indumentaria do l a obra, á fin do 
que ol público reciba una verdadera sor-
presa cuandó ee ponga en esce na. 
No dudamos que fi el f̂ yitq corona los 
oafuerzos do los activos érapresárlos, Bip 
Bip tendrá larga vida en los cartejoa. 
T E A T R O D E V A R I E D A D E S — Programa 
correspondiente íi hoy, viernes: 
A las ocho. — L a Discusión. 
A l a s nuóve.—Jftegistro Civil. 
A las áiez.—Betrafos al Vapor. 
E L E N C O D E LOS SíINSTRELS .—Véase la 
lista de la- poraonaa quo forman la compa-
ñía de minstrels americanos quo actual-
mente ocupa el gran teatro j o Tacón: 
E. H. Me Coyj D. W. Me Cabe; Billy 
Young'-;; George Jcekaon; John Brewer Tom 
Brown; Henry G. Huichinsbn; Eugeno E -
oheman; G. G. Me Kiuney, Alf. Whico, J a 
toes Uandolph; George Barly; Robert Ver-
non; Joseph Dupay; julino jhonson; Cas-
ter Lumpklue; master prin'ce Me Cabe; 
mat-ter Hilliard Brower. 
POLVOS P A R A L A DENTICIÓN .— Damos 
nuestro parabién al farmacéutico Sr. D. Jo-
sé Sarrá por haber introducido en nuestra 
Isla los polvos para la deurición, prepara-
dos por el Dr. 3teditian. enbio mádjoo de 
uno dolos hospitales d-; iüiiós do Londres, 
con lo» cuales laa madres pueden contar con 
un agento podoroeo para l a salvación do BUS 
hijos. Los datos quo hornos obtenido do la 
bondad do los polvos Stcdman son superio-
res á todo elogio y, por lo tanto, nos abste-
nemos de hacerlos en nuestro periódico, es-
perando que las clases módicas y el público 
en general puedan apreciar sus ventajas. 
POLICÍA .—Una vecina dol barrio de Puo 
blo Nuevo so quejó al celador do su demar-
cación, do quo, hallándose enferma llamó 
para que le asistiera á una morena, á quien 
le entregó para que se lo guardara, un rollo 
de billetes del Banco Español, ascendentes 
á la suma de ocho onzas, y que al recla-
marle después dicho dinero, so negó á en-
tregárselo, y que además lo había robado 
sois pesos en plata, un arete y una sortija. 
Detenida la acusada fué remitida auto el 
Sr. Juez do Instrucción dol distrito Oeste. 
— E n la madrugada del miércoles último 
so cometió un robo en el café E l Oriental, 
calle do Cuba n? 98, l levándoselos ladrones 
40 pesos oiv bllletea del Banco Español que 
había en una carpeta. Los autorea de eate 
hecho, que eran doa Individuos blancos, fue-
ron detenidos por los serenos particulares 
D. Manuel Seroldea y D. José Núñei . 
— Quemaduras de pronóstico menos gra-
ve que casualmente sufrió un menor vecino 
dol barrio del i|-ng6l. 
— E l cónd'ucthr aei un carro do hielo tuvo 
la desgracia de caerse del pescante de di-
cho vehículo, en los momentos de transitar 
por la calle de San Miguel esquina á Esco-
bar, causándoao una contusión de pronósti-
co reservado, según certilicaclón facultati-
va. 
—Durante el día de anteayer y al transí 
tar un individuo b anco por la callo do San 
José entre Lacena y Santiago, fué asaltado 
por dos morenos quienes lo despojaron de 
un reloj y dos peaos en billetes dol Banco 
Español. Los asaltantes no fueron habi-
dos. 
— E n Casa Blanca, del Carenero núm. 2, 
fueron robadas 32 latas de pintura, de las 
cúáíés fueron recuperadas 23, que estaban 
abandonadas en la playa. 
— E n el Ingenio central "Nueva Paz", al 
estar trabajando D. Aniceto Morales y sol-
dado rebajado D . Anacleto Colado, tuvie-
ron la desgracia de caerse dentro de un 
tanque de melado, sufriendo quemaduras 
do pronóstico grave. Esto hecho fué pura-
mente casual y el Sr. Juez del distrito se 
hizo cargo de la ocurrencia. 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O . 
—Unico é infalible remedio para la curación 
do todas las enfermedades de la garganta, 
ol pecho y los pulmones. Usado con pre-
ferencia en unión del Pectoral de Anaca-
huita ha realizado curaciones sorprenden-
tes en muchos casos desesperadoa de tijsis. 
E l aceite preparado por Lanman y Kemp 
es uno de los más puros. 22 
13 
S O R P R E N D E N T E S C U R A C I O N E S se 
han hecho con la Emuls ión de Scott, en la 
escrófula, catarros crónicos, raquitismo y 
en la tuberculosis en el primero y segundo 
periodo. 
Santiago de Cuba, marro 1, de 1887. 
Señores Scott y Bowne, Nueva-York: 
Muy Sres. ralos: Tengo la Intima satisfac-
ción do poderos significar, que haco más do 
cinco años empleo con éxito sorprendente 
entre mis clientes de esta ciudad, su bien 
preparada Emuls ión de aceite de hígado 
de bacalao con hlpofosfltos de cal y sosa, 
principalmente contra el Raquitismo y la 
Escrófula en los niños, los catarros crónicos 
dol pocho y cu ol primero y segundo periodo 
de la tuberculosis en los adultos. Su más 
A. S. S. Q. B . Si* M., 
DR. ANTONIO R E Y E S ZAMORA, 
De las Facultades de París y la Habana, 
Licenciado en Farmacia. 
Real ('asa de Benefleencía 
y Haternidad. 
DIRECCION. 
BBLACIOU de lúe cantidades recibidas por rarios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otraa espe-
cies y alta y bija de los asilados en esta Real Caía, 
durante el mes do la fecha. 
A S A B E R . 
Oro. Billetes. 
R E 6 P © K H 0 8 . 
Por uno cantado al Excmo. Sr. D . 
Fernando Illas, abonó el S. D . 
Pascual Murías 
U U O S M I S HN BFBOTIVO. 
E l Sr. Dr. D. Antonio Gonzále» de 
Meudoz» 




Suma. $ 83-50 
L I M O f t K A B E N B S P K C I K 8 . 
K l Sr. llecaudador do s> rbitrios vendedores ambu-
lantes, 10 atados de esponjas 7 3 cajimei con tabacos; 
una perrcua que oculta tu nombro una cojita con pe-
rillas de tabacos; los Srca. Salvá, Vilaplanay Compa-
ñía, dueñoa de la panadería v confitería '"Cuba Cata-
laG ;," 2 ¡ataohes, '1 enjas dulce do guayaba, 2 qnesos 
y un paquete con avellanas; D . José M? Berrú , dúo • 
fio del almacéa de víveres '-La Vifia," 310 cartuchitos 
de turrón y fiilloticas, y un paquete con bombones; 
D. Nicolás (.-tballos, 8 cajas grandes con 190 libras 
de pasas; D . Jasé Canellas. varias piezas de ropa de 
hombre aln usar, 18 pares de polonesas grandes y 20 
chlcás; D? Merced Knpada do Herrera, uu cochecito 
do mimbre nuevo, vestido de raso azul, con su mos-
quitero (Id tul blanco y 2 almobaditas también forra-
das do rato azul. 
E-iTAnodel a l tar bnja de los asilados de esta lú al 
Cata, dniante el mes de la fecha, en que ha cyeroido 
la diputación el Sr. Vocal Dr. D . Antonio Gonzá-
lez de Mmdoza. 
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Existencia en la Real Casa 59!» 
Mendigos en los Hospitales 10 
Ninas, niños y mendigos con licencia . . 13 
Suma general 632 
Habana, 31 de enero de 1890.—El Director, O V. 
MM U iüi'is praiá 
P R 0 2 S T T A C X T R A C I O S T p B 
L A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOR CLÉMENT. 
MEDICO E S P E C I A X I S T A FRANCÉS. 
Cura con éxito y alivia en poco tiempo y sin opera-
«ión las enfermedades de la cara, do la nariz, do la 
boca, do I», garganta, de la matriz y toda1» las enfer-
medades que se tienen por incurables ó de mala espe-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOSi 
137* Consultas todos los días, desde las nueve de la 
mañana haEt?. las sieto dé la noche. 
Cal l e de San Ignac io n. M O , 
le tra B.—Habana. 
Se vendeu billotoa i>aru lotlos los sorteos 
del afi» á precios ra«y baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A I S T U E I Í O K R O , 
Galiano n. 50, esquina á Concordia. 
Esta anílg-na, afortunada y acreditada ca-
ita, servirá caantos pedidos so le imgau de 
lülletoB de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos-
ttunbrodo on los muchos aSos qnelleyade 
i ) x i ' tencia. 
M A - N U E J I i Q R K O . 
íALUNO N. 59, ESQUINA A CONCORDIA, 
p c I>Í4'5 jr.R-UD 

























































Se pagan en el acto por 
BÍA.FÜEL O R E O , Galiano 59. 
El siguiente sorteo, que se ha do celebrar el día 4 
de marzo, consta de 30,000 billetes, «lando el premio 
mayor de 250,000 psaetas. " 
ESPEslos billotcá so vpndan ú precips HÍII compt-
tonoia, 
M Á i r J E L C E R O , 
Galiano 59, esquina á Concordia. 
O 30C 22 P 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 28 DE FEBRERO. 
El Circular está en ol Cerro. 
(Témpora). La Lanza y ClaTos de Nuestro Señor 
Jojucristo, Santos AlejandrS, obispo y mártir, Baldo-
mcro, confesor, Román, abad,placarlo y compafieros, 
mirtires y la trasliición del cuerpo de San Agustín. 
Abstinencia de carne. 
San Alejandro, obispo,, en Alejandría, anciano glo-
rioso, el cual lleno de triunfos y merecimientos, falle-
ció por los aüos 426, dcspuás de haber gobernado su 
iglesia por espacio do diez y seis aüos, como un rer-
dadero sucesor de los Apóstoles. 
FIESTAS Et , VIERNES. 
MISAB SOLEMNE».—En la catedrol la do Tercia á 
las ocho, en el Cerro misa cantada á las ocho y rezada 
á las doce en hm demás iglesias las de costumbre. 
IGLESIA DE M FELIPE ÍÍEM. 
E l domingo próximo celebra la Congregación de la 
Guardia'!e Honor sus ejerc'cios mensuales. La Co-
munión será á las siete y media: adoración del Santí-
simo todo el día y por la noche los fjoteioios con ser-
món 
A law ochn y mediadedica un» piadosa sefiora una 
fiesta solemne al Santísimo, eon orquesta v term^a, 
i j ' l i i J l i 
5" —• S'B'. 5 
E»* t.. V** t». 
•: *>•. B». S>. t». 
? s. o p. p, O. ¡J 
S' E: E E 
C O L E C T U R I A 
DB 
C A P E L L A N I A S . 
Siendo no pocas las dispoeiciones equivocadas rela-
tivas á embargos de anualidades de Capellanías y de 
censos de las mismas que so dan por de la Hacienda 
sin estnr jastificado este derecho, como lo está el de 
Capellán propietario, y el del Colector como adminis-
trador de las que le están confiadas, ha creido esto de 
su deber publicar el aviso á que se refiere el Sr. D . E -
milio R. Carboncll, para evitar á los censatarios l i t i -
gios que les sobrevendrán necesariamente si satisfacen 
á quien no tenga justificade el derecho de propiedad y 
de posesión como lo tienen los Capellanes y su repre-
sentación: queda pues subsistente el avieo del Colec-
tor d ,1 25 de enero próximo pasado. 
Habana, 27 de febrero do ISdO.—Dr. Anaeleto B»-
dondo. 2563 4-28 
Cada día 63 mayor el consumo que de 
los acreditados cigarros antiaamáticos del 
Dr. Vieta se hace; pues son los que más pi-
den on las boticas y droguerías, los que pa-
decen de asma ó tos. 
2238 4-25 
TAS 
Quo tendrán efecto en los días 28 del presente y IV 
y 2'.' de marzo en honor de su santa patrona la Virgen 
de la Candelaria. 
En estos días tocará escogidas piezas la muy renom-
brada orquesta 1? y 2? de Alemán. 
Se (¡uemarán lucidas y hermosas piezas de fuegos 
artificlnles en los tres días, en los que ha puesto todo 
su cniilado el pirot<Vnico Juan Antonio de la Cruz. 
Habrá grandes lid as de galios los días indicados, 
para lo quo se cuenta con una gran gallería que res-
ponde á todas laa qno se presenten. 
Con quo á Candelaria á pasar tres ó cinco días muv 
alegres—LA COMISION. 
21U 8-22 
H E L A D A i 
Es cosa muy excelente 
parecida á mantecado 
muy fiuo y bien preparado 
en el cafó GRAN O R I E N T E . 
Hay cremas de todas clases 
y licores de patente, 
uu esmerado servicio 
y un chocolate excelente. 
Hay cervezas especialeo 
entre laa marcas oorrientes, 
y unos vinos sorprendentes 
y que son muy agradables. 
E l cafo con su aroma puro de caracolillo, es capaz 
do despertar á todo el quo está donuido. 
Lecho fria al natural. Prado 101, esquina á Te-
niente-Rey. 
CAPÉ "GRAN ORIENTE." 
1848 12-15F 
DE B E N E F I C E N C I A . 
On orden del Sr. Prest lente se cita á los señores 
socios para la Junta general que deberá celebrarse el 
domingo 2 de marzo próximo, á IHS doce de la mafia-
na, en lo» .-alones del Casino Espaílol, con objeto dc> 
que dó á cimocer su informe la Comisión (Jcníínada 
para ci i-xámen do las cutnt^s cprrc-pou'Hantes al 
ejercicio de "889 á IPjjü. 
EfalifliTai febrero 20 de 1890.—El Secretarin-Conta-




Temió todo el afio, más baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
en el acto cou el (> por 100 de premio todos 
los de 1 600 pesetas y meuores, correspon-
dientes lí esta casa resellados así "0 por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
Gal iano 130. 
n 9(vi t F 
LOUISIANA, 
Marzo 11. 
LIST OF PRIZES. 
1 Capital Prizo of $300,000 is $300,000 
1 Capital Prize of 100,000 is 100,000 
1 Grand Prizo of 50,000 is 50,000 
1 Largo Prize oí" 25,000 aro 35,000 
2 Largo Prize of 10,000 qrp 20,000 
5 Priz^s of 5,000 are 25,000 
25 Prizes of 1,000 aro 2r.,000 
100 Prizes of 500 are 50,000 
200 Prizes of SOO are fiO.OOO 
5 0 Prizes of 200 are. 100,000 
A P P R O X I M A T I O V P l i lZES . 
100 Prizes oí $500 approximatiug to 
$300,000 Prize 50,000 
100 Frises of $ íLQ apiUQxima1 iúg to 
$100.000 P.-iac . . . . 30,000 
100 Prizes of $ 100 approximating to 
$50,000 Prize 20,000 
999 Termináis of $ 100. deoided by 
$300,000 Prize are 99,900 
999 Termináis 6f $ 100, docided by 
$1('0 000 Prize are 99,900 
3.131 premios asceudontes á $1.051,800 
Prize are 199,800 
999 Termináis of $ ¡JQO deoided by 
$•00,00!) Prize aro . . . . 100,800 
8.144 Prizes Amoutingto $2.159,600 
PRECIO: 
A 41) liosos el entero. 20 el medio, 10, ol cuarto, 4 el 
dóoimo 2 el Jigósimo y l eí cuadragésimo. 
Aguiitc jioueral Í-.U lu Isla de Cuba p.ira ol pago de 
premio i y órdenes do billetes. 
M Í i u uel G u t i é r r e z , 
ív . ){¡; iuo í ^ ' L Ante^, Sa lud 2. 
•- 838 « ^ 2 7 fit-27 
I n q u i s i d o r 4 . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en la curación de la sífilis y yon^roo y 
en operaciones de hidroocle. 
Consultas de onco á una. 
•21f-0 " ' alt 15-23F 
M É D I C O DOSIMETI IA . 
Miembro fnndador de las Sociedades 
de Medicina Dosimétrica de Madrid y París . 
Consultas do doce ü cuatro, gratis á los pobres, en 
su domicilio, acceesoria de la Farmacia del Angel, 
Aguacate n. 7, y recibo órdenes en dicha Farmacia y 
eu la do la Reina, donde se vendeu todos los medica-
mentos dosimétricos. 1199 t \ l i 18-1 
FEEK'AMDO ESCOBAR 
D O C T O K EN M E D I C I N A Y C I R Ü J Í A . 
DE L A F A C U L T A D DK P A R Í S , R E A L D N I V B R Q i p A D 
D E L A HABANA. 
Tiene el honor 4e ofrecer al público de esta capital 
los servicios dp su prftf^ión en general para toda cla-
se de enfermedad y operaciones, y como especialista 
en las enfermedades del aparato góiiito-urinario de 
las sefioras y del hombre. 
En las señoras curación radical do la caida ó des-
censo del útero, RROIIIBIENDO en lo absoluto el uso 
del pesario,—Curación completa de los pólipos, tllco-
ros y flojos crónicos uterinos y vaginales.—Curación 
de la esterilidad causada por atreaiu ó estrechez del 
cuello del útero. 
En los hombres.—Curación completa do la esper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones postáti-
cas, cálottlos vesicales, hlenorrea, flujos crónicos ure-
trales, catarro de la vejiga, etc.—Curación radical en 
DIEZ DÍAS de las estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de su especiali-
dad.—Horas de consulta: De 10 á 13 de la mafiana y 
de 3 á 6 de la tarde. 
CftUo de Xa C o n c o r d i a ni 32, entro 
S u n W ^ o l á s y M a n r i q u e . 
E L S I N " R I V - A . L 
E DE BAGAZO V E R D E . 
PWVII .BMO DE F I S K E . 
Esta notabilísima invención d é l a mayor utilidad y provecho para los Hacendados, 
es aplicable á todos los sistemas de calderas, tanto para los aparatos do doble y triplo 
efecto, como para los trenes jamaiquinos. Especialmente se usa con la caldera de acero, 
inexplosiva, invención del mismo Mr. Fiske, la cual mide 22 piés de largo por 6 i de d iá -
metro, con 88 íluses de 4 i pulgadas de diámetro, cuya caldera trabaja dentro del horno 
desarrollando una potencia positiva de 200 caballos. E l quemador y la caldera en esta 
forma están funcionando en el ingenio N O M B R E D E D I O S , jurisdicción de Güines , y en 
el T R A N Q U I L I D A D , en Manzanillo, en cuyas fincas podrán los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas que les ofrece esta importante invención. Cuantos hacen-
dados visitan este aparato aplauden sus notorias ventajas. 
E l resultado de los instalados en la Louisiana y en esta Isla, demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo el personal y animales dedicados en los ingenios á sus bate-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media de leña para encenderlo cada 24: ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del día siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libras, y se garantiza esta potencia constante que pono 
fin á l a s interrupciones que tanto se repiten por falta do fuerza. Tampoco las lluviae alte-
rarán la marcha de la zafra. 
Para más pormenores dirigirse únicamente á 
D . J o s é Antonio P e s a n t , O b r a p i a 51, H a b a n a . 
C188 A 1—F 
DEL P E R U . 
B. PltON Y COMPAÑIA. 
Unicos importadores de este r r t í cu lo , garantizan su procedencia, acreditando quo so 
lo remite directamente ol gobierno de Chilo. Durante tres años más seguirán siendo loa 
receptores exclusivamente. Dirigirse á 
M E R C A D E R E S 1 0 , A L . T O S . 
26-22F 
S U P E R I O R 
JOSÉ SAINZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
J M N " MATANZAS. 
Y C 
Cn 197 I _ F 
SANDALO DE GRIMAULT Y C 
F a r m a c é u t i c o de 1» Clase, en P a r í s . 
Suprime el C o p a i b a , la G u b e b a y las I n y e c c i o n e s . Cura los íluios en 
48 horas. Muy eficáz en las enfermedades de la vejigq. t ímia claros los orines 
más turbios. 
PARIS, 8, Ruó Vivienne, y en las principales Farmacias. 
Verdadero principio activo del Aceite de H í g a d o de Bacalao 
El M o r r h u o l contiene todos los principios activos del aceite de hígado de 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápidamente quo el aceite, cuyo 
peso iep;(;serita 25 v e c e s sin tener analogía con los extractos llamados de 
hígado de bacalao. 
L;is experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el M o r r h u o l 
es mucho más eficaz que el aceite contra la b r o n q u i t i s , los c a t a r r h o s , los 
sudores nocturnos , los dolores de pecho , la c o n s u n c i ó n , la t i s i s l a r í n g e a 
dolencias que oalma en los primeros dias sin provocar turbación alguna en las 
vías digestivas. E l apetito renace y se anima la tez de los enfermos que experi-
mentan un sentimiento de bienestar y de fuerza, sobre todo en las piernas. 
En las B r o n q u i t i s c r ó n i c a se obtiene en 4 dias la diminución de los esputos, 
mayor facilidad en su expuls ión y supresión casi completa de la opresión. En el 
Raquitismo y cn los niños estrumosos y escrofulosos, el M o r r h u o l modifica 
rápidamente el estado de los enfermos. 
P A R I S : 8, B U S V I V I E N N E , y cn las principales Farmacias. 
OPERACIONES ESMERADAS 
Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sais precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
m m a u 74, 
entre Compostela3y Aguacate. 10-27 
TlíATAMiEi\T(! DE LA SORDERA. 
D R . F . O - I K A I L T . 
Especialista cu afrecionen de los oídos. Consultas 
de doce á dos. Obrapia 93. 2305 8-28 
. L . I 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Eapeoialidad en la» euíVrraedndes estomacales, ner-
viosas, reumáticas y {¡otosas: p o r lo s medicamentos 
d o s i m é t r l c i i B (los que recibo de París), y que tantos 
lanroa tienen ganados en Europa. San Mlsuel 8ü. 
16-36F 
(xnadBlupe Gouziílez de Pastorino, 
C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A . —Participa á 
sus amistades y clientela, haber trasladatio su domici-
lio á la calle de Obrapia núm 54, entre Conipost*la y 
Aguacate. 2233 15-35 
A n g e l R o d r í g u e z L ó p e z , 
M E D I C O - C I E H J A N O . — Especialista en enfer-
medades de mnjerea y niDos: cura las referidas enfer-
medader do la mujer, sin necesidad de conocer á las 
señoras: consultas d e l 2 á 2 y d e 5 á 6.—Pobres gra-
tis.—Amargura 21.—Habana. 2187 0-25 
DR. ANTONIO DIáZ ALBERTINI. 
CONSULTAS D E 114 A 1. 
HABANA n? 111. 
2142 2R-23F 
r B I M R B M É D I C O U E X I R A J K ) D B JJA A K M i D 
tfvpcclalldad. Kaíb*'<uedad»8 renéreo-clfllítieao 
»Í6C--ÍÍ»"-" d« >a ptel- Oonaultas de 3 á d. 
f i n . 196 1 P 
D r . E n r i q u e R . de d o r m i d a 
M E J I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 & 2 eu San Ignacio 96, altos de la 
Academia Mercantil do Arcas. 
l l ü l 28-30E 
D r . Guata-vo I . . ópoz . 
Interno de la Casa de Enagenados. Consultan so-
bre oufernvnlades mentales u iicrviosas, todos los jue-
ves de l A 3 de la t:¡rd« on la calla del Sol 74. 
5015 28-28E 
J O S É M A R I A DE JAIJRE(4UIZAR. 
M E D I C O HOMEOPATA 
rurnci<5n radical del ludrocele por un procedimien-
to sencillo sin extraoofón dol liquido. Especialista eu 
afecciones palúdicas. Obrapia 48. C 155 9 8 - 3 ^ 
DR. C. M, BSSVEMINE, 
C C T B A 5 2 . 
Desdo el 1? de marzo próximo, las consultas ten-
drán lugar de 12 á 3. CnVR3 12-15 
E s el qno ha logrado por medio do eu es-
pecifico éí salvar laa piezas cariadas, por 
mal estado on que se eacucutren y aun 
dcsauciadas, ca el breve tiempo de tres se-
siones, ventaja grande para el público, 
pues no tienen quo pasarse UU9 t^Tüporadtt 
innecefiaria yendo cu catia del dept4 ía. 
pertenecientes á su profesión, j)or contar 
con un gabinete con los adelantos má? tao* 
dernos. 
Coneultas y ope^ol^es de 8 á 5.—Obra-
pía 57, aUog, esquina á Couxpostela. 
ü237 - 4-25 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas . io consulta de I I « 1 
Setxv.IoHdt.i' Wtitrii , 'las u r i n a n a í , Ir.ringe y lUlIftt-
!*• ' • 193 i p 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
í)oftor eu Cirugía Deatal 
del Colegio Peusiivania y de esta Uniyersidad. 
Consultas jr operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 172 25-1P 
P»i MIIÜSTO FldllERUA 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ba trasladado n demloUio 6 CfolUno n. 120. 
C '•'''i'tM dol 4 8. 
DIENTES A R T I F I C I A L E S . 
iErastus Wilson^ 
M E D I C O — C I R U J A N O — D E N T I S T % 
T 
CONSTRUCTOR D E POSTIZOS. 
PUADO NUM. 115. 
Advierto al público de que por mejoras progreslvaa 
en las grandes fábricas do los Estados-Lnidos que 
surt«u al mnudo entero de estos, han llegado á ser ar-
tículos de primera necesidad y á un perfeccionamien-
to admirable de simulación y duración, haciendo to-
das las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente BU costo. Con intimas 
relaciones profesionales y personales con estas fábri-
cas durante treinta y ocho años, ' 1851 á 1866 en Nue-
va-York, 186« á 1889 establecido en la Hahana, es 
siempre de los primeros en aprovechar los adelantoo 
y tiene un gran surtido en su oasa con que servir al 
público, á todos precios; de modo que ningún princi-
piante mismo podría ofrecer más baratez, aun ha-
ciendo caso omiso de la inteligencia y habilidad qnw 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas. 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes á precios Ínfimos en billetes. Trata á todo» 
con la consideración debida á los tiempos alterados 
Horas de ocho á cuatro, excepto los dias festivos. 
Los cxtrai\jeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés 6 alflmén. On 201 29-2 P 
D r . T o m á s A . F l a s c e n c i a . 
Catedrático de esta Universidad, miembro de la 
sociedad de Medicina Práct ica de París. Habiendo 
regresado do Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de Jos n iños . "—Empe-
drado 39. 157K9 79-1K 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á 1. Sol P9. Habana. 1302 26-2F 
DR. JUAN MOLINÉT. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s de 11 á 1. C e r r o n0 Q 9 7 . 
'¿182 ae-saF 
M a n u e l P e r a l t a y M e l g a r e s 
A B O G A D O . 
Consultas de 12 á 4. Reina número 92. 
1380 3 » - 0 5 ' 
D B . G A L V E Z G U I L L E S , 
especialista cu pérdidas seminales (ospermatorrea), 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
filitioas. Consultas de 12 á 4 y de 8 á 9 de la noche. 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas & 
O'Reilly 106, gabinete ortopédico. 1293 22 4E' 
ENFERMEDáDBS DE LA PIEL 
Consultas de doce á dos de la tarde. 
J E S T J S M A S I A , 
Cn 19-1 
2 T U M E R O 9 1 . 
l - P 
3DH. J i k C O B S I C N . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. Consulado 112. %Hnlna i 
16-14P Trocalero. 1797 
CENTRO D E E N S E Ñ A N Z A D E 1» CLASE, 
para sefioras y seüoritas, incorporadA al Instituto 
Provincial, situado eu la fresca y ^«nr.osa casa, ca-
lle d e las Damas núm. 19, esouina &. Jesús-María. 
Fundado y dirigido por D? Vicenta Suris, profeso-
ra d e la Normal da Barcelona y Directora que ha s i -
do d e l Colegio ' Isabel la Católica" de e s t a Ciudad. 
A dmite internas, medio y tercio internas y extí-rnas; 
é3tp,s ^honaráu $5-80 y $1-25 oro al mes, y todas ro-
cibimn completa e d u P ü c i ó n y fino trato. Además, 
habrá clases de instrección y de labores para sefiora» 
y seQoritas externas y para las que aspiren al profe-
sorado hasta obtener el título Elemental y Superior. 
Da clases de bordados decorativos, en blanco, oro y 
colores, enciges y flores do crochet, frivolite y malla 
guipur; costuras á mano y á máquina, remiendos y 
surcidos; llores campestres de papel, estambre, géne-
ro, corcho (alta novedad) y de todas clases; corte pa-
risién por medida en toda clase de lencería y confec-
ción de prendas de vestir. 
Especialidad en obras do arte y de lujo en iarrooM 
de varios estilos, maceta» y otros objetos de barro y 
pasta a\ natural y metalizados; asi como en toda clase 
do asaderas y metales calcados: frutas y dulces do 
cera y moldes sacados de los mismos; pájaros y mar i -
posas imitndos á los naturales, etc., etc. 
Da clases á domicilio i precios convencionales: 
Se facilita el prospecto & las personas que lo solici-
ten y se remito á cualquier punto del interior. 
?1H 4-23 
SISTEMA C A R R I C A B U R Ü . — U N A V I S I T A A esta Academia de sefioras y caballeros (8 á 10 de la 
noche) convencerá de \n pronto que se aprende á ha-
blar un idioma por dicho sistema.—Sefioras $3. Ca-
balleros S-30.—Lamparilla 21, frente al Banco Espa-
to!. 2306 4-27 
T W I S H TO M E E T A N E N G L I S H Q E N T L E -raan, who would givo lessons in English conversa— 
tion, in return for lessons in Spanish reading tvriting, 
translation &- for particular, address Joseph Moreno 
Hernándea. Oficios 74. 2318 4-Í7 
áLEXANDRE AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a » 
F U N D A D A E N 1865.—LA M A S A N T I G U A . 
Auiajgnra 84.—Todo garantizado.—Precios médicos. 
2253 4-26 
LECCIONES E N C A M B I O D E CASA Y CO-mida: una profesora de Nueva-York da elases de 
piano, solfeo, francés, inglés y los ramos de instruo-
oión en español: dejar las Feñas cn la librería de "Wü-
son. Obispo 43. 2198 4-25 
INGLÉS, ALEMAN, FRANCÉS, 
P r o f . T h e o S e h w a l x n . 
Método natural y práátioo. Precioi moíleridoa. S « « 
tol Florida, OW»5Q $8, ?IW ' 1 * * 
m 
"EL INFANTIL," 
^XÍ!.», colegio do 1* 7 2o E n s e ñ a u s s a 
y e s c u o l « do p á r v u l o s . 
Fandador j IMrector propietario: G. Espalla. 
£<do. en F i l o s o f í a y LiOtraeu 
INDUSTRIA 120 Y 122. 
' 15-21F 
S A N R A M O N . 
COLEGIO D E 1? Y 2? E N Z E Ñ A N Z A D E 1» 
CLASE, 
7% 1 0 3 V E D A D O . 
DIKJLOTOEÍ I d o . Manuel Jíúüez y Nfiñe/. 
3e admiten pupilos, medio pupilos y exteruo» para 
toe cinco aflos de 2? Ensoüauza: los alumnoa de 2^ 
SnMfiania son examinados en el local dol mismo ' /o-
Ufflo. 19ñi 
T . H . C H R I S T I E T -
P R O f B S O K DE I D I O M A S 
a¿ ofrece al público y directores de oolegio para la 
«aseíiarsfl de los idiomas inglés y francés. Habana 
aúm. 136. 1840 16-IfS K 
BIS EIIPEESOS. 
BIBLIOTECA 
DE EXTRANJEROS ILUSTRES, 
(Publicada por L A ESPAÑA MODERNA.) 
Se ha recibido el tomo 1? titulado; JORGE SAND, 
£or E. Zola. Se halla de venta en O'Reilly 9^, librería iá Enciclopedia, de la VinHa de A lerda. 
. C328 4-28 
E l Oráculo de Napoleón I 
^ sea el libro de los destinos, 11. con lámina? $1; La 
Magia Neera, 11 . con láminas $2; Juegos de manos, 
suertes T escamoteo; 11. $1; Salud núm 23, librería, 
2347 4 27 
RETRATOS 
D E L 
EXCÍUO. Sr. D . Manuel Salamanca y 
Negrete. 
esmeradamente litografiado por el reputado artista 
Sr. Torricnte. impreso á cuatro tintas sobre excelente 
papel. So vende en la Litografía d^l roinércio, San 
Rafael 45 y en las principales libren is de esta ciudad, 
á 50 centavos biUetes 6 20 centavos oro d ejemplar 
E n las compras al por mayor se haeen innun-iautes 
rebajas. 2063 7 31 
GRA V TU EN DE CAk TINAS Teníei.!* Utv 37 entre Compostela y Haba 'a—.Se sirven á todói 
puotos con mucha puntualidad y mejor . ( i t i i i u i c u t M -
ckln, variación diaria, y si al marchant»! no lo gusta 
algunos de los platos, jamás se le vueilve á niiiudar: 
precios aiTeglados á la situacién 
4»-27 4d 28 
E L BRAGUERO " M I U BIRAW,-
es el mAB acreditado, por ser ol más adap-
table á la hernia, gracias á su mecanismo 
regulador que permite fijarlo según con-
vendrá, quedando firme en la posición que 
se desee: de lo que resulta e! alivio inme-
diato y ía curación definitiva. 
O - B E I L L T 86, entre Aguiar y Onba. 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
ola de su clase, es objeto de falsificaciones, 
¿ Tiesar de tener privilegio por el Estado. 
Sá avisa á los pacientes que nuestros le-
gítimos bragueros llevan a c u ñ a d a ia marca 
A . G i r a l t . - Pat. Aug . 10-86. 
2391 «-2* 
AVISO AL PUBLICO. 
La carpintería conocida por Castañón se trasladó á 
la ealle do San Ignacio n 35, donde sigue cumpli-
mentando á sus parroquianos y al nue lo solicite, «n 
loa wabajos de arreglo de c a s a í t con lechadas y pi tu-
rna, araatostes, puertas, ventanas y todo lo ooncer-
a;ento al ramo; lo mismo qae se encarga de cualquier 
musble por üao que sea de hacerlo nuevo, ya s e a o a r -
idrado do muñeca ó encerado, y composiciones de to-
das clases y arreg'ado á l a époea. No olvidareeí San 
tgnado 35, entre Muralla y Sol, 
Nota.—En la misma se vende un piano de mesa 
ehioo, flamante, en $51 oro^ 2159 alt 8-23 
M O D I S T A 
M . 8. MADRORNER confecciona trajes de señoras y 
niáos con per£ec«ión Trocadero 83, entresuelos. Pre 
cioe módicos. 2309 4-27 
GRAN FABRICA 
D E 
H E N I Q U E N 
E N 
Pronto inaugurará sus 
trabajos. 
3333 8-27 
Mme. Elisa Osvald 
pon« en conocimiento de sus numerosos amigas y del 
publico que continúa haciendo plisséacordeau de ves-
tidos hasta 120 eentímetros de largo. Teniente-Rev'O. 
23i6. V3-27fb 
HA B A N A 112. NE D E S P A C H A N CANTINAS á domicilio á $20 F>. por persona á cualquier 
punto de la ciudad, respondién-ose á muy buena co-
mida, mucho aseo y muy buena sazón, utondiendo al 
punto cualquiera quej i y no repitiendo platos que no 
gusten. Probad y os conve ceséis. 
2273 8 20 
Santiago Alemañy. 
Reparaciones tio c 
Trocadero 8*. 
ta y extirpación de comejenes. 
22U 4-2« 
E n San Ignacio 2 , altos 
se hace toda clase de ropa blanca para señoras á pre-
cios muy reducidos. 2887 4-26 
CtANTINAS.—RE DESPA' H A N A PRECIOS /muy baratos y con mucho aseo y á gusto del con-
tuicdor, ya sea á la española, francesa ó criolla, lo 
rauno en casa particular que establecimiento: Man-
rique i 51. 2261 4-26 
FABRICA 
DE SOMBREEOS 
ítí rudaé clases, colores y formas: más bar/it»» que 
¿ad>*. Bombines desde 5$ á 12, y las demás clases á 
oomo quiera: lo que se quiere es roaliiar la mucha 
éxiateucia que hay. A M I S T A D i 9 . — B O A I ) E ' Z L A . 
i m 15-!5F 
C o m e j é n 
Se ¿ í t ingue dicho insecto con un procedtm'ento 
iVancé», garantizando los trabajos realizados por mi 
jw.naúcto: Recibo ordenes Habana 52, José Muñrg. 
' 1^95 11-20 
¡ C O M E J É 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
.ttlaU» ol ConH^jén donde quiera que sea: gararití-
»&.-ICD U operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueiia, Sol 110—J. Ferrer, 
' ía l iano 120 y Gloiia 243: FranciBeo Lajara. Habana. 
1*79 9-19 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera francesa y criadas y criados coa 
referencias. San Ignacio 140, B, Habana. 
^30« 4-28 
En la calle de Chacón n. 26 
se solicita una formal y buena cocinera que tenga bue-
nas referencias, se les suplica no vayan antes de las 
ocho. 2301 4-27 
^ E T O M A N DOCE M I L PESOS ORO SOBRE 
uno ünca en las afueras de la Habana: sin inter-
^ención de corredor: hay buenas garantías. Darán 
razón, de dos á cuatro, en la calle de Luz número 98. 
2B88 8-27 
S E S O L I C I T A 
un socio pa ra un tren de lavado, con capital ó sin ál. 
Concordia 51. 2352 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada, blanca 6 de color, de mediana edad, para 
servirle á, una señora y lavarlo la ropa; que duerma en 
el acomodo: se le dará buen trato. Amistad 19, entre 
Neptuno y Concordia. 2354 4-27 
rnmm. 
UNA J O V E N D E 2c AÑOS DESEA COLO-caree para acompañar .-í una familia 6 i r manejan-
do us r iño á ia Península: Jesús-María 62 
g3S7 4 - ^ 
T T N P E N I N S U L A R DE M E O í A N A E D A D 
KJ trabajader y formal, de,»ea colocarse de portero 6 
para la limpiera y todos loa demás quehaceres de la 
oasa menos la mesa ú otra clase de trabajo, sabe cum-
plir con !-u obligación y M exacto en sus deberes; da-
rán razón Barcelona 16 boriega, 23*4 4-28 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea encontrar una ca->a de moralidad, 
nars -r ada de mano ó manejar un niño, tiene quien 
la garantice; San José 50 riaráa razón. 
^ 3 4-28 
S a n L á z a r o 71 
Se solicita nn criado de manos. 2378 4-28 
A V I S O . 
S« éoiiclta un piloto práctico de costa para navegar 
desde la Habuaa, P a t a Honda, Jibaia y puertos Tn-
temedios, para más imormes Deulof-nhijo v Cp., O-
flcioa 4^. 2380 3-28 
S a l n d 73 
Se soífc'ita un criado de mano formal, inteligente y 
oon buenas referencias. 1373 ¿-28 
TT N A M L Y F u K M A L DESEA ENCONTRAR j colocación de lavandera y planchadora, es muy 
¿xacta en su tnbajo y muy entendida: Villegas 110. 
4-28 
L ¿ . * E A IMPONER D E 6 A n,000 PESOS 
,_ billetes de Banco en hipoteca: impondrán en Co-
srales n. 1, bodega, D . Manr.«d Delgado. 
3393 4-2« U.NA J O V t N P E N I N S U L A R D E U N MES D E panda, desea colocarse de criandera á leche en-
ter>u informarán Mtrcadprea n. ^9 aitos 
2388 ' 4 28 
ÜriN A á l A T I C O B U E N COCINERO, ASKAUO T de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar <5 estnblpcimiento: impondrán calle de las Animas 
aúmero 62, entre Blanco y Aguila, puesto de frutas 
23j<" 4 28 
V i r t u d e s 1 8 . 
sosalietta una criada de mano qce sepa coser. 
^ S 4 28 
5 \ f :SEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
' y sular de criada de mano en casa de una familia 
decente; sabe coser á la mano y tiene personas que la 
garanticen: impondrán calle do Revillagigedo n. 50. 
2304 4-27 
í \ ESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A N -
í r dera á leche entera, es muy abundante y tiene 
personas que respondan por su conducta. Marina 12, 
en San Lázaro darán razón. 
2300 4-27 
ÜN J O V E N PRACTICO E N E L DESPACHO de víveres de todas clases, soncita colocación de 
dependiente: tiene buenas referencias y personas que 
lo garanticen. San Ignacio 9, darán razón, 
2"89 4-27 
S e s o l i c i t a 
una manejadora para una niña de meses, que sea for-
mal. Salud 14, á todas horas. 
2350 4-27 
UN E X C E L E N T E CRIADO D E MANO D E -sea colocarse en una casa de respeto y orden, tie-
ne quien dé informes de su exaelo servicio y finos mo-
dales. O'Reilly 82, bodega. 2335 4-27 
E- N L A C A L L E D E É^TEVÉZ NUMERO 18 SÉ necesita un muchacho peninsular de 15 á 16 años 
que entienda de criado de mano y para ayudar á los 
quehaceres de la casa, que tenga su cédula. 
3382 4-27 
ÜN CRIADO D E A U N O , M Ü C H A C H O l T D É 16 118 años para una corta familia, 15 pesos y 
ropa limpia Lealtad 1S7. 2333 4-27 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano blanco ó de color para una corta 
familia, ha de presentar buenas recomendaciones. 
Acosta 52. 2310 4-f7 
UNA SEÑORA V I U D A DESEA ENCONTRAR una familia decente para coser, sabe cortar por el 
figmín y tiene quien responda por su conducta. Sol 
uftmero 106. 1308 4-27 
S E S O L I C I T A 
•m criado de mano. Amistad '10. 
2.'H>5 5-27 
C O C H E H O . 
Desea encontra-r colocación un joven blanco en ca-
sa particular ó establo de hijo: tiene personas que lo 
garanticen, Bernaza 40, café, darán razón 
231» 4-27 
N CRIADO D E MANO, BLANCO, D E MAS 
de 25 años, que presente recomendación de algu-
na casa en que haya servido. También una COSTU-
REl iA ó una que sepa algo de costura y hable fran-
cés ó inglés. Cerro 719. 3297 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O -caioo de criada da mano ó acompañar una señora, 
se cambian referencias, en La misma desea hallar un 
matrimonio solo, una casita por el barrio de San I s i -
dro ó dos habitaciones altas independientes: informa-
rán Esperanza núm 10, bajos. 2324 4-27 
UN MATRIMONIO CON UNA NIÑA D E 12 años desea alquilar unos altos con vista á la calle 
asiste cia de criado, etc., que tengan agua y demás 
comodidades, en casa de alguna familia respetable, 
que se hallem situados en la carrera que forman las 
siguientes calles; San Rafael, Galiano y Reina ó sus 
inmediaciones, renta una onza oro mansual. San N i -
colás IfiO. 2296 4-27 
San Miguel 53 
esquina á San Nicolás: se necesita una criada de ma-
no formal y que sepa su obligación. 
2298 4-27 
? *ESEACOLOCARSE D E CRIADO D E M A -
» no un morenito de 16 años, en casa de una fami-
lia decente, está acostumbrado á este servicio pues en 
el se ha criado; responde la señora que lo crió por él; 
en el despacho de esta imprenta impondrán. 
22fe 4-27 
S a l ó n de B a r b e r í a . 
Se solicita un operario; Teniente-Rey n. 56. 
2314 4-27 
Barberos . 
Se solicita un buen oficial y un aprendiz, dándole 
algún sueldo. Obispo 24; salón Fígaro. 
2320 4-27 
Se sol ic i ta 
u n a criada de mano blanca 6 de color, de mediana e-
dad y que tenga quien responda por ella; Inquisidor 
n. 16. 2317 4-27 
UNA B U E N A COCINERA PENINSULAR de-sea colocarse en una buena casa particular, de 
buena familia, sabe cumplir con su obligación. Agua-
cate 53. 2314 4-27 
O J O . 
Se solicita una general costurera de modista, si no 
sabe su obligación que no se presente; y una apren 
diza adelantada. Cuba 70, 2341 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa su obligación y 
que tenga quien dé informes. Sol 78. 
2358 4-27 
En Jestís María 15 
se solicita una cocinera para una corta familia, que a-
vude á los quehaceres de la casa; sueldo $20 B iB 
2331 4-27 
SE DESEA A L Q U I L A R UNA CASA D E A L T O ó bien de alto y bajo, cuyo alquiler no exceda de 
cinco onzas ovo, comprendida en el barrio de Marte ó 
próxima á éste. Impondrán de cuatro á seis de la tar-
de en la callo de Cárdenas n. 45. 2329 4-27 
S E S O L I C I T A 
un matrimonio sin hijos, blanco ó de color para el 
«ervicio de cocina, lavado de ropa y limpieza de una 
casi particular. Si son dos hermanas, madreé hijo ó 
* j * importa lo mismo. S Í exige cartilla y referencias. 
San Ignacio f>0, ortf ría,, de 12 á 4 de la tarde infor-
marán 2330 4-27 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN P t í M N -
sular de criada de mano: sabe su sbligación y 
ene persoinas que respondan de su conducta: impon-
drán Zanja 140. 2328 4-27 
SE S O L I C I T A 
uua manejadora peninsular, preflriéndfda recién l le-
garía Neptuiio. 2 bodega 2327 4-27 
•E DESEA COLOCAR U N COCINERO P E -
'iiitisular en casa particular ó establecimiento, tiene 
quien responda por su conducta; informarán Zulueta 
esquina á Animas, en la hodesra. 23 5 4 27 
DE S E A C O L O C i R X E UN ASIA i ICO B U E N cocinero, afeado y de moralidad en casa particu-
lar ó establecimiento: cocina á la española, criolla, 
francesa é inglesa: calle de los Corrales n. 97, esquina 
a ^gu la impondrán. rjSl§ 4-27 
Q E TOMA E N A R R I E N D O UNA F I N C A E N 
K^el término de San José de las Lajas. En La Palma, 
Muralla esquina á Compostela, dan razón. 
C 319 4-26 
UNA P A R D A DESEA COLOCARSE de criada de mano ó costurera, tiene libreta y quien respon-
da por sii conducta, en casa decente, pero ha de dor-
mir en su casa; informarán Gloria núm 39. 
2293 4-26 
OJO—EN L A M P A R I L L A 271 SE NECESITAN 3 criadas, $25 y 80, 2 manejadoras $30, cocíne-
os, cocineras, criados, muchachos, costureras, etc. 
Hay dependientes y sirvientes. Vendo una máquina 
de ingenio: compro y vendo casas, hago instancias y 
negocios. 2276 4-26 
} | ESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A A 
le.-'hs entera una señora peninsular, sin hijos, j o -
ven, de pocos meses de parida, y otra señora penin-
sular de manejadora de niños, con los que es muy ca-
riñosa: ambas tienen quien responda por ellas: darán 
razón calle de San Podio n. '2, La Dominica. 
2292 4-2f? 
S E S O L I C I T A 
para cocinar y algunos quehaceres para una corta fa-
milia, uua señora peninsular de mediana edad. Cuba 
esquina á Lamparilla, peletería La Bomba. 
2280 4-26 
LA FAVORECEDORA, Amargura 54.—Facilito sirvientes en el mismo día. Solicito criados, cria-
das, cocineros, cocineras, manejadoaas y parteros to-
dos los diaa para poder cumplir con mis favorecedo-
res: pidan y serán servidos en el mismo día: no olvi -
darse. Amargura 54, al lado de la barbería Gladstone. 
2289 4 26 
S E S O L I C I T A 
una criada para los Quehaceres de una casa y manejar 
una niña. Obrapfa 13. 2269 4-26 
S E S O L I C I T A 
UIJ dependiente para los labores de un tren de despa-
liüado en PeñalVi-r 62. 22.'il 4-26 
DESEA COLOCARSE ÜN B U E N COCINERO de color, aseado y de buena conduc-a, teniendo 
personas que respondan de su comportamiento: calle 
Cenada del Paseo 24 entre Salud y Zanja. 
•:216 4-26 
M u c h a c h o de 12 á 15 a ñ o s 
Se necesita uno para criado de mano, sueldo, casa, 
comida y ropa limj ia: Cienfuegos 80, entresuelo. 
2^72 1-26 
L A M E J O R \ L A MAS BARATA, L A MAS S I M P L 1 Y L A MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA HAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO E8 POSIBLE HACER A MANO. 
L a que s in necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en e l la con p e r f e c c i ó n . 
ESTA 11 LA l E V A MAOlfflA DE COSEB 01 " W E R " LLAMADA 
n o A . V T : B : R , J L T O : E ^ I J L - , , - - : P : R , T J 
1?—Tiene la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2o—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. ES D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse S I N CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 6o—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
eadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
UNA ACLARACION Y LA VERDAD EN SU LUGAR. 
A L P U B L I C O . 
No habíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS M E D A L L A S D E ORO, dadas como premio á las máquinas de coser en la 
Exposición de París, Antes de continuar, haremos esta pregunta; ¿Crée el público que los premios que «« dan en las Exposiciones son siempre debidos al mérito? 
Entiéndase que no aludimos á ninguna Exposición en particular. 
AhoiA covi&maa áe I j a Gaceta de Máquinas de coser de I/ondres: "19 de noviembre de 1889.—Lista de las personas que compusieron el Aerado para las 
Máqu inas de coser en la Exposición de París de 1889: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E. Unidos.—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pongeot, Francia. 
—Monsieur Legat, Francia. 
GRANDES PREMIOS: E. Comely et fils, Francia.—Wheeler & Wilson, E. Unidos—Batley et Keats, Francia.—Reece Button-hale Machine Co. E. Unidos. 
M E D A L L A S D E ORO: H , Vignerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia. C O M P A Í Í I A D E S I N G r E R . E S T A D O S - U N I D O S . — 
Vertical Feed S. M . Co. E U.—New-Home S. M . Co., E. Unidos.—Pnm Shoe Lasting Co., E, U.—White Sewig M, Co., E. U . 
UNA OBSERVACION LOGICA y separada de las M E D A L L A S , que estas en último caso no sirven sino para e n g a ñ a r á bobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y un millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E COSER D E SINGER SON LAS MEJORES, puesto que las 
TRES CUARTAS PARTES de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la COMI, lÑ?A DE SINGER ó CON E L NOMBRE A C R E D I T A -
DISIMO D E S I N G E R . 
A L V A H E Z IT H I N S E , ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . O b i s p o 1 2 3 . A p a r t a d o 1 1 5 . H a b a n a . 
C 1338 alt 156-4 St 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas do modista que hayan trabajado en otras 
casas. Lamparilla número 21, entresuelos, esquina á 
Aguiar. 2255 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco 6 de eolor. San Miguel 
número 93. 2256 4-26 
SE S O L I C I T A N : U N HOMBRE PARA LOS trabajos de un sitio de labor, y una mujer de color 
para la casa de vivienda, como encargada; aun cuando 
no sean inteligentes, pues sólo se exije que sean per-
sonas solas y con informes de honradez. Reina n. 17, 
relojería. 2257 8-26 
Q E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO P A -
£5gándole buen sueldo, con la precisa condición de 
ser limpia, saber cumplir con su deber y traer huesos 
informes de su conducta: informarán Aguiar 128, altos 
¿240 4-25 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M E D I A N A edad que sepa cocinar y aseo de la casa, que duer-
ma en el acomodo para acompañar á una persona de 
edad y achacosa, pues no es más que él solo en casa á 
quien servir; se quiere sea de mucha confianza y que 
tenga quien responda por ella: dirigirse Estrella 50. 
2227 4-25 
Se sol ic i ta 
una criada peninsular de mediana edad, para mane-
jado ra y algunos pequeños quehaceres de la casa que 
traiga referencias; Escobar 166. 2208 4^25 
Se necesi ta 
una criada de mano, blanca ó de color, que sepa su 
obligación y tenga buenas referencias; Luz n. 4. 
2213 4-25 
Se sol icita 
una criada de mano para la calle de la Industria nu-
mero 108 entre Virtudes y Neptuno, 
2212 4-25 
S E S O L I C I T A 
uua criada de manos que duerma en el acomodo. A-
mistad 40 2183 5-25 
B a r b e r í a S a l ó n de L u z 
Se necesita un aprendiz 2184 4-25 
OJO. UN J O V E N P E N I N S U L A R Y A C T I V O desea colocarse de cobrador 6 Vendedor en una fá-
brica ó empresa, bien sea para la capital ó para el 
campo: tieno quien responda por su conducta, infor-
marán en la peletería la Horma Grande, plaza del 
Polvorín, por Animas. 2193 4-25 
Se sol ic i ta 
un criado de mano que tenga buenos informes, blanco 
ó de color: Sol 12 impondrán. 2234 4-25 
Se sol ic i ta 
una criada de manos blanca ó de color, que haga man-
dados, buen sueldo y seguro: informes Luz 97. 
2230 4-25 
| vESEA COLOCARSE ÜN B U E N C R l X D Ü 
i ./de mano peninsular activo é inteligente y que sa-
be cumplir con su obligación: le importa que no haya 
niños: tiene personas que lo recomienden: darán razón 
calle del Consulado 76, taller de lavado E l Pasage 
2225 4-B5 
Se sol ic i ta 
un general cocinero y en la misma una buena criada 
de manos y que sepa coser: Amargara 49. 
2220 4-25 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA buena criandera á leche entera ó media leche: da-
rán razón; Bernaza 65. 2216 4-25 
Se sol ic i ta 
una cocinera que duerma en el acomodo y una mu-
chacha para ayudar á la limpieza de la casa, abonán-
dole sueldo: Campanario 31 en los altos. 
2217 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera en la calle de Tejadillo 43 
2231 4-25 
E n San I s i d r o 34 
Se solicita una criada de mano que sepa coser ó eos 
turera solamente y un buen cocinero: todos con bue 
ñas referencias. 2206 4-25 
ESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N 
sular para el servicio de criada de mano, tiene 
personas que respondan por su conducta: impondrán 
calle del Sol 10 entre Inquisidor y Oficios. 
2182 4-95 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA casa decente para el servicio de una señora sola ó 
señoriia, ó para un niño de años en adelante, sabe 
coser á mí quina y á mano y tiene personas que la pa 
rantizan: informarán en la Librería y Papelería E L 
CORREO, Monte 2, frente á la Empresa del Gas. 
2191 4-95 
CR I A N D E R A . — UNA S E Ñ O R A P E N I L 8 U -lar con buena y abundante leche, desea colocarse 
á media leche ó á leche entera, es muy formal y de-
cente, cari&osa con los niños, en la misma se colocan 
dos hermanas de criadas de mano. Ancha del Norte 
nám 15». 21Í10 4-25 
UN J O E N F O R M A L DESHA H A L L A R una casa decente para colocarse de criado de mano en 
casa particular ó establecimienio, tiene q uien reco-
miende su buena conducta y comportamiento: infor 
marán Zulueta esquina á Animas en la bodega. 
21X6 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para criada de mano, que sepa co-
ser y tenga Kecomendaciones. Monte 51. 
2205 4-25 
S E N E C E S I T A 
un muchacho blanco en la ealle del Obiapo núm> 86. 
2202 4-25 
E n l a c a l z a d a d e l C o r r o S 7 5 
Se solicita una criada de mano; sueldo $20 y ropa 
limpia: que traiga referencias. 
2201 4-25 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA CO locarse de criandera á leche entera: informarán 
calle de Jesús María número 9. 
2204 4-25 
S a n R a f a e l n. 6 7 . 
Se necesita una criada de color para el servicio de 
mano: sueldo $17 billetes y ropa limpia; y una criadita 
para manejar una niña: sueldo $12 btes, y ropa limpia. 
2900 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca ó do color, que sea formal, pava el 
servicio de mano de una corta familia: impondrán cav-
ile de Jesús María n 59. 2181 4-25 
Q E DESEA UNA 
Odc 
COCINERA, B L A N C A O 
e color que duerma en la casa, es para cocinar á 
una corta famiia y ayudar en algo á los quehaceres de 
a casa: Jesús del Monte, Ensenada 5. 
2271 4-26 
f ] N G E N E R A L COCINERO A S I A T I C O SO-
\ J licita una colocación bien sea en establecimiento 
ó casa particular: informarán en la calle de Habana 
núm 1X2. 2^68 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A P A R A manejar un niño ó servicio de mano: calle del Ra-
5 o núm 75. 225'í 4-26 
E n San Ignacio 47 
se solicita una criada de mano blanca ó de color para 
servir á un matrimonio solo. 3266 4-26 
f >N CASA T R A N Q U I L A Y PARA UNA COR-
í^ita familia se necesita una criada formal que se o-
cupe de todos los quehaceres de la casa y duerma en 
el acomodo: Cerro 801. 22^5 4-26 
ESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A D A 
de mano de color que sabe cumplir con su oh l i -
gación v tiene personas que respondan por ella; i m -
oondrán calle de los Sitios 63 . 2262 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R 
Belascoaín 637, 
5-26 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena cocinera peninsular, teniendo quien res-
ponda por su conducta: informarán Dragones n. 19. 
2229 4-25 
C O C I N E R O . 
Se solicita en la calle de Consulado n. 63; que tenga 
su correspondiente libreta y quien de informes, sino 
que no se presente. 2226 4-25 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 199 1F 
BUEN NEGOCIO. 
Se necesita un socio con $2,000 billetes para un es-
tablecimiento de víveres en esta capital; informarán 
en Aguiar 73, sastrería. 2087 9 21 
EL M O DE HEIO&LOBM 
DEL PROFESOR DESC1IIE1 
recetado por los médicos más acreditados de esta ciu-
dad y que tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia y debilidad del bello sexo, se encuentra á la ven-
ta siempre en la Botica de San José, del Dr . Gonzá-
lez, calle de Aguiar n? 106, y en la Botica La Fe, 
Galiano, esquina á Virtudes. 
C 139 3«-26E 
COfflPBAS. 
S i INTERVENCION DE CORREDOR 
se desea comprar una casa en la calle de Amistad, 
desde la de Neptuno hasta la de Dragones; en la de 
Neptuno, desde la de Amistad á la de Prado; en la de 
Galiano 6 en otro punto céntrico; con zaguán, 4 cuar-
tos bajos, 2 ó 3 altos, saleta, agua y sin gravámen a l -
guno. Se tratará directamente con el dueño en el bu-
tete del Ldo, Govin, Galiano 69, de 8 á 11 de la ma-
ñana. 2360 4-27 
una parda, para cocinar y lavandera 
2250 
S e s o l i c i t a 
aa buen oficia! de barbero. Aguiar 100, peluquería 
2370 6-28 
S e s o l i c i t a 
an ayudante de cocina. Acosta 21. 
g 7 1 4-28 
S e s o l i c i t a 
OB criado d i m a r t o blanoo que traig» reoomeBdaolo-
y IB cwrtQla, Aoort* SI . Sgfl» i ~ n 
C O C I N E R O . 
Se solicita un buen cocinero que sepa cocinar á la 
francesa: debe tener referer cias. Sueldo, $65. I n -
formarán calle de San Ignacio número 17. 
2291 ¿-26 
r T N A i M O R E N A C R I A N D E R A D E TRES MÉ-
\ J sos de parida, desea colocarse á leche entera, te-
niendo persona que responda por su conducta. I n -
formarán calle de los Sitios número 63. 
2286 4-26 
S E S O L I C I i A 
un criado de mano, moreno, de 30 á 40 afios, en la 
Quinta de Toca, en Carlos I I I , de doce á tres. 
2278 4-26 
DESEA COLOCAR UN JOVlfiN ^ U E A C A -
^ t<a de llegar de la Penímula, de orlado de mano 
Acosta n ú a e r e 7S, SfóS 4-g§ 
Se compra 
una casa que esté bien situada y su valor no exceda 
de 2,500$ á 3,000$: Galiano 132, sin corredor. 
2263 4-26 
^ E COMPRA UNA CASA E N LOS B A R R I O S 
**de Mouserrato, Guadalupe ó Colón, que no exceda 
de $5000 oro, me entiendo directamente con el due-
ño, sin corredor; impondrán Amistad 77 lamparería, 
2211 4-25 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y se pagjn bien y también un piauino aunque tenga 
que cuii'moner, en Reina 2, frente á ia Corona. 
2164 4 25 
Q E COMPRAN UNOS M U E B L E S BUfeNOS Y 
O.dguna lámpara de cristal, para familia que tiene 
que poner casa: se pagan bien, prefiriéndolos de par-
ticulares. Eseobar n 9. 2'70 4-25 
Se compran l ibros 
de todas clases y en todas cantidades, abonando su 
vnlor calie de la Salud n, 28, Librería Nacional y E x -
trajere . 3085 Xl-21 
SAN DIEGO DE IOS DANOS. 
H O T E L " S A R A T O G A " 
Llevadas á cabo en gran parte las reformas proyectadas en el expresado 
establecimiento, sn dneno lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al pübli-
co en general, brindándoles servicio inmejorable y PRECIOS MODICOS. 
Rebaja á las familias. 
A los señores viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños, este 
Hotel se hace cargo de abonar todos los gastos, como son pasaje de ferro-
carril, almuerzo en Paso-Real, carruaje desde este punto basta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 26 
días de estancia en el referido Hotel, todo por la insignifleante suma de 85 
pesos oro en primera y 60 pesos oro en segunda. De este modo se evitan los 
abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á D. Pedro Murias, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde 
previo pago se facilitan las correspondientes papeletas y cuantos informes 
se deseen. C 313 13d-25 13a-25F 
H i l a n t e s . 
Gran Joyería de TOMAS LANCHA, Aguiar, frente al Banco Español. 
Espléndido surtido en brillantes de roca antigua, sueltos y montados, magníhcos objetos de plata, en 
estuches y sueltos; prendas de todas clases con brillantes, rubíes, zafiros, esmeraldas y perlas: bastones de to-
das clases, con brillantes y oro. Para mandar regalos á Espafia hay un gran surtido en corales y oro, que se 
dan por la cuarta parte de su valor, precios en general baratísimos.—Aguiar 102, frente al Banco Español. 
2215 8d-25 8a-25 
L E 
con garantía, eñ Galiano 111, LA E S T R E L L A ; mueblería. En la misma se 
venden camas de todas clases á precios módicos. 
2287 4-28 
CERA AMARILLA 
Se compra por partidas, asi como cobre, bronce, 
metal, latón, plomo, hierro dulce y fundido, trapos, 
huesos, sacos, papel, pezuñas, carnaza, zinc viejo y 
sebo, pagando los más altos|precio3. Mercaderes 2, es-
critorio de Hamel y en la misma se venden toda clase 
de materiales eléctricos. 2137 S-23 
AVISO A LAS F A M I L I A S QUE DESEEN vender muebles, en la N U E V A M I N A , Bernaza 
número 8, « e compran todos los que se propongan en 
grandes ó pequeñas c a D t i d a d e s , pagándolos al más 
alto precio. 2047 16-21F 
M U E B L E S , 
oro y plata vieja se c o m p r a n pagando altos precios. 
Neptuno n. 41 L A AMERICA. 
2012 9-20 
PERDIDA. 
E n A n i m a s 130 
se alquila una posesión alta interior é independiente 
con vista á ln calle por la azotea, á señora ó matrimo-
nio: informarán á todas horas. 2345 4-27 
Se a l q u i l a n 
unos altos propios para una escogida de tabaco elabo-
rado, donde caben cinco parejas de escogedores, file-
teado y depósito en grande cantidad; muy baratos en 
Gervasip 137 informarán, entre Salud y Reina. 
23^1 4-27 
Obrapía 58 
Se alquilan en casa de familia habitaciones altas y 
bajas, las hay con vista á la calle, con asistencia y 
mesa, á hombres soios ó matrimonios sin hijos, se dan 
y toman referencias; entrada á todas horas. 
2353 4-27 
Se arrienda una linca inmediata á la Habana, frente á la calzada, con muchos árboles frutales, tres ca-
ballerías de tierra, comprando la vaquería: informa-
rán calzada de Jesüs del Monte 543, 
2312 4-27 
En un coche de plaza que so tomó en la calle de 
Lamparilla n, L nja de Víveres, á la calle de Suá-
rez esquina á Gloria, se han quedado olvidadas las 
fraccionea de billetes números 305, 1332, 2705, 805íi, 
4716, 504J. fl428. 6430, 7633, 8088, 9663, 10341, un 
cuarto de billete de cada uno de estos números, ade- I 
más 16 pesos del número 7117, un peso del número 1 y ! 
50 pesos en fracciones pequeñas de varios números • 
que no se ineiieionan 
La persona que los haya hallado puede rlevolverlos ; 
en Suárez número 82 ó en la Secretaría del Centro de 
Detallistas, donde será gratificada, advirtlendo que se 
han tomado las medidas necesarias para que no sean 
satisfechos c-n caso de salir premiados. 
C 318 4a 2^ 4d-2r> 
SE HA E X T R A V I A D O E N E L U L T I M O B A I -le del Calino un pulso de plata oxidada con uTia 
herradura del mismo metal con I03 clavos de oro y en 
el centro de t'sta el bu8fo de un caballo con riendas 
también de oro: se suplica á la persona que lo hubb'se 
encontrado lo entregue en la calle de la Habana 2)2, 
donde sová gratificado 2-"i34 4 l i : 
DE SIETE Y M E D I A A OCHO D E L A N O -«he del domingo 2:?, ha extraviado una visita 
de señora en la calle do O-Keilly: 'a persona que la 
presente en ol CastUlo del Príncipe al capitán don 
Juan Solis so le gratificará. 2214 4-25 
Se a lqui la 
en $85 oro lu planta alta de la casa n. 70 de la calle 
de Neptuno frente ú La Filosofía; informarán Reina 
n. 11L 2315 4-27 
f .'Vn la calle de Baratillo n. 3 se alquilan varias ha-Mntaciones muy decentes; u n salda con división 
central y mampara de cristales de colores, frente á los 
muelles, donde n o se siente el verano por estar b a f i a -
da? por las brisas rariTÍLinias. 2321 4-27 
. LTOS—Se a'quilan unos en una de l a s mejores 
/"t cailes y muy próximos á la calle de San Rafael, á 
matrimonio s i n niños ó perf ouas de respeto. Informa-
rán en la sombrerería de Caneja y C?-, San Rafael es-
quina á Amistad. 2288 4-2S 
Pérdida. 
Habiéndose extraviado dos billetes enteros de la 
lotería de la Habana, pertenecientes al sorteo n? 1326, 
que se celebrará el 19 de marzo próximo, núms. 12,572 
y 12,573, se suplica á la persona que los haya encon-
trado los devuelva en el café "La Perla • de Colón", 
Galiano frente á l a iglesia del Monserra'e, doude se-
rá gratificada: advirtiendo que se han tomado las me-
didas necesarias para que no sean satisfechos sino á 
su legítimo dueño en caso de salir premiados. 
2323 4-27 
O e alquilan don habitaciones á personas de morali-
Cjda/l á un matrisaonio sin hijos, calle de Neptuno 
n. 133. ent^e Lealtad y Escobar. 
2274 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas habitaciones altas y otra pequeña, pro-
pias para un raatrirronio sin hijos ó p .ra caballeros 
solos: calzada de Ga'iano n. 50, 2217 4-26 
Í3S A L Q U I L A 
la cnsa calle 18 núuiepo 15 en el Carmelo: en la mis-
ma impondrán, 2244 4-26 
Gasas le lili MÉsyfoiÉs. 
CASA DE FAMILIA. 
TENIENTE R E Y 15. 
Departamentos para familias ó amigoa que quieran 
vivir juntos: precios módicos, comidas y almuerzos á 
las horas- qu*; convengan: asistencia esmerada; esta 
casa se recomienda por su conocida respetabilidad. 
2283 8-26 
OJO—En precios muy moderados y casa decente, se a l ' j U ' l a n dos magníficas habitaciones con mue-
bles y toda asistencia si la desean ó sin ellos, dos ha-
bitaciones muy grandes cn la azotea á dos cuadras de 
Tacón: Industrial '5. 8379 4 28 
San I s idro 49 
y Cuarteles 5 —Se alquilan unos altos frescos, con 
bal ón á la calle en San Isidro 49 y unos bajos cu 
Cuarteles 5, hay agua en ambas casas, se dan baratos, 
2^81 4-2H 
Habitaciones corridas junta» ó separadas, frescas y hermosas, con comida y toda asistenci» ó s i n ella, 
punto céntrico. Obispo 7fi, entre Villegas v Aguaca-
te. 2396 4-28' 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones amuebladas, frescas y ventiladas, 
con servicio de cuaito, á 13,25 y 30 pesos billetes, con 
entrada á todas horas. Lamparilla 63, esquina á V i -
llegas^ 2392 4-28 
H A B A N A l O B l 
Se alquila una hermosa sala con balcón á la calle; 
en la misma frescas y elegantes habitaciones. 
238« 4-28 
E N $ 1 7 O R O 
se alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
propies para un matrimonio ó una corta familia. Nep-
tuno 153, entre Escobar y Gervasio* 
2^68 4-28 
OJO. OJO. Habitaciones sin muebles y con ellos, muy freseas y baratas, en casa de familia de mora-
lidad y entrada á todas horas: no confundirse, en 
Bernaza 60: o jo , no confundan el 60 con otro número 
de la calle de Bernaza. 2364 4-28 
Se alquila el alegre y fresco piso principal de la casa San Nicolás 17 esquina á Animas, la llave está 
en el entresuelo; informarán Cárdenas 2, A, entresue-
lo esquina á Monte, hasta las siete de la tarde. 
2367 4-28 
Casa campestre. Se alquila la casa calzada de Je-sús del Monte número 500, con sala, gran come-
dor, zaguán para dos carruajes, cinco grandes cuartos 
bajos y tres altos, con vista á la calzada, gran patio 
con jardín, cocina espaciosa, lavadero, agua potable y 
un gran terreno al fondo cercado con un bosque de 
frutales de gran producción: es seca, con el frente á 
la brisa y su situación especial, libre de polvo y muy 
fresca; en la misma impondrán de 11 á 5 de la tarde. 
2348 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos plaza del Cristo, Lamparilla n. 
todo de mármol y agua de Vento. 
2340 4-27 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y bien sit-uada casa calle de Cuba n. 63, 
entre Teniente Rey y Muralla, propia para almacén 
de comercio: {re alquila toda ó los bajos solamente. I n -
íormarán Muralla 22, platería E^ Dedal de Oro. 
2302 8-27 
A V I S O . 
Se alquilan cuartos entresuelos independientes á ca-
balleros solos, en Zulueta 22, frente al mercado de 
Colón Referencias 230^ 8 27 
Se a lqu i la 
una hermosa casa sitnada en la calle de S. Miguel 51 
ontre San Nicolás y Galiano, cómoila para una nume-
rosa familia; llave é informes Reina Pi, 
á8í9 4«87 
la fres( a y alegre casa San Lázaro n. 268, casi esquina 
á Perseverancia, propia para una familia corta: tiene 
saleta corrida, cuarto de baño, 4 cuartos más, un ga-
binetico, preciosa vista al mar, y se disfruta en ella 
los mismos aires del Vedado. Estará abierta la mayor 
parte del día, y cuando no, la llave estará en la bode-
ga. Tratarán Neptuno n. 125, de 9 á 1 de la tarde y de 
6 á 8 de la noche. 2277 4-26 
E n 1 5 p e s o s b i l l e t e s 
se alquila una habitación interior, muy seca y clara, á 
una beñora ó matrimonio sin niños. Picota 61. 
2199 4-25 
uy barata se alquila la hermosa y fresca casa Ve-
lasco 19, entre Habana y Compostela: tiene sala, 
cotiiedor. 5 cuartos hijos y 2 salones altos, agua de 
Vento, gas, un traspatio de 14 por 16 varas, cocina, 
dc-speusa, toda de azotea, con su escalera nueva, pin-
tadas sus puertas y ventanas, etc: está la llave enfren-
te y su dueño Cuba 143, 2197 4-25 
Se alqui la 
el frente de la casa Corrales 147, independiente, com-
puesta de dos ealitas, aposento, comedor, agua, azo-
tea, fe, fe; en la misma informarán. 
2235 4-25 
Se a lqui lan 
en casa de una señora sola, dos habitaciones bajas á 
una se.mra ó matrimonio honrado: impondrán Sol 62. 
2219 -1-25 
TVIn familia se alquilan hermosas habitaciones con ó 
H ^ n comida <-n la alta y fresca casa, dando todas 
á \ú calle y la brisa. Trocadero H3, esquina á Blanco, 
á media cuadra de la calzada de San Lázaro, por don-
de pasan todas las comunicaciones, precios módicos 
2232 4 25 
V e d a d o . 
En la calle nueve 6 sea de la línea se alquilan dos 
ó bree habitaciones amuebladas ó sin muebles; en casa 
da familia decente: se toman y dan referencias todas 
epantas quieran. 2224 4-25 
Í l ibuenas á matrimonio sin niños ó señoras so 
Co?, Dovela V5. 2223 4-25 
^ n casa decente, se alquilan 3 habitaciones muy 
\ Ros independiontllp PocitoVí4, sala, 3 cuartos, co-
/ ' iiiftdor. 2 en el mirador y agua, 4 centenes, una 
•c.Mjn na á Infanta y San José 91, con agua en $20; 
uoa accesoria Lagunas 20, con agua, $12-75, todo en 
oro, cn la misma se venden 4 estatuas de las cuatro 
estaciones: Salud 55. 2207 4-25 
Se a lqui la 
la casa Gervasio 157 entreEstrellay Maloja, con sa-
la, comedor y dos cuartos, en $32 b. y dos meses 
en fon lo: Reina 12t informarán. 2189 4-25 
Se alquila la planta baja de ia casa número 36 de la calle de las Damas, compuesta de sala, saleta, dos 
espaciosos cuartos, cocina, agua y demás menesteres: 
altos de la misma informarán. 
2239 4-25 
Ojo.—Se alquila muy barata la casa calzada del Ce-rro n, 420: compuesta de 11 posesiones, jardín, a-
gua, etc., propia para familia ó para cualquier indus-
tria: distante una cuadra de la esquina de Telas, 
2236 4-25 
S E A H E I E N D A Í T 
veinte caballerías de buena tierra con magnífica casa 
de vivienda, aguada y palmares, de una finca situada 
en Guanaiay, término de Cayajabos, son propias para 
taba co ó caña, por estar inmediatas á varios ingenios 
y se venden varios tachos y pailas, asi como numero-
sos horcones de madera dura: informarán sus dueños 
Sres. Rosa en la calle de Aguiar 67, altos, Habana. 
2122 6-22 
L a casa calle de la Industrian0129, pro-
pia para depósito de tabaco, ú otro por el 
estilo. 
* Para informes, Compostela 56. 
Cn 292 9-21 
v j e alquilan los espaciosos bajo^ de la casa calle de 
ONepluno esquina á Campanario, que forman un lo-
cal muy apropósito para un gran establecimiento de 
ropa ó sedería, peletería, etc. por estar situada en uno 
de los mejores puntos de la calle de Neptuno y con un 
frente de 22 metros con seis grandes puertas o huecos. 
No hay ningún establecimiento en dicha calle que 
presente tanto frente ni qui tenga la hermosa fachada 
que tiene el edificio. De precio y condiciones informa-
¡ á :'u dueño en los altos de dicha casa de 7 á 10 de la 
mañana y de 4 á 7 de la tardo 1637 16-12 
Se alquilan osplendidus y hermonas habitaciones abas, délas que fueron antiguo ho'cl Telégrafo, 
-inuiebladas, servicio de ropa y criado por tros cente-
nes oro ¡censuales, en las mismas condiciones excep-
tuando la ropa de cama dos centenes. Hotel Nuevi-
tas, Dr»gone8 6 y 7. C 270 27-16F 
de F i n c a s 7 Establecimientos. 
O E V E N D E N CUATRO M I L OCHOCIENTAS 
Avaras de terreno en el Paseo de Tacón, compren-
didas entre el Paseo, Cuartel de Madera, jardín de 
Chappi y Cuartel de Voluntarios de Artillería, Nota-
rio Portocarrero, Empedrado 8 informará. 
1865 alt 10-16 
EN2600 PESOS ORO L I B R E S SE V E N D E L A bonita casa Perseverancia 61, con sala, comedor, 
2 cuartos, azotea corrida y un saloncito de desahogo 
pequeño, agua, inodoro y enlosada de nuevo, gana 26 
pesos oro y solo se vendo para arreglar un negocio 
urgente; en la misma informarán. 
2356 4-27 
EN 4000 PESOS ORO LIBRES SE V E N D E L A easa San José 37 de 2 ventanas, 10 por 23i con 3 
cuartos bajos y 2 altos, techos cedro, azotea corrida, 
cloaca y agua redimida y ganando de alquiler mensual 
$34 oro, libre de gravamen y terreno propio. Perse-
verancia 61, á todas horas impondrán. 
2355 4-27 
S E V E N D E 
la casa Corrales 147, sin intervención de co-
rredor. Razón Obrapía 22. 
2299 10-27F 
E V E N D E E N $6,000 UNA CASA B I E N S I -
tuada. con 8 cuartos, 2 salones, libre de gravamen, 
g ma más del 1 por J00 y puede dejarse con hipoteca 
$3,200 al 7 por 100: otra cerca del muelle: un solar es-
quina, un pianino nuevo y se dan 4 y 10,000$ en hipo-
teca. Prado 19. 2346 4-27 
¡ OJO A M G A I A ! 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada y en el mejor punto de 
la capital; darán razón calle del Prado esquina á Te-
niente-Rey, bodega La Plata, y en la calzada del 
Príncipe Alfonso número 2, papelería y efectos de es-
critorio " E l Correo." 2357 6-27 
JESMS D E L MONTE.—SE V E N D E O A L -quila la casa Marqués de la Torre esquina á Ma-
drid, número 47, capaz para dos familias ó para una 
fábrica de tabacos: se vende por necesitarse el dinero. 
Impondrán San Lázaro número 225. 
2219 4-26 
S E V E N D E 
el solar número 278 de la ca le de San Miguel: impon-
drán en la calle 18 número 15 en el Carmelo. 
2243 4-26 
BOTICA.—EN L A P R O V I N C I A D E SANTA Clara se vendé" ó arrienda en condiciones muy 
ventajosas, una, que tiene vida propia y se vende por 
la mitad de su valor por tener que ausentarse su due-
ño, por enfermo: darán razón droguería de J . Sarrá, 
Habana. 2264 15-26 
CARMELO.—EN L A C A L L E 11, ENTRE 8 Y 10, con muebles ó sin ellos, se vende una casa ca-
paz para dos familias numerosas, con jardín, corral 
para aves y toda clase de comodidades, media cuadra 
de la línea: no se quiere corredores y sí sólo se entien-
de con los interesados: en la misma informan. 
2203 8-25 
PRIVILEGIO AVILES. 
E s t a b l e c i m i e n t o de a g u a s a z o a d a s . 
R E I N A 3, Habana . 
Por no poderlo asistir su dueño, se cede el expresa-
do establecimiento con todos sus enseres, útiles, ma-
quinaria y aparatos propios, así como otros de recono-
cido mérito profesional en condiciones favorables para 
el comprador. Se traspasa, además, el privilegio ex-
clusivo para toda ia Isla. 
Informarán en el mismo establecimiento. 
Cn 314 6-25 
D E V E N D E L A CASA N . 25 D E L A C A L Z A D A 
lOde Galiano, de alto y bajo, acabada de construir, 
propia para dos familias: tiene cuatro llaves de agua, 
baño y cuantas comodidades puedan necesitarse. En 
el almacén de barros de Laudo y C? Prado 113, tra-
tarán de su ajuste: 2241 8-26 
SE V E N D E N LAS CASAS SITIOS 88, CON SA-la, comedor, siete cuartos, azotea y teja?, pozo, de-
sagüe á la cloaca, reconoce $177 al 5 por 100, ocupa-
da por una calderetería, se da en $1800 oro, libres ps-
ra el vendedor; otra Lealtad 195, con sala, comedor, 
aposento, patio y un salón alto, algibe, gas, en todas 
ellas libres de gravamen; se da en $1500 oro, libres 
para el vendedor; se puede ver á su dueño Salud y 
Santiago, bodega. 2222 8-2R 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N -den varias casas ̂ sn Jesús del Monte desde 1300 
billetes á 2,500 oro, como también los muebles de la 
casa; al joven que oíreció por una los 2200 oro puede 
pasar á cerrar trato libres para el vendedor; á todas 
horas su dueño Jesús del Monte 348, no se quieren 
terceras personas. 2194 4-V5 
N E L MEJOR PUNTO D E L V E D A D O , CA-
lle del Paseo entre 9 y 11, se vende una casa de 
mampostería, con portal de azotea y columnas de can-
tería, de reciente construcción y fabricada en un so-
lar entero á media cuadra de la línea, de más porme-
res: informarán en la misma. 2154 8-23 
Se vende 
la casa número 45 de la calle de San Salvador, Ce 
n o, informarán Tejadillo 34, de 7 á 10 de la mañana y 
Obispo 27 de 1 á 4 de la tarde- 2083 9-21 
Vedado calle 5a núm. 21. 
Por marcharse su dueña á Europa, se vende esta 
hermosa casa, edificada frente al mar, sobre 1816 me 
tros de terreno propio. Ubre de todo gravamen y agua 
redimida, con todo el mobiliario, carruaje y buen ca-
balo. No se trata más que por el todo y nada con 
corredores, en la misma casa de 8 á 11. de la mañana 
y de 4 á 6 de la tarde. 1972 9-19 
1* 
Por realizar se vende una hermosa casa-ciudadela, 
en perfecto estado de conservación en $13,500 BiB, 
libres. 
Está arrendada á uno sólo en $135 B];B. mensuales 
en éstos 4 años de paga segura y antes del dia 6 de ca-
da mes. 
Informarán en esta Administración. 2020 9-20 
S e v e n d e 
la casa Dolores número 16, en Marianao, se da barat í -
büna: impondrán Galiano 84. 
1901 11-16 
Aviso á los enfermos. 
En Animas 67 ge vende una buena chiva lechera y 
se solicita á Dominga, criada de mano que fué en ca 
sa de un Sr. General. C 326 4-28 
Se vende 
en Obrapía 51 un caballo retinto de 7J cuartos una 
yegua mora de 6J, ambos maestros de carruaje y un 
cupé chico, puede verse á lodas horas. 
2365 15 28 P 
H A C E M O S Y P E M A S DE GUSTO. 
S E V E N D E N 
muías fronterizas y criollas de más de 7 cuartas, 
maestras de tiro. También hay varios potros de 7̂  
cuartas, cosa de gnsto por su figura y nobleza, todos 
maestros, y tres tílburis de dos y cuatro ruedas. 
Graliaao 105, Agencia de mudanzas. 
2113 6 a-21 6d-22 
Canarios . 
Se realiza una sobresaliente partida de 30 canarios 
escoceses (raza pura), pichones de estos y belgas y 
criollos superiores, en $900 B. No se detallan. Con-
sulado 132, & todas horas. 23r/2 4-27 
C O N C O R D I A 5 . 
Se vende una partida de palomas correos rifeñas y 
buchonas inglesas. 22*8 4-26 
S E V E N D E 
un caballo americano, color dorado. Reina número 91. 
2245 8 26 
SE V E N D E UNA CRIA D E GATICOS D E A N -gora muy hermosos, lanudos y ojos azules, propios 
para un regalo, también se vende una perrita fina, 
raza inglesa ratonera de tres meses. Pueden verse á 
todas horas en Neptuno 8 altos. 2218 4-25 
: E V K N D E N DOS CABALLOS MOROS E M -
pedrades, maestros de cocho, uno raza inglesa y el 
otro raza andaluza, de 4 años de edad, alzada cerca 
de ocho cuartas, sanos y mansos. San Rafael 152. 
2175 8-23 
S E V E N D E 
un bonito caballo de monta, y un tilburí con fuelle y 
arreos. Calle dol Prado número 117. 
2097 8-22 
Se vende 
una burra de 15 dias de paridss: impondrán Egido 22, 
eafé. 2046 8-21 
DE G BU 
¡ B A R A T I S I M O ! 
Por lo que vale el juego, muelles y patentes se ven-
de un coupé: Manrique 116. entre Salud y Dragones. 
2390 í-28 
S E V E N D E 
un faetón en muy buen estado y barato. Neptuno nú-
mero 64. 2282 8-26 
SE V E N D E $1,500 B . U N F L A M A N T E CA-rro para cigarros, una pareja de muías maestras, 
un tronco de arreos á la criolla, muy faertes y nue-
vos y todos los utensilios de lo cigarrería, el carro 
pueden verlo en el establo Neptuno 54 y lo demás en 
Jesús del Moute 34H su dueño á todas horas. 
2195 4-25 
Se vende 
un carro propio pa.ia cigarros y un cabriolé de dos rue-
das. Belascoaín 637, taller de carruages, frente al ta-
ller de Diaz y Alvarcz, 3228 4-25 
R E A L I Z A C I O N 
de espejos de Reina Ana, de Luis X I V , florentinos 
Luis X V , desde $2 B, á $200 B. y muebles de to-
das clases muy baratos: Compostela 48. 
2382 8-38 
M U E B L E R I A 
E L V A L L E BE ORO. 
a ^ L i A a r o 6 7 , 
Entre Neptuno y San Miguel. 
Hay que ponerle asunto á este precioso estableci-
miento, por sus mercancías escogidas y heclus de en-
cargo expresamente para este: el detal'e de piezas se-
ría imposible: en una palabra muebles hay de cuantos 
se deseen, nuevos y usados, baratos y además cambia-
mos y compramos." 67, al lado de la ferretería, y en la 
misma se vende una preciosa urna con su imagen de 
la Merced. alt 2376 S-28 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E muy barato un magnífico pianino Pleyel, oblicuo, 
de poco uso, un hermoso escaparate de espejo y un 
peinador casi nuevo: impondrán Egido 2 B, en los 
bajos. 2359 4-27 
T > I A N O DE COLA PROPIO PARA CASINO 
. [ c a f é ó colegio uno maguíñro se vende con corda-
dura nueva, buen teclado, casi nuevo, se dará barato 
v á plazoc, con garantías ó al contado; informarán de 
"PT A "VfY^íi RESTAURADOS A C O N D I -
JL X.oLÍ3l v J ' ^ ción positiva de nuevos de 10$ 
á 50 oro (á satisfacción de no pagar si no quedan per-
fectamente bien) afinaciones á $3 y 4 B . , A . Riley, 
Compostela 94, (antes de Edelmann y C?) se compra. 
2192 4-25 
A. P. 
Vende baratos los 
mejores inodoros 
(water-closet) que 
se pueden usar en 
este país, iguales 
al que demuestra el 
adjunto C L I C H E ; 
pueden verse fun-
cionar, por estar 
montados con el 
uso del agua, en 
AMISTAD n \ n . 
C 310 alt 13-23F 
A la Equitativa 
Compostela núm. 112, esquina á Luz. 
Ofrece al público esta antigua casa magníficos pia-
nos do acreditados fabricantes. Preciosos juegos de 
cuarto y comedor de nogal y palisandro, que satisfa-
cen completamente el gusto más exigente. 
Brillantes en caprichosas montaduras que se venden 
á precios baratísimos por proceder do empeños. 
Las ventajas que esta caes promete son positivas y 
contamos con que las personas de buen gusto concu-
rran á comprar á l a Equitativa, Compostela 112, pla-
za de Belén. 2311 8-27 
preparado, según fórmula del Dr . Gandul, por el 
DR. ALFREDO PÉREZ CARRILLO, 
_ Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace illdispcnsahle á los que pa-
dezcan de tisis l a r í ngea 6 puimonarincipieutes; cu» 
en pocos días la tos fe r ina . 
Muchos son los casos de curación obtenidos con eat« 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las anfennedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C n. 179 1 F 
U n aparato. 
Se vende que aplicado al piano, ejecuta infinidad de 
piezas como un maestro, se da barato; puede verse de 
7 á 9 de la mañana y de 7 á 9 de la noche: San Láza-
ro 137. 2210 4-25 
A precio de ganga 
Un hermoso pianin» de Pleyel, cuerda oblicuo n ú -
mero 6:10 Bernaza 10. 2221 10-25 
E n la calle de la Reina n. 30 
se venden todos los muebles, un coche completamen-
te nuevo, dos caballos de tiro, arreos de tiro y monta, 
todo barato- 2065 9-21 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, temería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
1303 27-2F 
L a Estrella de Oro 
COMPOSTELA 46 
Sillones á $3 btes.; una mesa de billar 25, de tresi-
llo á 10, juegos de sala á 100, escaparates, lavabos, 
peinadores, espejos, aparadores, mesas, carpetas, muy 
barato, relojes de oro y leontinas á $50 btes., sortijas 
con brillantes á 40, anillos á 3, botones, aretes, dor-
milonas, pulsos v objetos de fantasía á precios de 
1845 16-15P 
DE m m m . 
IMPORTANTE.—Se vende una máqnina de escri-bir sistema "Remington" montada en un elegante 
escritorio de nogal: Se acaba d e recibir de los Estados 
Unidos y se dá en lo mismo que costó. Puede verse y 
tratarse de su ajuste todos los días en el Expreso de 
D. Rafael B. Pegado, calle de Tacón n. 2, de once á 
una. 2285 6-26 
S E V E N D E 
un gasómetro automático de gasolina, sistema Amat 
y Laguardia, casi nuevo, se da muy barato. Vedado 
calle B número 9. 2284 4-28 
OiBslBS y te las . 
Aguila de Oro. 
ABAJO EL MONOPOLIO. 
Panales á 8 por un real.—Las botellas de sirope 
real y medio.—Reina 77,—Cayetano Alonso y C^ 
2209 4-25 
A V I S O 
E n l a c a l l e de O - R e i l l y n . 4 , s e 
v e n d e e l a f a m a d o v i n o m a r c a 
de las viñas de D . Felipe Massieu de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Se detalla en cajas de 12 botellas ó 24 medias y en 
barriles ú octavos de pipa. 
Este vino, según reconocimiento del ilustrado Dr 
Sr. Caro, compite ventajosamente con los mejores 
coTíocidos en esta plaza. 
Agentes en esta Isla 
Martínez, Méndez y Cp 
O - K E I L L Y N . 4 . 
1804 27-14F 
D I A R R E A S . 
OTICA DS SANTA ANA. 
T / ^ 1 \ / r " D T > T / ^ < X i , C l Tomando los polvos l J \ J ] S L \ J l \ l X \ j I J J Í O antihelmínticos de 
H E R N A N D E Z , no les queda á los niños y adultos 
una lombriz en el cuerpo, si están atacados de tan te-
rrible parásito. Como es un purgante á propósito para 
ellos, recuperan la salud y el apetito poniéndose grue-
sos, risueños y hermosos. 
T > T T T > f y A X T T 1 ! ? E1 ̂ ue meJor 0Pera y 
JT U JA;\3r-ri.i>l J . J l i se adapta á todas las 
naturalezas, climas y estaciones, son las Pildoras an-
tibiliosas de Hernández ; por su especial composición 
hacen expeler la bilis y con ellas van los humores que 
tenían ocupado el cerebro, las entrañas y hasta el te-
jido de nuestros huesos, hallándose sorprendidos de 
verse curados de infartos del hígado y bazo, siendo a-
demás un depurativo de la sangre, un purgante nada 
molesto ni peligroso y una panacea para tantos males, 
tanto que el público ha dado en llamarlas Pildoras de 
la Sahid. 
TOS TOS. SOFOCACION. 
Se quita con el espectorante de polígala de H E R -
N A N D E Z . 
Pedid los papelillos 
tónicos y digestivos 
que so venden en la botica de SANTA A N A , Riela 
número 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, s í f i l i s , úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
¿YKiCíT? T? "í? A catarral 6 sifilíti-
XJf \ J l S y J r i l t A i l l Á A >0 ca, con pujos, 
ardor, dificultad alorinar, sea el fiuj'o amarillo ó 
blanco, se quita con la Pasta balsámica de H E R -
N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas y su uso en los catarros de la vegiga y aun del 
pecho es cada día más considerable. U n la gonorrea 
para abreviar la curación úsese á la vez la Inyección 
Balsámica cicatrizante. 
AGUA CICATRIZANTE 5S t, 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
DISENTERIA ^ « ¿ S . : 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con las pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas cpie las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIARIO DE LA MARINA. 
2010 11-19 
H I G I E N E D E L A TEZ. 
Para dar frescura y brillantez al cútis, para impe-
dir que se formen arrugas en él y conservar la her-
mosura hasta la edad más avanzada. Destruyendo los 
Barros, las Pecas, los Herpes, las Rozaduras y toda 
clase de erupciones. 
De venta por todos los sederos y perfumistas. 
Depositarios: Lobé y Compañía, Obrapía 33 y 85; 
Ablanedo, Fernández y Compañía y Piélago y Com-
pañía. 1809 le-tbí1 
I T R A C I O 
C I E K T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
Bancio y falta de respiración 
con el uso de los 
Q&AREOS AHTÍASMATICOS 
D E L 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
O í 190 
MISCELANEA. 
S e n o d e l p a í s s u p e r i o r 
para toda clase de animales en poblaciones 6 campo, 
se embarca cualquier pedido sin demora, precios mó-
dicos. Infanta 114, entre Neptuno y Concordia. 
2362 4-28 
P R O L I F I C O . 
Se ha recibido una corta cantidad de semillas de 
ese maiz. Produce 6 á 8 mazorcas cada mata; es 
muy temprano y de notables propiedades alimenticiaa 
para el ganado, 78 O-Reilly 78. 2319 4-27 
Carbones de todas clases para máquina, fragaa y 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y C O E I Í I Í O , 
R E G r L A . 
Reciben érdenes ea la Habana: BARRIOS Y ' 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78—18E 
PARIS, 21, rué Vivienne, 21, PARÍS 
D E S C U B I E R T A 
1 8 5 5 
VENTA, EN 
l a M í a h a n a 
es la 
, .„ mejoT 
para 
k* des tru ir las 
P e l í c u l a s , quitar 
las P i c a z c u e s y parar 
C a i d a de los Cabellos. 
C u r a todas las Enfermedades 
de l a P i e l Cabelluda. 
J O S E S A R R A . 
i 
P E U F U M i m I N G L E S A 
Super ior & todas las d e m á s por su 
n a t u r a l fragancia . 
AGUA de COLONíATe ATKINSON 
I n m e j o r a b l e por su fuerte y deliciosa 
fraganc ia . E s m u y superior é, todas las 
numerosas composiciones que se venden 
con el mi smo nombre . 
AGUA FLORIDA de ATKIHBON 
perfume de e i c e p c i o n á l finura para el p a -
ñ u e l o , d é s t i l a d o de escojidas flores e x ó t i c a s 
Se venden en las Casas de los Mercaderes 
y los Fatricantes. 
J . & E . A T K I N S O N 
2 4 , C i d B o n d S t r e e t , L o n d r e s 
Marca de F i b r i c a : U n a " Rosa blanca" 
sobre una " L i r a de Oro 
con la D i r e c c i ó n entera. 
[ i 
EXP0SITI0N 15? Ü N I V E R S M B y s f 
Médailie d'Or ^^GroiideCheTalierl 
LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS 
N u e v a C r e a c i ó n 
F S I H á M A 
inventor d a l a 
PERFUMERIA ESPECIAL a la LACTÉIHA 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
Jabón P R I M A V E R A 
Aceite P R I M A V E R A 
Agua de Tocador. P R I M A V E R A l 
Esencia P R I M A V E R A 
Polvos de Arroz.. P R I M A V E R A 
FABRICA Y DEPOSITO : 
PARÍS 13. Rae d'Enghien, 13 PARÍS 
Se encuentra en tedas las buenas Perfumerías. 
U I N I N A B Q I L I L I E l P I S M U T Q B Q I L X . E 
( S A L . Y G R A N O S ) 
c o n t r a F I E B R E S ^ N K U l í A L G I A S , G O T A , 
J A Q U E C A S , R E U M A T I S M O S . 
A L B L " P I N O S O 
contra D I A R R U A . 1 > 1 . S E N T E I U A . G A S T R A L G I A S 
A C E D I A S , E R U C T O S . - 14, r u é B e a u x ^ L r t s . P A R I S . . 
A G U A S A L L E S 
N O M Á S C A N A S 
Esta A g u a s i n r i v a l progresiva ó 
ins tantánea , devuelve á los C a b e l l o s y 
á la B a r b a su C O L O R P R I B i l T I V O . 
Bastan una 6 dos aplicaciones, sin i avade ni preparación. 
PRODUCTO INOFENSIVO. RESULTADO GARANTIZADO. 
4 0 A ñ o s d e é s i t o . 
E.SALLÉS Hijo, J. HONEQHETTI S u o r . Perrumists-Qulmloo. 
7 3 , R u é T u r b i g o . P A R I S . 
VÉNDESE EN TODAS LAS PERFUMEIIIAS V PELUQUERIAS. 
DEPOSITARIO EN L.A. HABANA. : JOStó S-A-K,jKA., 
A l q u i t r á n G - u y s t 
^ E L ^ T X i s t c é L x t i c o , ± © , caJLle JstcoDo, IR E M I T Í S 
sirve para preparar el agua de a lqui t rán 
mas agradable. 
El G r o u d r o n f Z u y o t ha sido expe-
rimentado con gran éxito en los Hos-
pitales do Francia y España en las 
enfermedades de los 
en los C A T A R R O S de la V E J I G A 
El G n u d r o f i G w y o t constituye en 
la época de los calores y en tiempos de 
epidemiü la bebida mas liigicmca. 
L A S C A P S U L A S G U Y O T g 
contienen A l q u i t r á n de Noruega puro. La 
dosis es de dos a cuatro capsulas en el 
momento de las comidas. 
Las C a p s u l a s & i i y o t se reeonuen> 
dan en las enfermedades siguientes : 
T O S T E N A Z " 
T I S I S - B R O N Q U I T I S — A S M A 
R E S F R I A D O S 
Las C a p s u l a s ( x ^ y o t son blancas 
y cada una lleva, empresa en negro, 
la firma E. Gruyot. 
Es absolumente indispensable 
el exigir la Firma : 
ESCRITA CON T R E S C O L O R E S 
I T a t o r i c a c i o r í . : g > A . - R i s C a a a H , . 'B,TS¿E¡13.T!S, X 9 , C a l l e J a c o b , 
